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EL UEVO --mm GANG
A TOMO 29 NO. 23 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES DICIEMBRE 20, 1917. $1.00 AL ANO
EL ANTIGUO EDIFICIO DE LAMY Mtam.alaCrüzmiw LOS ALEMANES TRATAN DE ABRIR
FRENTE A LA PLAZA, FUE DE-S- UA BRECA EN LAS LINEAS ITA
LIANAS PARA ACERCARSE A VENECIA
Las pérdidas se estiman de $5,000 a
$10,000; los bomberos trabajaron
Posiciones capturadas, reclaman lo
alemanes; rechazado los asaltan
tes, dicen los Italiano.DOS CONDENADOS A MUERTE 8E 8E ORDENAN LAS NOCHE8 61 N
LUZ PARA AYUDAR A AHO-
RRAR EL COMBUSTIBLE. '
. l ' tmrai ! U ""MW 'Ml '
COLECTOR DE LICENCIAS DE
EXPLOSIVOS.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
con verdadero celo; la causa proba- -
"' ble fué un tubo de chimenea defec-
tuoso; se escaparon de morir aplas-
tados algunos voluntarios.
Ayer, miércoles, a la madrugada,
broto un Incendio de origen descono-
cido, el que destruyó parcialmente el
famoso edificio de La my, situado en-- '
frente de la Plaza, y causando pérdi-
das tanto a la propiedad como a los
ocupantes, las Que se estiman en $10,
o J15, mil pesos, en parte cubiertas
por seguros de incendio.
No solamente amenazó el incendio
a toda la manzana, lo que se pudo evl-- ,
tar solamente gracias a los esfuerzos
de los bomberos voluntarios bajo la
dirección del Jefe de bomberos Frank
Owen, sino que estuvo a punto de eos
tar la vida a varias personas que vi-
vían en el edificio, asi como a los vo-
luntarios, como se vera adelante.
Cálculo de las pérdida.
'Entre los dueños de propiedad que
tuvieron pérdidas a causa del incen-
dio, enumeraremos los siguientes:
J, B. Lamy, dueño del edificio, es
tima su pérdida en algo como $5,000
a 47,000 o más, con $5,000 de seguros
en la Connecticut and Germanla In-
surance Co., $2,500 en cada una.
El abogado E. P. Davles, asistente
del Procurador de Distrito, quien oc
el segundo piso, perdió todos
' sus libros, muebles y documentos.
La tienda Monarch Grocery Co., si-
tuada en la esquina, abajo del edifi-
cio, de la que son dueños Ernest Dig-ne-o
y O. W. Digneo, sufrió pérdidas
ocasionadas por el agua, parte por el
fuego, y la calda del frente de la tien-
da. Nos fué imposible hacer un cálca-
lo de las pérdidas, pero se cree que
la aseguranza sera suficiente para cu
brirlas.
IP. M. Jones, agente de seguros, si
tuado junto a la tienda del Monarch,
perdió poco, solo a causa del agua.
ILa 'Art Shop,' propiedad de Mrs,
. Herbert Smith, perdió bastante, aun
cuando muchos artículos se pudieron
trasladar a las oficinas del Etepress
Adams. No tenia aseguranza.
!Le carnicería de Gregg, sufrió pér
dldas por el agua solamente, como $1
000. Cubiertos por aseguranza.
(La iSra. A. M. Baehrens, perdió sus
muebles, pinturas, alfombras y otros
artículos de valor.
Dónde se originó el fuego 7
iParece que no se sabe a punto fijo
la causa del incendio. Se dice que
probablemente fué debido a un cañón
de estufa defectuoso, y que broto, o
bien en la parte posterior del "Art
Shop," abajo, o bien atrás, arriba del
mismo lugar. El dueño del edificio
dijo que no habla podido encontrar
dónde Be habla originado el incendio,
puesto que había informaciones con-
tradictorias acerca de ello.
Quién descubrió la lumbre
El anciano fotógrafo A. B. Craycraft
parece que fué el primero en descu-
brir el incendio. Dijo él: "Estaba
durmiendo en mi cuarto, en el frente
del estudio, cuando fut despertado
como a las 4 de la mañana por el hu-
mo. Brinqué de la cama, y abriendo
la puerta que dá a la escalera, vf las
llamas y humo, que parecían venir
(Sigue en Pag. 2, Columna 5ta.)
A cada miembro de la Cruz
Roja a, le suplica que ponga
una vela encendida en la ven- -
tana d su casa la noche de la
Navidad, alumbrando una ban- -
derita de Servicio de la Cruz
.Roja en lo vidrio de la ven- -
tnna. .Esta banderlta aerán
de papel, con una gran Cruz
Roja como de cinco pulgada .
cuadrada, y un chiquita, una
para cada miembro de la casa
qua ea, también miembro de
la Cruz Roja.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
general of the United States.)
Sobre el frente italiano del norte,
los austro-germano- s persisten en sus
grandes esfuerzos pura encontrar un
punto débil en la línea de defensas
italianas, a fin de penetrar por él v
precipitarse al sur, hacia las cerca-
nías de Venecia. El Monte Solarolo,
entre Brenta y el Plave, ha venido a
ser el centro de los combates. Ber-
lin reclama la captura de algunaB po-
siciones italianas allí y que los contra
ataques italianos han sido redhazados.
De Roma se dice que los ataques vi-
gorosos en esta región han sido re-
chazados por los defensores. Al oes-
te de Brenta, los austro-germano- s han
atacado la reglón montañosa, y de
Berlín se dice que se han capturada
allí más de 1,000 prisioneros. No hn
habido ningún cambio en el frente de)
Francia.
El Mariscal de Campo Halg, según
dice el .London Times, está haciendo
cambios importantes en su estado
mayor. El comandante en jefe britá-
nico en Francia no ha hecho ningu
nos cambios desde que tomó el man-
do de manos del Visconde French.
Noticias recibidas de 'Atenas dicen
que el General Sarrall, quien ha teni
do el. mando de las fuerzas de la en-
tente sobre el frente de Macedonia,
la base aliada, y quien estaba esta-
blecido en Salónica, será substituido
en el mando por el General Guillemet
del ejército francés.
Los teutones reclaman haber captu-
rado 2,000 italianos.
iBerlin, Dlc, 19. Las fuerzas austro
alemanas tomaron por asalto ayer las
posiciones italianas de Monte Asolo-n- e
y las alturas inmediatas, de acuer-
do con los despachos oficiales publi-
cados el día de hoy por el estado ma-
yor alemán. Más de 2,000 soldados
fueron hechos prisioneros.
SEGUNDA LLAMADA PARA
REGISTRANTES.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No.' 783 of the Postmaster
General of the United States.)
Se están haciendo las preparacio-
nes necesarias para la segunda lla-
mada para registrantes que deban en
trara los campos de instrucción en 63-t- e
país, según se lia dicho de buena
autoridad. La primera llamada llevó
687,000 hombres, y se piensa que en
la segunda llamada serán sorteado
un tercero de millón o más, de entre
los 10 millones de hombres que están
en las listas.
D. Antonio A. Valdez, de Tierra
Amarilla, acompañado de su esposa,
Cenobia E. de Valdez, llega el Jueves
de la semana pasada, saliendo el vier-
nes rumbo a Albuquerque y Las Ve-
gas con el fin de pasar de paseo Ja
temporada de Navidad en diversos
puntos. De Albuquerque traerán un
hijo, Eduardo A. Valdez, que está en
la Escuela (Alta. El Sr. Valdez es
dueño de un hotel en Tierra Amari-
lla y nos visitó el viernes.
PERDON CONCEDIDO.
El gobernador iLindsey ña concedi-
do el día de ayer, un perdón a Agua-t- n
García, quien fué sentenciado en
el condado de Valencia a servir Í50
días en la penitenciarla.
Por todas partes, desde ahora
. hasta la Navidad, vamos a, oír
y a ver el adagio: "Hágan que
sea una Navidad de la- CRUZ
iROJAl" Por todas parte s
no vi a pedir que noa enllate-m- o
en la compaña de Navi-
dad para reunir 10.000,000 de
miembro nuevo para la Cruz
Roja Americana.
SUICIDAN EN GALLUP.
Los do condenados se suicidaron en
la cárcel ahorcándose y cortándose
la gargantai Querían ser fusilados
según dicen en una nota, y pidieron
un entierro decentes
Gallup, N. iM., Die. 18. José Muría
Cuevas y Silverio Silva, reos convic-
tos de asesinato en primer grado y
sentenciados a ser ahorcados el 21 de
Diciembre próximo, ejecutaron la sen-
tencia del juez por sf mismos, en sus
celdas en la cárcel anoche.
'Esta mañana, cuando un sacerdote
visitó a los dos prisioneros, los en-
contró muertos. Las manos y pies de
Cuevas estaban atadas con parte de
su ropa; tenia una gran cortada en
la garganta, hecha con una daga for-
mada de una' cuchara, y una cuerda
suspendida de la pared de la celda
sostenía su cuerpo, colgado del cuello.
Silva ató sus pies con un zarape de
un lado de la celda, y se amarró la
cuerda al otro lado, y tenia el puñal
formado de la cuchara en la mano.
Parece qué Silva ató y cortó a Cueva
y luego se mato a si mismo. Ambos
murieron extrangulados.
' Gallup, N. US.., Dio. 18. José Mana
Cuevas y Stlverlo Silva, sentenciados
a ser ahorcados el viernes 21 de Di-
ciembre, por asesinato, se suicidaron
en la cárcel del condado hoy tempra
no, colgándose solos. Cuando el guar
dia de la cárcel miró adentro de la
celda temprano hoy, ambos estaban
en sus camas aparentemente dormi-
dos. Pero al entrar en la celda poco
después, los encontró muertos. Cada
uno de ellos se había atado una cuer-
da suspendiéndola de las rejas arri-
ba de su cama y así se ahorcaron.
(Cartas, firmadas por ambos prisio-
neros, dicen que no querían que los
ahorcara el Estado, sino que hubieran
preferido ser fusilados, y piden un
entierro decente. En otra nota, Cue-
vas le deja su guitarra" a otro de los
prisioneros en la cárcel. Eran mexi-
canos ambos. Cuevas fué hallado cul
pable de haber, matado otro mexicano
en un baile en Mayo Ultimo. Silva
debía pagar la última pena por ma-
tar a un compañero en su cuarto a
causa de una disputa por $5.
(No se percibió ningún ruido en la
cárcel, y ni aún el guardia de noche,
Capt. Gore los oyó, y no se sabe
quien les introdujo la cuerda a )a
cárcel.
UN NUEVO PUENTE SOBRE EL
EL RIO GRANDE EN BUCKMAN
El nuevo puente costará $8,000 y ya
se ha ordenado el material y made-
ra para la construcción del nuevo
puente: otro puente nuevo.
- iUn nuevo puente deberá construir
se en lo futuro, en Buckman, para fa-
cilitar a los viajeros que van al cañón
del Rito de los Frijoles y a otros pun
tos al otro lado del Río Grande que
cruzen dicho rio sin exponer el pelle
jo. El ingeniero del Estado James A.
French ha anunciado que ya se orde-
nó el material necesario para el nue-
vo puente. El puente se construirá
como a cien piés rio arriba del actual
puente en ruinas, y costará $8,000,
cuales pagará el condado, teniendo "a
oficina del ingeniero del estado a su
cargo el trabajo de construcción.
ISe ha construido un puente de ace-
ro cerca de Boy en el rio Canadian,
condado de Mora, en un punto cono-
cido por el nombre de 'Pasada de R
mero.' 'Se ha terminado la parte nor-
te y se está vaciando el concreto en
el lado sur. Todo el acero que se ne
cesita está en el terreno y será pues-
to en su lugar dentro de poca sema-
nas. Habrá que hacer bastante tra-
bajo en el camino para que se pueda
usar el puente. El camino al norte
ya está terminado y ahora se está
trabajando en la parte sur del cami
no. 'Si las condiciones del trabajo se
continúan como hasta aquí, quedará
terminado el puente dentro de dos
meses. Este puente es colgante, de
300 plés de largo, el más largo en el
estado, y el precio del contrato es de
$19,000, siendo el contratista la com-
pañía Missouri Valley Bridge Co. Es-
te puente tendrá piso de madera, y el
trabajo en los caminos que conectan
con el puente costará, como $5,000.
En el puente de Peña Blanca donde
fueron deslavados do soporte el ve-
rano pasado, se van a hacer las com-
posturas necesarias por John G. Matt
de Ribera, quien recibió el contrato,
por la suma de $050.
iHlay tres puentes más que se están
construyendo en el condado de San-
doval, teniendo los contratos la Mid-
land Bridge Company. Están entre
Ouba y. Cabezón, son de madera, y su
costo será de $3,000. Ta e han pues-
to los pilare para uno de ellos. El
condado defraudara el costa
La luce de lujo y la Iluminación ex
travagante en las casas debe ter
minarse, de .cuerdo con la orden do
la administración de combustibles.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
Santa Fé y, las demás ciudades de
la nación deberían observar las llama
das "noches sin luz," cada semana,
comenzando desde el domingo pasa
do. El jueves es el otro día o mejor
dicho, nodhe, de obscuridad.
lAst como la administración de co-
mestibles ha acudido al pueblo para
que ayude a los aliados y a sf mis-
mos por medio de observar los dos
llamados días sin carne nt trigo en
cada semana, asi también la adminis
tración dé combustibles pide ahora
que las noches de los domingos y jue
ves estén libres de desperdicio de la
electricidad, disminuyendo asi el con-
sumo de carbón.
El Mayor IFred Muller, presidente
del cuerpo administrativo del conda-
do de Santa Fé, recibió un telegrama
el sábado en la tarde, del administra-
dor de combustibles del Estado, Will-
iam C. IMIoDonald, anterior goberna-
dor de Nuevo México. El Mayor di-
ce que se pondrá en comunicación
con los comerciantes, gerentes de los
teatros y oficiales de la ciudad para
que la nueva regla entre en efecto
inmediatamente. La orden afecta a
las casas particulares donde se haca
uso inmoderado y extravagante de
la luz.
El telegrama de Mr. McDonald es
como sigue: '
'
'Lá orden del administrador de
combustibles, que toma erecto desde
el 15 de Diciembre, cancela la orden
actual regularizando el tiempo en que
deben iluminarse los avisos lumino
sos. En su lugar, todos los anuncios
de cualquier clase que sean, inclu-
yendo los anuncios de los comercian
tes, de los teatros, y también las ilu
minaciones de los edificios en todas
partes, anuncios de hoteles y diversos
se ordena que se suspendan comple-
tamente en las noches de los jueves
y domingos de cada semana. En esas
mismas noches, las tiendas que no es-
tén abiertas para negocios, no deben
prender sus luces interiore mas de
lo absolutamente necesario para su
protección y las municipalidades con
luces de adorno o Iluminación extra
brillante para sus "white way," debe-
rán reducirse en las noches de los
jueves y domingos a tal alumbrado
que sea absolutamente necesario pa-
ra la seguridad. Estas noches debe-
rán llamarse "noches sin luz," y de-
seamos que los periódicos locales su-
pliquen a todas las personas que ob-
serven eBas noches en sus casas con
tan pocas luces como sea posible.
"Favor de comprender que el espí
ritu de la orden es que en las noches
de los jueves y domingos no debe ha-
ber absolutamente más luces exterio-
res que las absolutamente necesarias
para la seguridad del tránsito por las
calles y lugares peligrosos, y que se
le encarga a usted completamente
por la administración de combustibles
de los Estados Unidos el completo
cumplimiento de esta orden y que de
be usar toda la autoridad que se le
ha investido por el administrador de
combustibles, para enforzar la mis
ma. 81 hay violadores Individuales,
se le enviarán ordenes detalladas por
correo.
(IFlrmado) V McDONAILD."
El Hon. (Basilio Griego, represen-
tante en la última' legislatura por el
condado de San Miguel, estuvo en la
capital el sábado pasado coa nego-
cios ante la oficina de terrenos, y nos
ihlzo una placentera visita en la tar-
de. El Sr. Griego regresó el sábado
a su residencia en Chapelle, N. M. .
Muy gratas son las palabras que
nos dedica el Sr. Guzman B. Martinez
de El Rito, N. M., al pedir la suscrip-
ción de nuestro semanario. Mil gra
cias, y ya lo ponemos en nuestra lis- -
ta de suscritores.
El Sr. Pablo Gallegos, de Pinos
Wlells, vino el lunes 17 a Santa Fé,
con el fin de acompañar a sus herma-
nas Adellta, Amalla y Bernardita, asi
como a su prima Aurelia Perea, en
su viaje de regreso a la casa paterna,
donde pasarán las vacaciones de Na-
vidad. Las ' señoritas ' mencionadas
son aluminas de la Academia de Lo-ret-
Lea nuestros Anuncios
CARTELON ES EN .ESPAÑOL PARA
HACER APELACION PARA AHO-
RRAR LOS ALIMENTOS.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Pe, New Mexico,
on December 20, 1017, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
la Administración de Comestibles
de los Estados Unidos, en adición a
su notable série de canelones en ln
glés para apelar al ahorro de los co
mestibles, está poniendo canelones
llamativos en italiano, polaco, etc., y
a petición de la Administración de
Comestibles de Nuevo México, publi-
cará una série de 100 cartelones de
los más bonitos, en español, para que
se les distribuya en Nuevo México. A
la vez se han ordenado 60 de los en
polaco e igual número en italiano, pa
ra usarlos en este Estado. La traduc-
ción en inglés del cartelón italiano
y traducida al español es como sigue:
ITAMA NECESITA
Carne Trigo Grasas lAzúcar
Coman menos de estas cosas de ma-
nera que se les puedan enviar a sus
mismos paisanos y a los ejércitos de
Italia.
El cartelón en el otro idioma dice
asf:
LIBERTAD!
LIBERTAD!
PROSPERIDAD!
Son vuestras.
Qué están dando en cambio?
(Coman menos trigo, carne, grasas y
azúcar de manera que se puedan en
viar a su antigua patria. Vinieron
buscando la libertad. Ayudarán a
preservarla?
OEFUNCION.
Se nos ha comunicado la muerte de
D. JOSE TEUJES'FYJRO LOPEZ, que
falleció el día 1ro. de Diciembre, a
las 5 de la tarde, en su residencia en
Santa Rosalía, a los 67 años de edad.
Quedan para lamentar su despedida,
su esposa Beneranda O. de López, un
hijo, Crescendo López, y cuatro hijas
Sra. iPaulita L. de Chavez, Bra. Urba-
na L. de Márquez, Sra. Eloísa L. de
Chavez y Srita. Gertrudis Wpez, asi
como un sin número de parientes. El
funeral tuvo lugar el día 3 a las 10
de la, mañana en el camposanto deSanta' Rosalía. La familia, por con-
ducto de nuestro suscritor D. Agustín
Chavez, desea dar las gracias a todas
las personas que los acompañaron,
tanto durante su enfermedad, como
en el velorio y funeral, el cual fué
muy concurrido.
PONGAN LAS ESTAMPILLAS
; DETRAS.
Anuncia el administrador del co-
rreo, o "estafetero' que todas las es-
tampillas de la Cruz Roja deben pe-
garse detras de los sobres, pues no
tienen valor para el correo, y solo se
deben poner al frente las estampillas
regulares de correos.
Lea nuestros AniinClOS
'AMERICA" PUEDE CANTARSE EN
ESPAÑOL.
(Tru translation, filed . with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order . No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
Es desleal cantar el himno nado-
nal "América" en 'español en las es
cuelas públicas? i. Esto es lo que un
maestro del condado de Valencia d- -
sea que el departamento, de educa-
ción del Estado le conteste. El Prof.
Wagner, principal del departamento,
no vé ninguna razón por qué "Amé-
rica" no se pueda cantar en español
lo mismo que en inglés. De hecho,
ese himno puede ser tan dulce como
en inglés en cualquier idioma, siem-
pre que se le cante con el propio es-
píritu patriótico.
SE HAN FIRMADO LOS CONTRA-
TOS PARA CONSTRUIR EL
FERROCARRIL DE
SAN JUAN.
La nueva linea llegará al Rio Gila, a
Mogollón, Dátil, Zuñí y Farming-ton- ;
se comenzará .el
.trabajo en
Febrero.
Doming, N. M Dio. 17. --El Presi
dente George Estes, del ferrocarril
Columbus, Colorado & Mexican, cono-
cido como "Aztec Route," ha regresa- -
do de Filadelfia con los contratos ya
firmados para financiar y construir
este importante ferrocarril, el cual
nara que ueming sea luimvm was im-
portante como centro comercial me-
tropolitano y servirá para abrir los
vastos campos mineros y carbonífe-
ros que desde tiempo atrás hemos es-
tado esperando poder abrir.
iLa línea llegará desde Columbus
hasta Deming y de allí a Tyrone, el
valle Mangas, el país del río Gila, el
gran campo minero de Mogollón, la
reserva florestal de Dátil, la reserva
de indios de Zuñí, Gallup y Farming- -
ton, y de allí a Colorado.
El presidente Estes tiene los mapas
ya medidos.de 138 millas del propues
to camino y está seguro de que el tra
bajo de construcción se empezará en
Febrero.
' iLas oficinas generales del nuevo
camino se establecerán en Deming,
lo cual quiere decir que esta será una
división y el lugar para los talleres.
IFrank Vigil, de La Veta Pass, Colo,
quien habla estado visitando a sus
parientes en Mora,' se detendrá en
Española hasta el primero de Enero,
cuando regresará a su trabajo en La
Veta Pass, donde es mayordomo ae
sección del D. & R. G. R. R.
Los Sres. Aurelio Montoya de Cha-pell-
iN. M., y ID. Luis Solano, del
mismo lugar, vinieron a la capital con
negocios ante la oficina de terrenos
y personales el viernes 14, regresan-
do a su domicilio el sábado 15. Vi-
nieron a hacer entradas de terrenos,
y nos visitaron el sábado en la tarde.
pagando a la vez la suscripción
El secretarlo de condado Trinidad
C. de Baca, lha sido nombrado colec-
tor de licencias de explosivos en este
distrito, por el Bureau de Minas, Es
necesario que todos los que tengan
explosivos en su poder, que saquen
una licencia, para que el gobierno se
pueda mantener Informado de ello.
UN NUEVO LIBRO EN - ESPAÑOL
POR EL PROF. AURELIO
ESPINOSA.
El Profesor Aurelio Espinosa, Je
Nuevo México, quien es profesor aso-
ciado de español en la Universidad
Leland Stanford de California, y que
antes pertenecía a la facultad de la
Universidad de Nuevo México, es el
autor de un nuevo libro titulado "Tea-
tro de Ensueño," en el cual hay tro-
zos escogidos dé uno de los mejores
escritores del día, Martínez Sierra.
Otro . libro, hermosamente ilustrado,
está titulado "Greek Photoplays" y
demuestra cómo los clásicos se pue-
den unir con éxito al más moderno
de los artes, que es el drama de vis-
tas movibles.
Los señores Max R. Martínez y
Marcos Martinez, de Canjilón, N. M.,
vinieron el Jueves pasado con nego-
cios personales y después de- visitar-
nos, regresaron el sábado a bu hogar.
El Sr. M. S. (Martínez y su esposa,
de Vallecltos, N. Mi, han estado por
algunos días en la capital con nego-
cios, hospedándose en el Hotel Coro-
nado.
IE1 Sr. Juan N. Martínez, represen-
tante de la Chicago Portrait Co., es
tá en la ciudad con negocios de la
compañía que representa, y saldrá
en breve para Española y otros luga-
res al norte.
A. J. Trujlllo, representante de la
Chicago Portrait Co., llegó a la ciu-
dad procedente de Albuquerque, y
permanecerá aquí por algunas semn-nn- s
atendiendo los negocios de la ca-
sa que representa.
Por haberla recibido demasiado tar-
de, no publicamos en este número
una hermosa poesía pronunciada por
la niña Rosa Velia Martínez en los
ejercicios de clausura temporal de la
escuela Alta, pero la publicaremos
en nuestro prójimo número.
Nos comunica nuestro suscritor Sr.
Carpió Domínguez, de Montrose, Colo
que el Sr. Epifanio Zamora ha partido
de dicho lugar para Chamlta, N. M.,
después de haber permanecido por 9
meses trabajando por él, y que le de-
sea mil felicidades.
n
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TOOOS LOS HOTIXE8 COOPERA-- '
HAN AL AHORRO OE LOS
(True translation filed with the
Postmaster at anta fe, New Mexico,
on (December 20, 1917. as required by
Order No. ' 783 'of the Postmaster
Oeneral of the United States.)
Todos los propletarioa do hoteles y
restaurante de Doming, W. M- - 17 ppr
todos, se han comprometido a obser-
var loe días sin trigo ni carne cada
semana, y a cooperar de todos modos
con l administración de alimentos.
(Los dueflos de hoteles y restaurant
de Nuevq México yan a poner todo el
ana. Cueros,
Zaleas, Alfalfa, Za-
cate, Grano y demás
T Productos del ais.
El Nuevo Mexicano es el periódico mis viejo del Estado de Nuevo Mé-
lico. Pe manda todas (as estafetas jal Petado, y tiene una circulación
muy pande entre, el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste. (
'"ti " i . i i . . i y , . , i ni .PRECIO DE 8USCRICION . $1 00 al Año
V
-
' i TARIFA' DEÍ ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cada : inser clon ,,....;..,....,,,...,.... 250Noticias sueltas, - por línea, por ins erción, ................ i 10o
Avisos Legales, por linea, cada se mana, .05o
(de ocasión) por palabra, ...01o i
M V-'- f ..' "'! I ',' ' .' ,"' " t ' "' i ""
SOMOS IMPORTADORES E8PECIALE3 DE PIELES OE TO-
DAS CLASES, Y COMPRADORES DE CUEROS. TRAIQAN08 SUS
CUER08 Y PIELE8, PAGAMOS LOS MEJORE8 PRECI08 DEL
MERCADO EN DINERO CONTANTE. ESTAMOS LOCALIZADOS
EN LA CALLE DEL PUENTE, EN 8EGUIDA A LA ESTAFETA '
VIEJA. . : ' , ; ,
empeño posible para aJhorrar en todo
lo que sea posible para que sus parrar
quianos rebajen el consumo de trigo,
carne, grasas y adúcar que Améri'
(True translation filed wlt the (Postmaster at Santa Fa, Nw
Mostee, on December 80, 1917, a required, by Onfaf Nq. 7J..
of the Postmaster aepral ft the United, states. '
LA CASA BLANCA, WASHINGTON.
AL PUEBLO DE LOS E8TAD08 UNIDOS: '
DIEZ MILLONES de Americano etán Invitados para unirse a
la Cruz Roja durante la semana precedente I Día de Navidad. Loa
tiempos requieren que cada ramificación da nuestros esfuerzos na-
cionales sean sostenidos lealmente en su esfuerzo peculiar para que
la temporada de Navidad sea. dedicada a la Cruz Roja, y que sea el
medie por medio del cual expresemos nuestra voluntad de ayudar.
Deberían unirse a la Cruz Roja Americana, solamente porque
ella solamente puede cumplir la promeeae de Navidad, da buen
voluntad para aquellos que están llevando por nosortro la verdade-
ra cargas de I guerra mundial, tanto en nuestra propia Marina y
Ejército, como en las naciones en cuyo territorios se están comba-
tiendo por lo principio mundiales. Su evidencia de fé en est tra-
bajo es necesario para nlmarles.
Deberían unirse la Cruz Roja porque este brazo del Servicio
.Nacional está firme y eficientemente manteniendo su auxilios al
otro lado de loe maree en cada una de la tierra del sufrimiento,
administrando nuestro millón muy bien, y despertando la grati-
tud de todo lo pueblo. . ,,. ' v
Nuestras conciencias ne nos permitirán pozar de I temperada
de Na.vldad ti se deja ln cumplir esta promesa de sostén nuestra
causa y no se alivian los pesare del mundo. El pertenecer I
Cruz' Roja f el espíritu de Navidad en término de apoiOn.
'(Firmado) WQOQROW WILSON.
Presidente de I Cru floja. Americana,
i : NUIVO MCXICO.LA8 VEGAS,ea necesita tanto con el fin de derro-tar a siete millones de alemanes t
mantener al mundo libre para la dePeriódico Oficial del Condado de Sandoval. Tmocracia. ,í H: ij íBe están enviando a cada persona
ocupada en el pegoclo de hoteles 1
restaurants, una copla de las reglas y
sugestiones de la Administración pe
Alimento para los bóteles y restauJUEVE8, PICIEM BRE 20 DE 1917.
rants, la cual esta en Ja forma de un
bolean. ISste boletín es tan intere
MONITOR
MOTORsante parí el parroquiano del hotelIMPORTANTE!. como para el propietarios este unímo se le pide Que use nannas mixtas(True translation filed with the para su pan y rollos; maíz; aveno, sal
Postmaster at 'Santa (Fe, New Mexico, vado, arroz etc., para sus douos e
on December 20, 1&17, as required by
Order No 783 of the Postmaster
tientes en el almuerzo. En lugar de
carne de res, carnero y puerco, se
le pida que sirva mas gallinas, pescaGeneral of the United States.) do, conejps, patos gansos, cangrejos,
ostiones, y platos de huevos y produc
(Phoenix, Arizona, Diciembre 14, de tos del mar de todas clases. Los fri
1917. IB lo sucesivo, no tendrá ua joles son tan Utiles como todo esto, a
ted que calcular su propia tasación Una apelación del Gobernador l causa de que contienen fi8sl el mismovalor Que la carne.
3e la pide al hostelero que use toda
CAR
RICHARDS & FIDEL
BROS.
Agentes en el Estado, Santa Fe, N. M.
pasajeros, cuatro, 35-h.- $1 125.00, entregado
seis, 45 h. p. $1350.00, entregado
PASA FACILMENTE POR LA ARENA, Y SUBE LOS CERROS.
. ROADSTERS, DE POS Y DE CUATRO PASAJER08.
Buena proposición a los Agentes,
la leche; que sirva tan pocos platosen favor de la campanade la Cruz Roja.
NAVIDAD!
(True translation filed with toe
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
fritos como sea posible para ahorrar
mantequilla y manteca, y que use lps
aceites vegetales para freír-- Se dió
una demostración Interesante acerca
de) aceitte de mala en la conferencia.
(True translation filed witn the postmaster at Santa Fe, New
IMadco, on December 20, 1917, as required by Order No. 783.,
of the Postmaster General pi the United States. ' Inoidentalmente los diversos platillos
sobre ingresos. El gobierna va a en-
viar hombres para' que le ayuden. Bo-
lo quedará de su parte el buscar
esos hombres, los que serán manda-
dos a cada cabecera de condado y a
algunas otras poblaciones además,
para que se pongan en contacto con
la gente. Los estafeteros, banqueros
y los periódicos podrán decirle a Ud.
cuando llegue el encargado por el
gobierno de colectar las tasaciones
sobre Ingresos y dónde encontrarlo.
Este, responderá a sus preguntas, le
juramentará por su retorno, tomará
su dinero, y le quitará, la ansiedad.
Los retornos por los Ingresos duran-
te 1917 deben hacerse entre el X de
apetitosos servidos como "sustitutos"
en el edificio de la escuela alta de
'Santa Fé, en honor de los hosteleros,
fué una lección sorprendente y prác-
tica para el ahorro de los artículos de
necesidad.
Se acerca el día que es celebrado
por el orbe entero como un día de jú-
bilo especial, por conmemorarse en
la venida del Mesías; día de rego-
cijo, en que la humanidad olvida mo-
mentáneamente sus pesares, sus con-
gojas, para recordar la venida del
Pio Salvador.
por doquiera que extendemos nues-
tra vista, encontraremos muestras
evidentes de la profunda veneración
que lo pueblos todos de la tierra pro-
fesan al tierno infante que naciera
allá en el humilde pueblo de Belén,
Lo más Interesante del Boletín pa
ra los dueños de hoteles viene al final
donde dice:Enero y el 1 de Marzo de 1918.
"La Administración de Alimentos"El gobierno reconoce," dijo el día
de hoy el Colector de Rentas Internas
Lewis. T. Carpenter, "que muchas per-
sonas experimentan una gran dificul
no tiene autoridad para regularizar
los precios que se cobran por la comi-
da. Confiamos que siempre que los
ahorros hechos lo permitan, haya una
reducción correspondiente en los pre-
cios que se cobren."
hn,ce mil novecientos diecisiete años,
SOLO PARA HUMBRES
Nervisana El Remedio
que tanto se ha buscado.
Una muestra gratis a
todos los que la pidan
y cuyas doctrinas a través de las eda:
des, han llegado hasta nosotros pro
clamando "Gloria a Dios en las A ltd
tad para llenar nuestra formas para
la tasación por ingresas. También
reconoce que los pagadores de tasa-
ciones residentes en lugares donde
no es fácil tener acceso a las oficinas
de los colectores, encuentran, difícil
AL PUEBLO DEL ESTADO D E NUEVO MEXICO.
Un Regalo de Navidad te está solicitando par, I causa de la
humanidad y de la civilización en la form de un número mayor
de miembros para I Cruz floja Americana.
Para la Nación, este regalo se espera, que amonta a una adición
de diez millonee de nombre de ciudadano americanos, la actual
lista de miembros. Los ciudadano del Estado de Nuevo México
tienen razón justa para la' indulgenola de un entíntente de orgu-
llo en el registro que han hecho acere, de cada llamada de la gue-rr- a,
puesto que, en cada caso, su prorrata ha sido colmada luego.
El pertenecer como miembro de la Cruz Roja Americana está
dentro del poder de cada ciudadano de Nuevo México, Por medio
d pagar a, pequeña cuota de entrada en ta próxima temporada de
Navidad, nosotros, a qulenee se no negó el privilegio del enllsta-mlent- o
y deí servicie en la linea de batalla, tenemos una oportuni-
dad para, contribuir en alguna manera al triunfo de la guerra por la
'
justicia, y de probar qu somos digno ciudadano: de I República
Americana. r u
Que cada ciudadano de Nuevo México, que no haya sido llamado
todavía al ejército, antes de la próxima Noche buena de este 'año,
de su propia voluntad, se una a la Cruz Roja Americana. Hecho
esto, entonces solamente, me parece, podremoe todo, con una con-
ciencia tranquila, dar gracia gozosamente a Dio por Cristo y por
la Navidad, "i
W, E. LINDSEY,S
(Sello) Gobernador de Nuevo México.
Atestiguo:
'
'
"i
ANTONIO LUCERO, '
Secretar! de Estado.
ras y Pas en la Tierra a los Hombres
de Buena, Voluntad' i Lea nuestro? Anuncios
PASTILLAS DE CHAMBERLAIN.Por desgracia, hoy día se cierne el obtener Instrucciones propias acer
ca de la ley. 1 año entrante, cada
persona casada qué viva con su espo
sa o marido y que baya tenido un in
greso neto de $2,000, y cada persona
soltera que no sea cabeza de familia,
y que baya tenido un ingreso neto de
f 1,000 durante el año de 1917, debe ha
cer su retorno de ingresos sobre a
forma prescrita, y habrá centenares
en cada comunidad que busquen se
les explique la, ley así como ayuda pa
(Las Pastillas de Chamherlain están
hecha especialmente para las enfer-
medades del estómago, biliosidad y
constipación, y (han encontrado tal
éxito que es insuperable en el trata-
miento de esas enfermedades. Gentes
que han sufrido por años de enferme-
dades del estómago y que na hablan
podido obtener un alivio permanente
han sido completamente curadas con
el uso de estas Pastillas. Las Pasti-
llas de Chamberlain son también de
gran valar para la biliosidad. La
Constipación crónica puede curarse
permanentemente tanwP-d- la Pasti-
llas de Chamberlain y observando las
direcciones impresas que van con ca-
da botella.
ape vent pu todas partee.
Se siente Ud nervioso o que sus fuerzas se acotan? Nota Ud, qua su vigor
sexual acaba, que la memoria le falla, o que u sueno es interrumpido forpesadillas con perdjqas del fluido vital ; le duela a Ud. la cintura o cabexa, s
' siente Ud. gastado, sin animo y vlg-or- , debido a abusos o eyceuos en lajuventud? Va Ud. perdiendo la esperania de recuperar su antiguo espíritu' para poder gozar otra vez de los placeres de la vida? En esta caso escrib-
anos hoy sin falta pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le restaure la salud,y el vigor. A todo hombre qua nos escribe solicitándolo, enviamos ' entera-
mente GRATIS una muestra de) gran Tratamiento NERVISANA para que la
pruebe y note sus efeetos. El que una vez baya usado el método NERVISANAes nuestro decidido amigo para siempre esto explica todo.' Ademas le envi-
amos también, sin ningún costo u obligación para Ud. un ejemplar interesantelibro "LA SALUD ANTE TODO." Esta obrlta, que es codiciada por todahombre débil explica clara y distintamente la Influencia de los nervios sobre
el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón dé abajó mencionando tambiénsu edad y el mal de que sufre.
THE NERVISANA CO.,
58 W Washington St, Serie 6J, Chicago
' l I M'l 1 l' Mil".'.. ni, iu u .,,
CUPON --WALB por 8 din de eat fiel Tratamiento Xervitano ti Mil
ejemplar da 'l SÁUD Ji.VJ'í TODQ. J'etio GRATIS! y eon poría págalo.
"
sobre el mundo el fantasma lúgubre
de la guerra, y los hombres en hordas
inmensas se precipitan unos contra
otros en titánica lucha, olvidándose
quizá eje Jos principios de amor que
predicara el Redentor. , Cuánto me-
jor no sería que en vez de combatir
encarnizadamente, los pueblos se die-
ran extrecho abrazo de paz y de amo.--!
Mas esto no parece muy fácil por
ahora. .Sólo nos queda, rogar al Om-
nipotente que pronto tenga una solu-
ción recta y justa el difícil problema
que trae revuelto al mundo, y que és-- t,
sea la última Navidad que se cele-
bre al fragor del cañón que asalta las
trincheras de los combatientes.
Mientras tanto, procuremos contri-
buir por nuestra parte a hacer la fe-
licidad de los demás, especialmente
de les que han ido. a exponer sus
en los frentes de batalla por núes
tra patria y nuestros aliados, y oiga-
mos la voz de nuestros gobernantes
que nos l'aman a cumplir un deber
sagrado por medio de ayudar a la
máa noble de las instituciones; La
LOS NEO-MEXICA-
NOS
SOSTIENEN A LA
ra ejecutar sus retornos. M) propio
distrito de colectación y todos los de-
más de a pación, serán divididos en
distritos, con el condado corno la uni-
dad, y con un oficial del gobierno in-
formado de la tasación por Ingresos
asignada a cada distrito. Este agente
pasará quizá menos de una semana
en cada condado, y en algunos con-
dados más tiempo, muy probablemen-
te en la casa de cortes de la cabece-
ra, del condado. En las ciudades don-
de baya oficinas sucursales de la ofi-
cina del colector, estará allí en esa
oficina, y en otras ciudades probable
ADMINISTRACION DE COMESTIBLES
EL ANTIGUO EDIFICIO DE LAMY
DIRECCION
COMPLETA.,
QE$TRU1PQ POR EL INCENDIO.
(Viene de ! Primera pagina.).
de detras del estudio o del 'Art Shop.1
Kn seguida el Sr. Craycr&ft deeper
HOOVER DA LAS GRACIAS A LOS
NUEVO MEXICO VA ADELANTE
O E MASSACHUSETTS, NEW
YORK Y OHIO EN LA CAMPAR
Cruz Roja. ABARROTEROS DE N. MEXICO,
tó a la 'Sra. Baehrens y a su hijo, los
(True translation led with the
postmaster at Santa Fe, New Mexico,
que apenas tuvieron tiempo de salir
del edificlq ya en llamas. Entonces
on December 20, 1917, as required by se dió la alarma a la cual respondie
.UNA ALAflMA FALSA.
Kl departamento, de bomberos fué
llamado- - el (unes en la tarde a la tien-
da conocida como "Parrot Shop" en
la Avenida de Palacio, como a las (i
de la tarde, resultando, que era una
alarma alsa.
Order No. 783 of the Postmastei ron pronto los voluntarios. Pespués
General of the United States.) se dlQ una segunda llamada de alar
mente en el City Hal). Mi oficina
avisará con debida oportunidad a los
estafeteros, y banqueros y enviará
avisos en los periódicos diciendo para
cuando estará el oficial en cada con-
dado. No será necesario que los pa-
gadores de tasación en perspectiva
pidan a mi oficina las formas sobre
las cuales hacer los retornos; el ofi-
cial que visite su condado las tendrá.
'"Debe decirse como asunto de in-
formación general que por 'ingresos
netos' se entiende el sobrante des-
pués de substraer los gastos del total
de ingresos, pero los gastos persona-
les, de familia o de la vida, no son
ma general con la sirena de la com
(True translation filed with the
Postmaster at .Santa Fe, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
ILcs retornos de la tabulación oti
clal de la semana de la campana de
Promesas que se han publicado des-
de
.Washington, ponen a Nuevo (Méxi-
co con 34 por ciento de familias que
pañía del agua, y entonces acudieron901 siguiente telegrama fué recibido
por Mr. Dunlavy, secretarlo ejecutivij
de la administración de alimentos, en
pías voluntarios.
Las pérdida del 8r. paviee son
muy grandes,
(La pérdida de los libros de ley de
1a biblioteca del bogado: & P. Davieg
según ea dijo ya tarde ayer, son ma-
yores da o que ge suponía al princi-
pio. Dijo el Sr. Pavies que el valor
al costo de loa libros en su oficina
era. de 15,000 p utóp. líabía dos bi-
bliotecas, una perteneciente el Juez
C. J. .Roberts, El Sr. Davies tenia
solanionte f7&Q de seguranza sobre
sus muebles y libros. Hasta las 4
de la tarde de ayer, el Er, Davieg no
pabia podido calcular exactamente la
pérdida en su biblioteca, pero dijo
que parecía cierto que todos pus avent
vos, conteniendo documentos de sus
Entqncea se arrojaron dos chorros
de agua al fuego, de otros tantos larespuesta a su telegrama enviando las
resoluciones adoptadas por los aba-
rroteros al por mayor y menor en su
drantes cercanos, los que tenían ba.
tante presión, aunque algunas de las
El Sr. F, p, Carnes, de Dalhart,
Texas. , nos ha pedido 1 suscripción
del semanario con el fin de usarlo en
sus ejercicios de enseñanza de espa-fio- l
que tiene establecida en dicho lu-
gar. Gracias por los a'tos conceptos
que BU cart encierra,
( sesión en Santa Fé el jueves 6 de 1)1- - mangueras se saltan en partes.baq firmado, muchas más que Massa-
chusetts, que tiene 27 por ciento; N. ciembre, la cual fué llamada por el Hubo algunos incidentes que cau
DICIEMBRE ES EL MES
Para cortar leña y luego
Sentarse a la lumbre.
Hacer un juguete para el niño.
Comprarle una muñeca a la pifia.
Sacar su parte de los conejos.
Resucitar el barril de manzanas.
Leer las historietas de Navidad.
Entregar sú corasón mejor que sus
ahorros.
Podar bu huerta y ponerla en esta-
do de que produzca después.
Dar bastante comida a las gallinas
pensando que nos gusta a nosotros
trigo ni dulces, pero no sin calor.
Contarles a los niños qué tan bue-no- n
éramos de chiquitines.
Buscar huevos terrenos para la
siembra, si ya tenemos algunos.
Hacer sus planes para la siembra
venidera. Un poco de trabajo mental
ahora,' nos ahorrará, mucho trabajo
muscular mañana. '
Renovar su suscripción antes de
que expire su término. E3L NUEVO
MEXICANO es un visitante continuo
durante el año, y les dá las más Im-
portantes noticias tanto del país co-
mo del extranjero, hasta el día de su
publicación. '
saron exitación durante el trabajo de
subyugar las llamas. Uno de estos
ocurrió cuanto el techo de la tienda
de abarrotes del iM'onarch .se hundió,
cayendo estrepitosamente. Se dijo
que e hijo de Webb pavis habla sido
cogido debajo de las ruinas atrás da
la tienda, Un, jovenoito de 15 alios,
cuyo nombre no se pudo averiguar,
se lanzó valientemente entre las lla
clientes y los suyos propios, hablan
sido destruidos.' ; jí.' í
Las joya da la Sra, Baehren y
sir dipero fueron encontrado.
, Be dijo, ayer tarde que la Sra, Al-
fred! Al. Baehrens descubrió el íuego
aún antes que el fotógrafo Mr. Cray-craf- t.
Se dice Que ella tomo a su
Derrick, Hevindoio, fuera de Ja
casa, y que fué precipitadamente al
mas para rescatar t al Joyen trampa- -
Ufa regresado ft la capital nuestro
amigo J. H. Wlatt. propietario de la.
mueblería de su nombre y agencia do
inhumaciones, quien habla respondi-
do a la Uamada de su patria Ingresan-
do 1 ejército, habiendo sido devuelto
por alguna causa menor.
UN VIEJO SOLDADO DA SU
RECOMENDACION,
Gustav Wangelln, Comandanta del
Q. Av n, í"ost, PlncfcenyriHe, IU., es-
cribe: "Recomiendo altamente las
Pildoras para los platine de Foley,
lag cuales prefiero; a odas otras quo
he, usado y laa qonside 'Johpny on
the gpot," l4t pildoras par lo ri-- ,
gastos o 'expenses' en el sentido de
la ley, pues la excenclon es permitida
para cubrir tales gastos.
, "Las nueva excenclones de $1,000
y $2,000 agregarán décimos de milla-
res al número de pagadores de tasa-
ciones de ingresos en este distrito,
puesto que prácticamente cada ran'
chero, comerciante, trabajador u hom.
bre de profesión así como los trabaja-
dores por salario y muchos de los
que trabajan por sueldos serán re-
queridos de hacer retornos y pagar
tasación.
'ILa ley hace que sea el deber del
pagador de tasación de buscar al co-
lector. Mucha gente cree que si no
se les manda una forma de tasacio-
nes, o si no va a verlos un oficial del
gobierno, que no tienen obligación de
hacer su informe o 'reporte.' Esto,
es un error. Es exactamente lo con-
trario. El pagador de tasaciones tie-
ne que ir al gobierno y si no lo hace
dentro del tiempo prescrito, es un
violador de la ley, y el gobierno lo
buscará con los castigos' -
dp, perQ no tqniendo suficientes fuerzas-
-para quitar un cajón que estaba
spbre el joven Da vis, tuvo 'que ser
administrador de comestibles del es-
tado Ralph C. Ely. . '
"D'"ilavy, Administración federal d
mestibles, Santa Fé, N. Méx.' ' j
"
"Washington, Die' 7, 917. j
"Su telegrama; es "altamente eatisr
factorio. Mr. ijjqover particularmente
nos suplica les demos las gracias y
la apreciación de Ja .Administración
de Comestibles. Congratulamos 1
Ely y a sus ayudantes, y rpspetuosar
mente le suplicamos que extienda
nuestras gracias a los comerciantes
de abarrotes al. por mayor y menpr
por su ayuda. Debe ser evidente, pa-
ra todos los americanos, por las noti-
cias tantq nacjopales como extranje-
ras durante las últimas dos semanas,
que la crisis nacional es extremada-
mente grave y que el problema de los
comestibles tanto para los Optados
Unidos como para jos aliados, es de
suma importancia. Podremos gapr
con esa ciase de ayuda."
"WPPHMAlRi&H,
(Principal del departamento de co-
mestibles de la administración de ali-
mentos.)" " ': ''Ar:
ayudado por Ashley pond, que le si
hotel Coronado para telefonear la
York, con 27 por ciento y Ohio con 24
por siento.
La tabulación oficial estima que las
familias en Nuevo México son como
85,000 de las cuales 29,459 firmaron
las tarjetas. .
iLa oficina, de Administrador del
Estado en esta ciudad, estima el nú-
mero de familias en 0,000 a lo sumo,
y para el 5 de Diciembre habla un
total de 32,150 tarjetas firmadas, o sea
entre SO a 60 por ciento. 6e espera
tener un total, cuando se hayan reci-
bido todos los informes, de 40,000 fir-
mantes. ,
Con 33,000 firmantes,, el Estado va
adelante de Michigan, con 48 por cien
to; Pennsylvania con 40 por ciento;
y Illinois con 37 por ciento. Sobre e
34 por piento como base, el Estado
tamibjén va a la cabeza de Georgia,
Kentucky. Minnesota, Mississippi,
South Carolina, Sauth Dakota y West
Virginia.' íowa y Kansas van adelan-
te en todo el pata con 91 y 92' por
ciento, respectivamente. California,
tiene 65 por ciento; Pregón, 63; lWyo-rain- g
73; y Louisiana esté, arriba con
$8 por ciento, Los estados de Nueva
Inglaterra, ensefmp grandes por cien-
tos, y do todos Jos estados, Arkansas
es e( müs' bajo, con 8 por ciento, al
paso que Minnesota manifiesta sola-
mente 9 por ciento.
guió, sacando asi al que estaba de-
bajo, quiet) no sufrió más daños.
Los bomberos se distinguen.
alarma. Luego, regreuá al edificio, se
dice, con la intención de encontrar U
portamoneda que contenta tina suma
Según dijo el Dr. David Knapp, pl considerable de dinero, y también al-
gunas Joya de valor, o bomberos
vplur)taroí, sn- - embargo, considera-ro- n
que no ora propio qus volviera 3
cual vive a corta distancia del lugar
de los sucesos, los voluntarios mere-
cen toda clase de elogios por la ma-
nera ta'ri herólca con nue se exnuslr- - entrar, y ellos , con la ayuda de lám
ENFERMEDAD DEL ESTOMAGO Y
.
CONSTIPACION.
1L08 quo están afligidos con enfer-
medades del estómago constipación
deben leer lo siguiente: "Nunca he
encontrado ninguna cosa mejor para
enfermedades del estómago y consti-
pación como las Pastillas de Cham-
berlain. 'Las he usado de vez en cuan
do por los últimos dos años. No so-
lamente regulan la acción de los in-
testinos, sin que estimulan el hígado
y guardan nuestro cuerpo en una con-
dición saludable." escribe la Sra." de
Benjamin Hooper, ae Auburn, N. Y.
De venta en todas partes.
paras eléctricas encontraron el por
tampneda y. las Joyas, las pualos en
ron al peligro' a fin dé evitar que el
fuego
'
cundiera a los edificios adyacen
tes.' 'Sé dice" qué este'es oí doRumjo
Incendio "habido eri el mismo" edificio
fique de Fple.y, dan alivio pronto pa-
ra Jo (Jolpres fle espalda, reumáticos,
coyunturas tiesas y adoloradas, ?,
dQlPrei enlas tpgles y nrúscu- -
los. y todo lp Ptros, slntwag le
da jos rlfiqnss y molesUa
que, molestan el uefio JüUas asiaj01
a la nafurale? par restaurar. Ja a,
y Ift íuería.HPe, Yen.ta, eij lébotica Capital Pharmacy1.! ..--
l (ontostr nuestros nunp(of , sír-
vase mencionar "KI Nuevo Mexicano.
tregaron, a ai) duoOa,
'
en un periodo de 17 años; ' '
(Viendo a un labrador que estaba
sembrando una tierra,' le dijeron dos
jóvenes economistas:
Usted siembra y nosotros nos co-
meremos el fruto: -
as, dijo el labrador, por
TC1 lugar destruido, que ocupaba iu
iTa BeAorita Natividad . Bfinche
saldrá ej próximo dpmlngq para W1?'
on Jlound, lf, ur., a donde, ya visitar
a su msm4 y demás parientes, por
dos semanas.
Píos es tan bueno que nq gust de
pandarnos niales; nU permítelos,
segün que pon camino y disposición
para conseguir bienes. Santo Tomas.
tienda del Monarch,' es el mismo lu-
gar donde 'por muchow años estuvo
radicado nuestro periódico." 1que estoy sembrando pasto. j
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WEDS AMERICAN GIRL
, AIRRAIDLONDONHUN HAMMERINGBUREAU WINTER WHEAT
AREA LARGEST,
DRDNANC CROP IS POOREST
I. HOUR
WIST
SUGAR, SAY
SLAYS TEN AND
NJORES 70 1
NAILED
No Military or Naval
Works Damaged by
Latest Attack.
ONE AEROPLANE IS
HURLED INTO SEA
(By Leased Wire to New Mexican.)
The Germans in their latest air
raid on London, carried out last eve
ning, harmed no naval or military
property and did little other damage.
They caused the death, however, of
10 persons and their bombs Injured
70 others, besides five persons in-
jured' outside of the capital. One
German machine came down In the
$ea, after being hit, and two of Its
crew of three were captured. The
British official report of the raid
say there is reason to suppose that
another of the Germana came down
in the English channel.
TEN KILLED, 70 INJURED,
13 OFFICIAL STATEMENT
London,' Dec. 19. The following
official communication Jin regard to
the casualties, was given out:
"Last night's air raid casualties
were 10 killed and 70 injured In
London; five injured outside London.1
Several fires occurred. The mate - '
AT LI L
10 BREACH
AND BREAK 110
VENICE PLAINS
Positions Captured, Ger-
man Claim; Repulsed,
Romans Report.
HAIG HÁSSHAKEUP
SARRAIL RECALLED
(By Leased Wire t New Mexican.)
On the Italian northern front, the
Austro-German- s persist In strong ef-
forts to find a weak point In the Ital
ian defense ami through It to rush
south to the Venetian plains. Monte
Solarole, between the B renta and the
Piave, has become the center of fight
ing In the sector. Berlin claim the
capture of ome Italian poaitlons
there and the repulse of Italian
counter-attack-
Vigorous attacks In this region,
Rome eays, were repulsed by the de-
fenders. West of the Brenta the Austro-G-
ermans have attacked In the
mountain region and Berlin says more
than 1000 prisoners were captured.
There has been no change on' the
front In France.
Field Marshal Haig, the London
Times says, Is making Important
changes in his headquarters staff.
The British commander-in-chie- f In
France has made virtually no changes
since he took over the command from
Viscount French. ,
Reports from Athens state that
General Sarrail, who has commanded
tlhe entente forces on the Macedonian
rial damage was not serious. There em Mr. Daniels, "a school for gun- -
eTablishmenU r "H"6' a"d the effi0,eDCy whIch these
officers have taken hold of the youngThe statement issued today by j men and made the young men effi-Lor- d
French, commander of the Brit-icie- is really one of the big thingsIsh home forces, reads: of the navy in this war.
'Whe latest reports indicate that "When you come to write the
from IS to 20 enemy airplanes took story of the war," ho said, "one of
part in last night's air, raid. Three th niost thrilling chapters will be
EVER RECORDED
December 1st Condition
Most Discouraging
Government' Says.
LABOR SHORTAGE
AND BAD WEATHER
(By Leased Wire to New Mexican.)
, Washington, Dec. 19. Winter wheat
this year planted on the largest acre
age ever sown in the history of the
country showed on December 1 the
lowest condition on record A fore
cast ot a crop of only 540,000,000 bush-
els was made today by the department
of agriculture. The final production,
however, will be above or below that
quantity, according, as conditions
hereafter are better or worse than
the average.
Winter wheat sown this fall aggre-
gate 42,750,000 acros and its condition
December 1 was 79. per cent of a nor-
mal, the department announced. The
acreage is 4 per cent more than re-
vised estimate in the fall of 1916.
The area sown to rye is 6,119,000
acres, which is 36.6 per cent more
than sown a year ago and the condl
tion of the crop on December 1, was
84.1 per cent of a normal.
In a statement interpreting today's
report, the department said:
"The acreage planted to winter
wheat is estimated to be 42,170,000
acres, an increase of '4 per cent over
the area planted a year ago. In the
campaign to produce a billion, bushels
of wheat next year to feediour allies
acreage of 47,337,000 of winter
wheat was advocated. Failure to
reach this amount was not due ap
parently to the intention of farmers,
but to the adversa conditions, un
ravoraDie weatner, late harvest, or
other crops and shortage of farm
help.
"The fall was exceedingly dry in
many important sections, particularly
In the southwest South Dakota, Ok-
lahoma and Texas, and in the far
west Idaho and Washington.
Although the Increase is less than
hoped, the acreage is the largest evei
planted. A forecast is not usually
made from the December- - condition
reports, because great changes can
occur between now and harvest, for
better or worse.
But It may be observed that in
the past 10 years the yield per acre
on the planted acreage . was 14.4
bushels. On this basis a condition
of 79.3 would forecast a yield ol
about 12. bushels, which, on 42,170,-00-
acres, would produce about
bushels; it may be assumed
that the outturn ot the crop will
be above or below this figure, ac-
cording as conditions hereafter are
better or worse than available con-
ditions. In 1917, the crop wag about
418,000,000 bushels; in 1916 it was
481,000,000 and the average ot the
preceding five years was 643,000,000
bushels. " '
,
SECTION BOSS 8TABBED
Albuquerque, N. :M., Dec. 19.
Grover H. iHendershott, section fore-
man for the Santa Fe railroad at
Belen, was stabbed In the abdomen
while attempting to stop a fight
among members of his gang. He was
brought to the St. Joseph (hospital in
Albuquerque yesterday morning
where he underwent an operation. It
Is thought he. will recover.
front since the allied base. was estab-Ia- n
Y HAS DONE
WELL THANK Y00
DANIELS SUAVELY
ADVISES PROBE
Proud of Way It Has Met
Test of"War Says
Secretary.
SMALL TILT WITH
PROBER BRITTON
Du I aata4 ASIm sYI... U.ul...
Washington, Deo. . 19. Secretary
Daniels, testifying today before the
house naval delegated
to begin an investigation into the
navy's war activities, gave a general
review of what the navy has been
doing, avoiding, as he explained, dls'
closing any facts that would be of
value to the enemy. He told hov
the navy is now building 424 capi-
tal and other important ships.
Discussing tne use of submarine
chasers, he said there "was not great
enthusiasm" about them as a weapon
for permanent effectiveness.
Naval aviation, -- he said, has made
gratifying strides, but has been ham-
pered by lack of manufacturing fa
cillties. Secretary Daniels praised
the coordination between the person-
nel of the navy and the personnel of
the adlies. One of the great prob-
lems, he said, was to furnish gun
crews to merchant ships,
.w ....
regarding these young men who went
jon tn merchant ships and risked
tnelr Uvea. I refer to those who
went on our own merchant ships, of
course.. We have put guns on
every Bh-- going into the submarine
war zone that requested it."
"We are rather proud," the secre
tary said, "of the way the navy has
met the actual teat of war. I am
!glad ior conSr8 and the public to
know somewhat of our activities. A
taking stock, so to speak, cannot fail
to bring ways for still further im-
provement and for still more effi-
cient work In the future. We feel
we have done well, but we still have
problems, some of them very diffi-
cult, which we have been trying to
solve in the best way possible in the
very brief time allotted to solve them.
For the best solution of these prob-
lems we hope to have suggestions
and help from this committee and
fiwn congress.. We do not claim
that we have done everything in the
best possible way or that we have
made n mistakes. I believe, how- -
ever, when you know all we have
attempted, we will receive your con-
firming judgment that we have done
as well as possible under all circum-
stances. In some things creditable
speed has been- - achieved; in all
things there has been teamwork In
the department and in the entire
service to have things well done and
thoroughly done." '
Secretary Daniels told how, in the
exigencies at the outset of the war,
keels bad been laid where there
were swamp lands but a few months
before, and how mechanical equip-
ment had been developed. Most con-
tractors, he said, .' have been fair
and patriotic. "There have been a
few," he said, "we had to take by
the nape of the neck; they came in,
saying they wanted to do their bit.
but really wanted their bite."
He did not like the cost plus 10
per cent system, he said, but Jt was
the best the navy could do to get
quick action, nd it had been neces-
sary.
Tilt With Brltton
A tilt between Secretary Daniels
and Representative Britton enlivened
the session.
Britton asked what complaints had
been imade to the navy department
by Vice Admiral Sims.
"I think that is not a proper ques-
tion to ask," said Secretary Daniels.
"I will say, though, inasmuch as the
question has been asked in open
session that Admiral Sims has been
given everything that the navy has
that it could give."
Secretary Daniels said he did not
bolieve "mess gossip" should be
"bandied about."
"If Admiral Sims," he added, "is
not getting everything that is needed,
it Is a matter for opera. ivs to say
whether he should have It, Opera-
tions has spent itself giving all that
(Oontlnued on page are)
COUNT jUNTHK.VON BSWWORf F,
Cutint (J1UI...1..., utinciio' vuu
Bernstorff, to whom Mrs. Mar-
guerite Vivian Hurtou Thomason, or
Burlington, K J., wus recently mar--
rled iu Berlin, is twenty-si- x years
old. He visited the United States
with bis father, the Gcrmuu Ambas-
sador, in 1011.
19 Lives Lost
When Submarine
Rams Another
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Dec. 19. Nineteen
lives were lost when the American
submarine F--l was rammed and sunk
by submarine F--3 in home waters
during'a fog Monday afternoon.
'The F-- 3 was undamaged and pick
ed up five survivor of her victim.
Secretary Daniels announced1 the dis-
aster late yesterday in a brief state-
ment which gáve no' further details.
Lieut. A. E.. Montgomery, command-
ing officer of the F-- l, was among the
t'ive saved, His mother lives at
Fort H. G. Wright, New York.
Other survivors are:'
J. M. Schmissauter, machinist, Hills
City, Tenn.; Henry L. Brown, gun-ier'- 8
mate, Macon, Ga.; Joseph
lurns, chief gunner's mate, San Pe-1r-
Cal.; John J. Stewart, ship's
jook, Huron, S. D.
The list of those lost was an-
nounced by the navy department ai
.ollows:
John R. Belt, seaman; mother,
.vlrs. J. E. Belt, Silsbee, Texas.
Frank M. Bemardd, machinist's
nate, Oakland, Cal.
William L. Cartwright, seaman,
Fresno, Cal.
Harry L. Corson, chier electrician,
ong Beach, Cal.
James Goonan, chief gunner's mate,
Lima, O. .
Simon Greenberg electrician, first
class, Philadelphia, Pa.
Dudley Stoggh, chief gunner's
mate, Vallejo, Cal.
Charles F. Vincent, electrician,
Bxeter, Cad.
Thomas A. Walsh, machinist's mate,
Hillyard, Wash.
Clyde W. Wyatt, machinist's mate,
Venice, Cal.
Edward E. Hall, machinist's mate,
Seattle, Wash.
Ray E. Scott, electrician, Vállelo,
Cal.
Albert P. Smith, machinist's mate,
Merced, Cal.
Guy R. Stewart, chief machinist's
mate, Los Angeles, Cal.
Lyman F. Lovely, 'machinist's mate,
father, Lyman Lovely, Denver, Colo.
CATALEPTIC
Meanwhile Gun Makers
$pend Millions in
Preparation.
LWAR FAILED TO
WAKE OFFICIALS
Changing Type of Army
Rifle Wise Move
But Tardy One.
Browning Machine Gun
Declared the Finest
i Ever Devised.
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, Dec. 19. How ord
nance manufacturers anticipating the
government war needs, spent mil-
lions in preparations of the chance
that war orders would follow; while
the army ordnance bureau refused to
act, was related today by manufactur
er to the senate committee conduct-in-
the war inquiry. The manufac-
turers agreed, however, that the war
department's decision to change the
type of army rifle, even though It In-
volved delay In deliveries, was a wise
one, because it enabled the American
army to use a very superior grade of
ammunition. But the efforts of the
manufacturera, their witnesses said,
to get the ordnance bureau to give Its
orders for guns on the certainty that
war was coming were futile and after
the war was started delaying changes
In specifications were made.
"
ENFÍELD MODIFIED
AFTER PRACTICE DELAY
Washington, Dec. 19. Several
months' delay in supplying rifles,
private ordnance manufacturers told
the senate military committee today,
resulted in the wir department's de-
cision to modify the Enfield type.
Factory machinery changes, the com-
mittee was told, reduced the output
of Enfield's for England, and produc-
tion will not return to maximum until
next May.
'A contract with the war depart-
ment to produce modified Enfield's,
was hot completed until last - July,
President Henry 8. Kimball, of the
. Remington company, testified. It was
October, he said, before machinery
changes could be completed to begin
output.
Delay in congressional appropria'
tions, KJmball stated, further delav-- !
ed the output. HIb firm hesitated to
take a contract hi the absence of
definite appropriations. The new
modified rifle and also ue Americai
ammunition, Vice President Tyler, ot
the same concern, testified, are re-
garded superior to British types.
After war was declared in Apriu, he
stated, the war department imme-
diately began negotiations witih them
to devote their factories, engaged on
a British contract for 400,000 En-
field's to make the modified American
type.
"The committee cannot understand
why with war imminent in March, no
contract was made until July," said
Senator Hitchcock.
Mr. Kimball disclaimed any impli-
cation that appropriations delayed
production and said negotiations by
the war department were promptly
begun. If the department had not de-
cided to modify the British Enfield
type, he said, his firm could have
turned out the British type virtually
without any delay, but iboiJa he and
Mr. Tyler said the new American
rifle is superior, largely due to its
ability to use much better American
cartridges,
j Both manufacturers declared it a
"very wise move" to adopt the new
type, notwithstanding the delay In
production.
Mistake to Retain Old Rifle
"It would have been too bad and a
great mistake to have retained the
old rifle, compelling continued use of
much Inferior ammunition," said Mr.
Kimball.
Senators Hitchcock and IWjads-wort-
asked if it would not have been
better to insure that American, Brit-
ish and French ammunition should
have been interchangeable?
"If your policy of preparedness had
bees started early enough it would
have been possible," Mr. Kimball an-
swered, adding that rifle machinery
In Remington plants was bought from
(Continued on page three)
Hawaiian Cane Averted
October Shortage
Dealers Wire.
REFINERSNOT TO
BLAME, ALLEGED
Babst Says Car Famine
Was Cause; Refutes
Spreckels Tale.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Dec. 19. Many
sugar dealers in the west, ami
middle west today telegraphed
Food Administrator Hoover
and George M. Rolph of the
food administration that there
would have been a sugar fam
ine in this territory during
October had not the California- -
Hawaiian Refining company
provided them with cane sugar.
It has been charged at the sen
ate sugar investigátion that
Rolph, president of the Californ-
ia-Hawaiian company, us-
ing his official power as direct-
or of the sugar division of the
food administration, declined
to allow 110,000 tons of raw
sugar to come east when the
shortage was first felt on the
Atlantic coast.
3ABST REFUTES CHARGES
OF CLAUS SPRECKELS
Washington,1 Dec. 19. Car shortage
md not attempts of refiners to
supplies or prices were
as largely the cause of the
.ugar shortage by Earl D. Babst,
iresident of the American Sugar Re-
ining company, testifying before the
enate investigating committee today.
Ie refuted testimony of Glaus A.
Spreckels that George M. Rolph,
reneral manager of the California-lawaila- n
company, and director of
he sugar division of the food
declined to allow sup-
plies to come east from his own
refinery at a time Spreckels was
hreatened with being forced to close
his plant by saying that Rolph and
ther refiners offered to let Spreck-al- s
have 25,000 tons at the basic
irice set for Cuban sugar by the in.
'ernational committee. Babst denied
ie had anything to do with the fix-
ing of the price of beet sugar and
chat he had any connecttion with
netting the price of Louisiana sugar.
He admitted, however, as Spreckels
iharged, that he attended conferences
with the Louisiana planters and
members of the food administration
!n Washington, but said that when
prices were discussed he withdrew
from the conference. He stated, that
he agreed with the planters to take
part of the crop at any price the
administration fixed. Babst concur-
red in Spreckels' testimony that ou
the same day the price was fixed
it the food administration headquar-
ters here, the planters came to his
hotel and he contracted for 26,003
short tons for immediate shipment.
This was done before the fact that
the price which had been fixed was ,
published, he said. Spreckels charged
'hat he was told to keep out of the
Louisiana market by the food admin-
istration until the price was set, and
that he did not have a fair oppor
tunity to get these supplies after the
price agreement had been reached.
NO 8UGAR FOUND IN
HOMES OF WEALTHY
Newport, R. I., Dec. 19. Homes of
many wealjhy families here were
searched today by secret service
agents on reports received by the gov-
ernment, that sugar had been hoar
ed. None was found.
fllshed at Saloniki. has been recalled,
to be succeeded by General Gulllemet,
also of the French army.
TEUTONS CLAIM CAPTURE
OF 2000 ITALIANS
Berlin, Dec. 19. Austro-Germa- n
forces yesterday stormed the Italian
positions on Monte Asolone and the
adjoining heights, according to the of-
ficial statement issued today by the
German staff. More than 2000 sol-
diers were captured.
GEN. SARRAIL RECALLED
FROM SALONIKI
London, Dec. 19. General Sarrail,
commander of the allied armies ct
Saloniki, has been recalled, accord.
lng to newspaper announcement in
Athens, says a Reuter dispatch from
the Greek capital under date of De
cember 15. His successor, It is stated
will be General Guillemet
General Sarrail's chief services pre
vious to going to Salonlki were per
formed during the battle of the
Marne, when he held the German
crown prince's army in the Argonne
and prevented the investment of Ver-
dun, and in the Dardanelles, where
he commanded the French expedition-
ary force after General Gouraud was
wounded and subsequently relieved
in August, 1915.
Although there are several officers
bearing the name of Guillemet in the
French army, It seems not improb
able that the man selected to succeed
General Sarrail may be General Guil-eme- t,
who commanded the French
armies at Verdun during their bril-
liant operations last summer when
tlhey completed the recovery of vir-
tually all the ground the Germans
had won in 1916.
Government to Take
All Wood Alcohol
Washington, Dec. 19. The coun-
try's entire output of wood alcohol
will be taken over immediately by
the government under an agreement
with the distillers, announced today
by the war industries board. Pri-
vate consumers will be supplied on
licenses issued by the priorities
beard.
.1
NEW FOUNDLAND HONORED
Boston, Dec. 19. As a reward for
the gallantry of its overseas forces.
Now Foundland, the oldest British
possession, has been designated offi-
cially as the "Dominion of New
Foundland," according to word re-
ceived from St. Johns today.
BIG FUNERAL FOR GOTCH
Humboldt, la., ; Dec. 19. Frank A.
Gotch, retired t world's champion
wrestler, was hurled here ' today.
Governor W. L. Harding was among
the hundreds who attended the fun
eral service.
groups of raiders crossed the Kent
coast between 6:15 and 6:25 p. in.
Three other groups crossed the Essex
coast between 6:10 and 6:45 p. m.
"All six groups made towards Lon--
don. Most of he raiders were turn -
ed back by gunfire at various places,
only about five machines actually
reaching and bombing the capital be
tween 7 and 8 p. m.
After the main attack on London,
had terminated a single aeroplare
made its way over the capital at
about 9 p. m.
"One raider, hit by gunfire, came
down in the sea off the Kentish
coast, two of its crew of three men
being captured by an armed trawler.
There is reason to suppose that an-
other enemy aeroplane came down in
the channel, but this has not been
confirmed.
"One of our pilots attacked and
fired two drums of ammunition into
a raider as the later was in the act of
dropping bombs on London from a
f Ll J' anirn rt ml Arth6r f
over London and a third in the vi
cinlty of the capital at 11,000 feet.
All our machines returned safely.
iFull report of the casualties and
damage in London have not yet been
received. Bombs also were dropped
at various places in Essex and Kent."
GERMAN ARMOR
WONT WITHSTAND
AMERICAN BULLET
ÍWitlh the American Army in
(France, Dec. 19. (By the Associated
Press.) (The German soldiers' armor
will not withstand the hard hitting
American bullet, it has been shown.
A heavy breast plate removed from a
German prisoner for a test, was lit-
erally chewed to pieces by machine
gun fire after a rifle bullet fired at
a good range had torn a hole in the
armor as big as a silver dollar. Even
the bullets' from an automatic pistol
did the work it was expected thef
'would In this respect.
New Trial Moved in
Sol Jacoby Case
ILe-- s Vegas, N. Ml, Dec. 19. A mo-
tion for a new trial was introduced
by' the defendant's attorneys in the
case of 'the Santa Fe Railway com-
pany vs. Sol Jacoby, on the grounds
of former Jeopardy and that some of
the jurors who heard the case were
disqualified. The defendant was re-
cently convicted of receiving articles
stolen from the plaintiff company.
The grand Jury returned a no-tru- e
bill against Abraham Phillip Abel,
charged with seduction. The federal
authorities, however, may Institute
proceedings against him on the
charge of white slavery.
With 1,500,000 Men Under
A rm s A meri ca Has Beat
Kitchener, Says Treasurer
(By Leased Wire to New Mexican.)
Lewlston, Me., Dec 19. America's war aims and German intrigue were
described today by John Burke, treasurer of the United States, In an address
before the Maine State Grange. Mr. Burke declared that Ambassador Bern
ttorff under the proteotlon of the American flag was ever scheming and spy-
ing to Involve the United States In war with Mexico and Japan.
"We hear no more In these days," he eld "of Mexican atrocities, we no
longer have Mexico held up to us as a land of bandits and an Inferno of evil.
Why? Because the reports of atrocities were par of a skillful German prop-
aganda which of necessity has ended since the war began.
"Now we are In this war. In ten months the authorities at Washington,
despite the abuse to which they have been subjected,, by those who don't un
derstand, have placed 1,500,000 men under arms greater army than Lord
Kitchener was able to equip In two years. When the armies of Great Britain
with their tanks start for the Hlndenburg line; when the armies of America,
trained and equipped, support them; and when from 20,000 to 25,000 American
aeroplanes rain bomb on the German trenches, then war will come pretty near
being what General 8herman said It was." .
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
and put your feet in."
TT A Tj(S in the SolarOAjNTA FE NEW MEXICAN
. NEW MEXICAN PRINTING COMPANY.
Jones Wanted Suffrage
to Have Day in Senate
Before the Holidays
Woman suffrage Is to have its. day in
the Senate as well aa in the House before
the Christmas holidays, if Senator Jones
Origin of the Red
Cross Christmas Seal
STARTED NINE YEARS AGO A8 INDI-
VIDUAL VENTURE BY MI8S BI8SELL
SINCE THEN NEARLY $5,000,000 HAS
BEEN. RAISED.
Nine yoars ago Miss Emily p. Blssell.
JSditorE. DANA JOHNSON,..
J$. M. HENDEKSON, ...
tetara m Saooa Claaa Max tar at tha Santa re Poatoflloa.
SUBSCRIPTION PRICK, ONI DOLLAR PM V
ADVERTISING RATES
Display, par tacit Btacta OpIwbb, par laMrtto, .,...
fsartlng Wotlaea, par list, par laaartloa. 10a
Legal Node, par Una. par lasartjoa. ,.,....,,.,....,... ta
OaaatOa Adva, par word, par lMarUaa.. Xa
CHEER UPI
Whpn e'er you a feeling -
Of gloom somes ,
Remember, old man, there Is ona
Whe la sadder, and wiser
It's Billy, tha Kaiser,
Who looked for a placa In the sun.
By Gravy..
w y r
i MRS. BREWtíTUR was entertaining
i ber club and the ices were being
served. Presently tha hostess observed i
. that one of heir guests bad eaten ail
of her serving of cream, whereupon
she hastened to ber side. ,
"My dear Mrs. Glovor, do let jne
give you some more ice cream!"
"Well, thank you, Mrs. Brewster, I
.
will take soma more, but Just a
mouthful, please,"; replied . the young
woman. '
; "Martha," apnounced tba hostess,
"fill Mrs. Glover's plate.'!
v v m
MR. HERNANDEZ' idea seems to
be to tax 'am hard 'enough put not
too hard. ; ' .; .;
m ". "
f '' f
' LANDLORD Yes, sir. We've a cen-
tenarian in this village. As a matter
of fact, this Is his grandson or are
you his great grandson, Joe?
Joe Great . great great great
"
--gr ,
' Visitor Oh, come, come! That's
.hardly possible. '
Landlord (confidently) He lsnt tell-
ing lies. He's only stuttering! Passing
Show. r j ,
AMERICAN soldiers are smoking
German- - cigarettes. They better have
them analysed first
GENERAL CROSIER says there's
too much red tape; not a very origi-
nal cuss, ha ain't.
ONE MORE! railroad has now been
built to ' the San Juan. And still
they coma. .
v m
CHRISTENING THE BABY
Brown has a lovely baby girl,
The stork left her with a flutter;
Brown named her "oleomargarine,'
For he hadn't any but her.
Penn State Froth.
Smith had a. bouncing baby boy,
You should have heard him beller;
I could not tell you all Smith called
The squalling little feller.
HE NOW when I bring home some
of my friends to dinner, don't, for
heaven's sake, have pickled beets.
She No need; when you bring
your friends home, you supply those
yourself.
W W V 9
THE BOCHE may be bluffing, but
it is our business to be ready to call.
THE MOST eminent statesmen don't
seem to be able to dig up any new
arguments for Old Man Booze.
CHIMMIE says a grape fruit is a
lemon dat's flavored wit' quinine.
No Invasion of England
(By Henry Farrand Griffin In
Leslie's)
Curious stories of great agitation in
England over the danger of a German in-
vasion are again coming over the cables.
It is difficult to understand how intelligent
people can take such stories seriously.
While the British navy retains command
of the sea there is about as much chance
of England's being Invaded from the moon
as from Germany. It is an axiom of
modern strategy that no successful over-
seas operation can be undertaken while a
hostile fleet of anywhere equal strength
remains undefeated. The German military
leaders may try to persuade their people
that the British fleet 1b in hiding while
the German fleet freely sails tho seas,
but we can he certain that they will never
base their strategy, upon any such whimsi-
cal assumption. Perhaps the invaders are
going to arrive by Zoppelin, submarine or
airplane. Perhaps a tunnel has been built,
under the Ñorth Sea. ' Unless one is wil-
ling to take stock in such fantastic "pos-
sibilities" (is these the chances of a Ger--
man Invasion of England may be estimated
at minus zero. Sometime the development
of aircraft may reach a point that will
end England's immunity, despite her con-
trol of the sea. But that day'iB still to
come.
English Women in France
Hundreds of women of the British Army
Auxiliary Corps are working in France,
some in the bases and others in country
quarters near base towns. For ordinary
clerical work 23s, to 27. a week is paid;
for superiors and shorthand typists, 28s.
to 32s., with overtime paid 7d. to 9d an
hour. A bonus of five pounds is paid for
twelve months' service. Uniforms, khaki
Coat-froc- wth stockings and shoes, are
provided free. The .maximum for board
and lodging is 14s. a weok. San Francisco
Argonaut.
WHY HE WEPT
The boy came nto the house weeping
and bis mother was naturailly solicitous.
"What's the inattoX, Willie " she asked.
"The boy across :Jie way hit me," he
replied. ... ?
;
"Oh, well, I "wouldn't Sry for that," sho
returned. "Show that yo can be a little
man." X,
"I i ain't ' crying for that A' he retorted.
"He ran into the house bet'i re I could get
at him." Hilttdelphia Press?!
'
IN LEGISLATIVE HALLS '
Did you see the lady senator
J, did. ! I '
And whsitwas she doing when you saw
hor? ... V
She was powdering hor nose.
THE ALPHABET
A Is for everybody.
' B Is for pull.
C is fw est; recommended as a food
product ,
'D Is for dog; also good to at. -
E Is for eat.
.);'.'"-- ' :'F.ls for fun. 1 -
Q Is for goat, which everyone tries, to
make of the other, fellow, I
Ha Is for hell- - i - i"'í ? i ;
' ' 'I am for me. '
J Is for the farmer's son.
K Is for kill; a popular outdoor sport.
L Is for lamb not ound on the menu.
M Is for Miss and Mrs.
N Is for nobody. ft .O is for nothing. " j ( ; Í .;
P Is for peace. í s '
Q Is for rations. '
R Is for rations,
8 is for shut up.
T is for Sir Thomas Upton.
U are for you.
V Is for spending. i
W Is the letter which nobody can spell
the name of. '
X is for cut it out.
Y is for asking questions.
Z Is for xest.
Los Angeles Times.
MR. SPRECKELS has decided, any-
how, there Is no shortage of pepper.
IN A GEORGIA COURT the Judge
observed to the defendant:
"You seem to have committed a
grave assault on plaintiff just because
he differed from you in an argument."
"There was no help for It, Your
Honor," said the offender. "The man
Is a perfect idiot."
. "Well, you must pay a fine of $10
and the costs, and in future you
should try to understand that hu-
man idiots are human beings, the same
as you and I." Case and Comment.
SEA DOGS OF THE CANINE
I'm the h on the K--
And my bark is on the sea.
I'm a rover out of Dover,
Helping make the waters free.
If I catch the cussed Kaiser,
I will show him how I bite.
He'll be sadder and much wiser
When he sees the sea dogs fight- -
Exchange.
RECRUITING machinery of ftie coun-
try swamped with stampede of vol-
unteers to fight the Kaiser which
may give the Kaiser further point-er- a
on the value of n propa-
ganda. ; '
SIXTY Teuton divisions on the Ital-
ian front. We havé faith to believe
there will be less before long.
IT WAS too bad New Mexico had
to be represented by even one man
among those 1.03 I. W, W.'s.
THANKING , Withered-Ar- Bill for
his generous and noble Christmas
present; but it is more blessed to
give than to receive and we are too
busy framing up a Christmas present
for Bill ourselves.
FOOD ADMINISTRATION now has
a flour distributor. From some of
Charlie Chaplin's performances we
should Imagine ho would be an Ideal
man for the Job. - ,
HOUSE MEAT has been placed on
sale in Nebraska. Suggesting again
the feasibility of conserving the extra
burro meat that is wandering around
defacing the premises of citizens of our
fair city.
WHAT HO--w- e are going to have
a brand new modern bridge across the
Rio at Buckman.
SPEAKING of thoso Lightless Nights
hi Santa Fe "What can they put
out?" inquired the printer's devil In a
puzzled manner.
PROFITEERING
Ten thousand
for an aeroplane
Or more than that is
spent.
Which Is a lot considering
They make them for
; ascent.
A NEGRO was asked what name he
had bestowed on his youngest son.
"Samuel Pro Tent Johnson, B8h.", .
"Whut is the 'Pro Tern, for?"
"To show that the name is only
sail. ,We kind of thought Sam
might like to chooso ' his own name
when he growed up, so we put 'Pro
Tom' in as a warniu' to de public."
' AMERICA may recognize the Bols-hevik- l.
Whether we do or not, wo
certainly shall never forget that name.
CORRESPONDENT describes ride
in a British tank as a nightmare of
noise and heat. It has all the joys of
touring in a stone crusher plus several
kinds of danger. Grasps for support
are few and taking bold of machinery
means to be bitten, turned or spiked..
But of. course many who will, go
through the experience have ridden in
Fords, .
..
,. rf , :
THE CATRQN school gill was sjt.
ting with her feet stretched far out
into the aisle, and was busy chewing
gum, when the teacher esp(ed her,
"Mary!"-- , called the teacher sharply.
"Yea, ma'am?" questioned the pupil.
"Take that gum out of your mouth
Receiver
Doing Your Bit
Government Officials bavu' objected to.
the use of the expressing "doing your
bit" on' the ground that the phrn-t)- , criri-nsir-- d
by the British go I o.'j, refers to
th- - email sum of twelve and a halt cents
and signifies that you are merely per-
forming your perfunctory share, contribut-
ing your pro rata, etc.; and that we should
substitute for the expression "doing your
best."
This seems to us as far fetched as ob-
jecting to calling an American soldier a
"Sammy" because it isn't dignified. Imagine
an American soldier charging the Boches
in a
.
restrained and "dignified" manner.
"Doing Your Bit" means in America doing
your best; it has become a vastly popular
means ot expressing the idea and of course
will stiok. "Doing your bit" means just the
opposite from being a slacker; and we all
know that if we do our bit it means wa
do our utmost and then some.
The Red Cross Lie
War Ananias clubs are advocated for
the identification and segregation of cir-
culators of malicious rumors and falsa
reports tending to cast suspicion and dis-
trust upon our Government, and thus hamp-
er the prosecution of the war. The Na-
tional Committee of Patriotic Societies
even suggests that a membership list be
posted on some conspicuous corner in every
community and that the stories and the
story-teller'- s names be sent to the local
newspapers and to the committee's Wash-
ington headquarters. The Chicago Daily
News agrees with the committee that
"every .member of the War Ananias Club
is' sticking a knife into the back of some
American soldier," and declares that wheth-
er or not the suggested "clubs' are formed,
"It is assuredly the duty of ratriotic citi-
zens to challenge every dubious whispered
tale that tends to cast suspicion on the
American Government or the American
military forces." Te repeat such a rumor
"is to lend aid to the enemy."
The worst of all the Ilea being circu-
lated is the Red Cross lie. It has been
heard, even in Santa e, the lie that Red
Cross subscriptions finance a "graft unJ
that the mon..-- doesn't go into raiiof for
the soldier. Such a far.lasUo ta,), of
course, originally springs from
sources, like practically all the rest of
them. The unscrupulousness of the lie
mongers is no better demonstrated than
by this attack on the work which Is
furthest from any possible suspicion of
even inefficiency and to libel which U
tiie most contemptible of all lies.
Costly Frightfulness
Germany is said to have calculated quite
coolly the cost of its submarine campaign
against neutrals. But, says a writer in
i Leslie's, the kaiser's government did not
foresee the full cost of frightfulness. There
lis a big penalty to be considered alter
peace is restored. It will be impossible for
tiie Fatherland to recover the world frade
that was abandoned when the first blow
was struck against Belgium. Germany's
merchant marine is now flying an enemy
flag and .conveying troops and munitions
;c enemy trenches. The vast amount ot
money and supplies stored in the United
States for safekeeping has been taken over
by a representative of the United State3
government and undoubtedly will be
sooner or later, Into Liberty Bonds.
The American Federal Trade Commission
has just released the priceless store of
German scientific information, formerly
protected by patents and copyrights, to the
manufacturers in this country. Tim longer
the war lasts the more firmly will 's
rivals be entrenched for the com-
ing fight for trade supremacy.
Demonstrate The Beans
The plan of placing a New Mexico
pinto bean demonstrator in" each' of the
army camps to show the American soldier
what be Is missing in not getting it as
a daily ration, and to make him clamor
for it Jottdly, is a good one. The soldier
simply must get acquainted with his best
friend and the one that sticks longest to
his ribs in cimp or trench. In this con-
nection the most important thing is for
the bean growers of the state to organize
and finance such a demonstration of the
pinto which will most assuredly establish
the permanent market which is desired,
and greatly expand the industry la this
state. '
There seems to be plenty of logia and
common sense in the suggestion that New
Mexico's tax problems be handled by a
board of the best talent
available, who shall be paid commensur-
ate salaries and devote all their time to
the task. Certainly, the work which deals
with raising the money to pay all the
other state salaries, Is worth al) cl a
board's time, and the money it would cost
to secure all their time.
IN NO HURRY ABOUT IT ,
Judge Prisoner, It Is your right to
challenge the Jurymen you object to.
Prisoner Atll right, your honor, I'll re-- ,
serve the right until after they make thoir
decision.
ot New Mexico, chairman ot the Woman
suffrage commutes, has his way. He re
turned to Washington yesterday from the
west, say the Washington Star, which
Interviews hint as follows: . ,
T hope to get action in th Senate on
the nation-wid- e suffrage resolution at an
early date and I believe that it has a
chance of obtaining the necessary two- -
thirds majority to pass," ha said last
night. He added that he would discuss
the situation with other senators and if the
legislative situation permitted he would
bring the resolution up before the holidays,
not watting for action In the House.
. Opportunity May Arise Any Day
With the senate marking time, waiting.
for appropriation bills and keeping Its ear
to the ground for recommendations from
the White House regarding railroad legis-
lation, an opportunity may arise any day
for taking up the woman suffrage resol-
ution.- There will be strong opposition
to the passage of the resolution, and to its
coming to a vote, if the opponents of tba
resolution believe that it can carry.
A vote on the woman suffrage resolu
tion a similar resolution introduced in the
Sixty-thir- d Congress was taken March 19,
1914. Although it received a majority of
the votes cast, it was defeated; lacking
the necessary two-third- s vote. The vote
was 35 "ayes" 34 "noes," and 26 not voting.
Of those not voting a number were paired.
It Is the belief of the suffragists that
In the last three years woman suffrage "has
gained strength in the senate end that if
they can get. out their full strength they
will carry the resolution through the Sen
ate.
On Tuesday the House judiciary commit
tee will take up the suffrage resolution
and the expectation is that it will be re-
ported to the House without delay, and
that a vote will be had there before the
holidays begin.
... . Seven Named on Committee
At the close of the hearing yesterday the
commission allowed objectors to the ex
press companies' application to file state-
ments up to December 17. At that time
any protestante must be on hand for cross
examination by the express companies' re
presentatives.
The democratic steering committee of
the House has selected seven members of
the new suffragist committee headed by
Representative Baker of California and in
cluding these members: Mr. Saunders of
Virginia, Mr. Clark, of Florida, Mr. Hilliard,
of Colorado, Mr. Mayes, of Utah, Mr. Sul-
livan of New York, and Mir. Blanton, ot
Texas. Representatives Saunders and
Clark were selected as those opposed and
the others as favoring suffrage for women
The minority 'members will ' select six
members Tuesday, doubtless, with Miss
Jeannette Rankin heading the list, and the
selections will be presented to the House
Thursday for ratificaron, according to
present plans of Majority Leader Kitcfain.
Democrats admitted yesterday that the
fight of Miss Rankin for leadership of the
oommittee had had effect and that there
was sentiment among members to have
the first woman member of the House lead
the first suffrage committee. .
John Barleycorn Again
. (Las Vegas Optic)
A man whs arrested last night on a
Santa Fe train by Officer Pierce Murphy.
His arrest will make him arrive in a
Missouri town too late to attend the fun-
eral of his aged father. Booze is to
blame. The man has been living in Ari-
zona, where he found the obtaining of
whiskey so difficult that he gave up
drinking it. At Albuquerque he purchased
a bottle pi "red eye" and shortly after-
wards became so unmanageable that tko
conductor had him arrested here. A Las
Vvgas man this morning used the case as
an argument against prohibition. He said
a state shouldn't get men so they couldn't
drink and then allow them to fall Into
a trap the first time they tried a ntp in
some other place. On tha other hand,
think of the misery of those trained to
imbibe, and kept in perfect practice, when
suddenly dropped down into a dry area!
New Mexico is glad she voted dry. Iff
a shame the new law didn't go into ef-
fect in time to save the sorrowful traveler
irom tlio loss of his
JOHNNIE CAKE ' '
No. 1 One egg, one cup Indian meal,
ono cup flour, half cup sugar, pinch of
salt, teaspoonful of baking powder, one
cup milk. Bake 20 minutes in a hot oven.
No. 2 Sift together one cup of Indian
meal and scant cup of flour, three table-
spoons of sugar, one heaping teaspoon
of baking powder and a- little salt. Break
one egg into a cup, fill cup with mill;
and add to dry Ingredients. Bake half
hour. This is my favorite recipe.
No. 3 Two cups of boiled" meal, ono
cup flour, half cup .molasses, level table-
spoon of soda, little salt, small piece of
melted lard or butter. Add enough sour
mllH or water to make batter. This makes
a large Johnny cake.
No. cup Indian meal, halt
cup flour, h cup sugar, little salt,
rounding teaspoon of baking powder. Add
milk enough for batter. Drop from table-
spoon onto hot griddle, well greased with
lard.
No. 5 Twe-cu- ps white meal, a ilittli.
salt and soald with boiling water. Malt
batter and drop on hot griddle, greased. ..'
HER TRISOTE
After Dr. Carl S. Fatlon had been
preaching a few weeks at the First Con-
gregational church In Columbus having
accepted tha call to succeed Dr. Washing-
ton Gladden in the pastorate, a woman
member of the congregation came up to
him after the service one "morning and
said: "O, Dr. Patton, I do so enjoy your
sermons, I novor had sense enough to lis
ten to Dr. Gladden."
of Wilmington, Delaware, a well known
social worker, cdnceived the Idea of the
Red Cross Christmas Seal. Mis Bisiell
know from personal experienca that the
only way (o fight tuberculosis was by
moans of a popular campaign of education.
and she knew this could not be carried
on without money. ' , -
She got the idea of tii. li i nn Air
at Christmas time, when the nti-i-t nc hi,.
manity is at its height, from an article
py jacoo kiis, in which he described the
stamps used by the Norwegians In their
fight against th disease, if the Nor-
wegians could raise money In this way.Miss pisseU argued, why not the Ameri-
cans?
She consulted her friends. RHP til A1 all
the publicity she could and launched the
movement. It proved .to be a wonderful
SUCCeSS. flflfl thmiuanrtci
' "o ui vuiiqiiuofi Jal"col went out bearing the gay little áeals.
wene aeugniea with them. They
added to the annearance r their oh
tiiey liked the idea of helping a big cause
iu iui unique way.
By Christmas S3. 0(H) linri
Miss Bissell was elated. She saw a greatfuture for the iittle Sealshtub.sdaheasncE
tuiure ror tne little Seals, but she had dif-
ficulty In making others see it. Rim on.
pealed to the American Red Cross to take
over the venture, enlarge it and conduct
the sale on a vaBt scale. Th Roil rvn.
authorities at first could not see how they
couiq mase tills a part of their national
program, but Miss Blssell proved to theai
that fighting tuberculosis hv niAana nf
harmless and attractive Christmas stamps
ws wormy peace-tim- e propaganda.
With some misgivlne and at a Htrht.
cost the Red Cross printed the Seals for
me second year's campaign. The result
more than Justified Mis Bissell' nxnea.
tations, for 1135,000 worth of Seals was
sold in 19.08. The Christmas Seal became
a national Institution. The management
of the sale was turned over to the Na-
tional Association for the Study and Pre
vention or Tuperculosls and each year
since then sales have Increased by leaps
and bounds.
Last year 106,000,000 stamps were sold,
bringing the total sales for the nine years
up to 14,300,000. This year the 300,0(K.-00- 0
mark has been set as a goal and the
American Red Cross and the National
Association are striving to raise the re-
cord ' breaking fund . of $3,000,000 with
which to fight cunsumption.
The Policy on Which the ha1 la rnmln.f.
ed. is to, give the community in which tho
iiiviicj in ittiocu uiu uenem oi its own ef-
forts. About 90 per cent of the funds
therefore remain in the community nrl en
to state and local work,
providing propaganda to prevent the spread
of the disease, maintaining sanatorial and
visiting nurses to educate the public and
to care ror tne arrnctefl. The Red Crosa
takes the remaining 10 per cent to meet
the actual expenses of the campaign.
"Don't forget that every Seal you buy
will help to carry out our program of na-
tional physical preparedness." is the an.
peal of the workers. "This year the
work is intended especially for the pro-
tection and care of soldiers."
Mark Tvyain's Paper
The first newspaper punllsued in No
vada was the Territorial Enterprise, Im-
mortal as the journal to which Mark
Twain made his first literary contribu-
tions. The first number of The Enter-
prise appeared at Genoa, Nev., 59 years
ago today, Dec. . 18, 185S. It was soon
removed to Carson, and in 1860 to Vir-
ginia City, it was a famous journal In
the period of Virginia City's gilory, but
gradually declined, and some time ago
was merged with the Virginia City Chron-
icle. Samuel L. Clemens joined tho staff
of the Enterprise as a reporter In 1862,
and it was as a local writer for that paper
that he first assumed the name Mark
Twain. Before becoming a regular mem-
ber of the staff lie had been a country
correspondent of the Enterprise at Aurora,
signing his letters "Josh." Upon his ar
rival in Virginia City all the Eniui prise
"boys" called him "Josh." He didn't like
it, and casting about for a sobriquet more
to his taste, he recalled his steainboating
days, when the soundings were called by
the mark on the lead lino. Thus he cam o
to adopt tho pen name of "Murk Twain."
Another brilliant writer employed by the
Enterprise, and an associate of Clemens,
was William Wright, better known as Dan
de Quille, who also achieved considerable
note as a humorist.
Today's Anniversary .
The first , meeting of the Anti-Saloo-
League of America was held In Washing-
ton 22 years ago today, Docomber 18,
1895, when a few opponents of liquor as- -'
semblpd and launched the organization
which has since carried on an interna
tional crusade against the traillo .in A-
lcoholic beverages. Beginning in a iaod- -
est way, the longue has spread to every
Btuto of the Union, and it claims to have
been largely Instrumental in converting a
convertible proportion of the United States
into "dry" territory. Howard II.' Russell
of Westervllle. O., was the founder ot the
league. It is the announced intention
of its leaders to bring about the absoluto
annihilation of the liquor business In the
United States by 1923, which is the year
which has been Bet 'for the consumption
of the last drink of "booze" In Uncle
Sam's dominions. Tho operations of the
league have been of a much more practi-
cal nature than those of most .reform
bodies, and the " are rec
ognlzcd by the liquor Interests as- - their
most formidable foes.
The Unity of Mothers ? Í
That the mothers of the country will
Stand together sad bet a source ot strength
to each other b the statement, made by
Dr. Kate Waller Barrett of the Mother's
Congress. Sha insists that the American
mother must help the foreign born Ameri-
can mother to understand the reasons for
the war. "The foreign mother cannot sup-
port her boy at the front, unless she un-
derstands 'what he Is fighting for," says
Dr. Barrett, Chairman of the Immigration
Committee) of the National Council or
Women. "The foreign mother In America,
unable to understand English, has come
to this country to be at peace, and she is
left in a chaotio state when her sons are
drafted to fight for their new country. Shu
cannot read the newspapers, or talk to
American women, except through her
children as interpreters. As she cannot
understand the reasons for this war she
becomes rebellious, and her feeling is
communicated to her son In the training
camp." She must be educated in the
cause of the war.
Dr. Barrett urges American mothers to
feel a solidarity with the Americanized
mother of other nations. "The soldier is
dependent upon the feeling in his homo
for his own attitude of mind." She says,
"The Mother's Congress is doing a great
work by holding meetings in many cities,
to explain war measures, and develop the
patriotism of the bewildered foreign worn-en- .
We mothers aiust stand together."
Hardly Unprejudiced
Herbert Hoover's reply to the charge of
Claus Spreckels, head of the Federal Sugar
Refining company, that the food adminis-
tration had created a shortage in Bugar
seems to have been fairly effective. The
food administrator pointed out that the
American people have had 500,000 tons of
sugar in the past two . months seventy
per cent of their normal consumption. "It
cars are available," said Mr. Hoover, "they
will have 70 per cent in December."
This 70 per cent is twice the French ra-
tion. "In the meantime," said Mr. Hoover,
"we have given France a good part of tin
30 per cent and are proud of It." The
food administrator points out that as head
of a great refining company, Mr. Spreckels
has had bis profits mercilessly chopped
and hence could not be expected to en-
thuse over the food administration. Which
would appeal to the casual observer as
quite probable.
As we get it, the object of the food ad-
ministration is not to see that everyone
In America has his usual supply of sugar
at peace time prices, but that America
gots along with as little sugar as feasible
in order that France may have any nt
all. The object of this, as we undcr-s:an- d
it, is to help Win the War. We
beliove the majority of Americans are in
sympathy with the object and inclined to
assist the food administration in Its monu-
mental task; and that they will carefully
scrutinize the probable motives; of men
like Claus Spreckles before attaching
too much significance to their utterances.
Call of The Red Cross
The fled Croas la the modern religion
the religion of pity. When hurnanity
dropped the cross of Christ on August 1,
1914. It took up the cross of red the color
symbollo of suffering and bloodshed, th
cross still representing the mercies of
Christ.
.
Never in history, says a writer1 In Lea-lie'-
has any religion done more to relieve
humanity. The Red Cross knows no race,
no creed, no color. It has no reward-
-It
lives the teaching of Christ about as
nearly as it Is possible In a world where
the frailties of humanity seem to be the
dominating factors of life. '
Money Is needed for hospitals, supplies,
canteens and rest homes for the soldiers;
for civilian relief In devastated areas of
Europe and to aid the families of Ameri-
cans new at the front; to care for and aid
destitute children, a task that will extend
over years; to teach the blind and maimed
soldiers new callings and renew their
faith In God; for work among the prison-camp-
to purchase food for the hungry
and clothes for the needy. Infinity only
would cover the needs of an organization
that attempts the seeming: Impossible.
8o the call goes forth to the humbled
In the lands to aid their country by aid-
ing the Red Cross. One dollar for a year's
membership will not overtax your purse,,
even these days, when calls on the ex-
chequer are legion. And we have the sat-
isfaction of knowing that our one dollar
will be well expended, for our govern-
ment backs the Red Cross. That is its
guarantee. If you cannot serve at the
front and cannot buy a Liberty Bond, you
can afford a humanity bond.
And what better time to give to so
worthy a cause than at Christmas, the sea-
son so fraught with ood will?
New Mexico needs an adequately fin-
anced and efficiently managed state de-
partment of health. Red Cross seals will
provide It.
l,L.
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New Mexicans Getting "
shoulder. The bullet struck Cuevas
In the chest and passed through bis
body. Cuevas then entered the (lance
Jiall and asked a girl to dance with
STOCK CATTLE AND
CALVES BEING SOLD ;
America's Big Woods
Helping Cattle SupplyBehind Food Service him. "f Cuevas' testified that be had been
drlnkiug heavily and said be knewHUGE NUMBERS
nothing about the stabbing. Hie as
serted someone shot him as he was
you help America fight fop Liberty
In Poland? -
;
'EAT LESS :
Wheat--Mea- Fats Sugar
New Mexico Beats
Massachusetts, New
York and Ohio in
pn his way to the dance. -
CHEAT THE
G ALLOWS
Juan Flores was the renter of. a
FDRESTS ARE DOING
SHAflE TO WIH WAR
CHIEF POfSTEB SAIS;
room In an apartment house In Gallupthat we may support your countryPledge Card Drive
STARTLING RESULT OF PROUTH
8HOWN BY FIGURES OF STOCK-- '
MIEN'S ASSOCIATION
'
and had d the room to BU-men fighting In the allied armies
ooa Administration Poster In Polish verio Silva and another man. The
three lived In tfhe room. ' On the
The United States Food Admin night of August 1, 1917, Flores askedThe official tabulation of return
on Pledge Card Campaign Week sent lstratlon, in addition to its re Silva to pay him 5 which, he said
markable series of food-savin- g ap-
EI Paso, Tex., Dec. cat-
tle and calves that should have been
left on the range, and would not have
out rrora wasmngton place New
Mexico, with 84 per cent of families
200,000 MORE COWS
ON FOREST RESERVES
IN PAST YEAR WITH
IJOOJORE SHEEP
STUDY OF METHODS OF HERD-IN-
GOATS RESULTS IN IM.
PBQVEMENT; "BEDDING OUT"
8YSTEM GOOD.
Washington, Dec. J7. A continued
Silva owed him. Silva declared lie
did not owe the money and Flores ledpeal posters In English, Is putting ATGALLUPout equally effective posters in Italsigned up, ahead of Massachusetts,
with 27 per cent; New York, with been sold under ordinary conditions, him to the door. Silva stabbed himian, rousn ana xiaaisn ana at rue at the door, it was testified, causing TOTAL OF 3,500,000 IS 22 PER7 per cent and Ohio, with 24 per request of the New Mexico Food
practically instant death. - -Administration will issue a set of
are being sold In huge numbers on
the Kansas City market, according to
figures prepared by the department
of agriculture for WL I Amonett, sec
CENT CAIN OVER 1916; MEET-
ING WAR RESPON5IBUTIES
cent.
The official tabulation estímate
New Mexico families at some 85.- -
100 each of Its best ones In Spanish
to be distributed .in New Mexico, Doomed Men Suicide in
Fifty each In Palish and Italian have Washington, Dec. 17. Mow theretary of the Panhandle & Southwest-
ern Stockmen's association, with of Of
, 000, with 29,459 cards signed.
The state administrator's office
here estimates the families ' at not work of the forest service was re
also been ordered for this state. The
English of the wording of the Italian
, Jail; Strangled and
'
.1..-:.- Cut Throats.fices In El Pasa aligned to meet war conditions Is deposter s as follows:to exceed 60,000 and reports on De The figures, as presented to the El scribed in the annual report of the
forester, which in the absence inPaso Times, show that while the
' ITALY NEEDS
Meat Wheat Fats Sugar MEXICANS WANTED Increase In the demand for permitsto graze livestock on the nationalnumber of steers sent to the market (Continued from Page 1.) France of Chief Forester Henry S.
cember 6 a total or z,itu caras
signed, or between CO and 60 per
cent. ' It is expected to show a
tal when returns are all In of 40,- -
000 HffrnArn.
Eat less of these iso they may be Graves, is made by Acting Forestersent to your own countrymen and from Texas, Oklahoma and New Mex-
ico during three months 'September,
forests, and the necessity of a maxi-
mum meat production on the forestA. F. potter. The report also statesthe armies of Italy. '
A FIRING SQUAD
Leave Note Asking for
With 32,000 signed the state goes October and November 4s 16,626The poster in Yiddish is In Ene that practically every form of use of
forests was greater Bhan ever before,; up anead or Michigan, with 48 per Hsh as follows:
ranges are emphasized by Acting For-
ester A. F. Potter, in the annual re-
port of the forest service, just;cent; rennsyivania,
wun u per
head smaller than the total shipped
during the same period in 1916. This
decrease is offset by shipments ot
England by the war department.
"The change in the rifle was abso-
lutely justified by the facility to use
American ammunition," he said.
Praise Browning Gun
Turning to the machine guns the
manufacturers ' said they were mak-
ing the new Browning gun "the, finest
cent and Illinois, with 37 per cent. end that the receipts again touched anew high level with a total of Í3.50O,- -Respectable Burial;Found at Dawn.
LIBERTY!
FREEDOM!
PROSPERITY!
Are' yours. The winter season of 1916-1- 7 was
uu mo o pur ueni oasis me maie
is also ahead of Georgia, Ken-
tucky, Minnesota, Mississippi, South
cows and calves, with the result that
the grand total of cattle shipments
000, which Is an Increase of 22 per
cent over last- year.What are you giving In return (By Leased Wire toNew' Mexican.)Carolina, South Dakota and West for the quarter In 1917 is 250,544; otRat lAflfl .tfi suear "When the grazing charge has beenever seen."Virginia. Iowa and Kansas lead the B0 they may be sent to your old 5301 more than the same time last Gallup, N. M., Dec. 18. Jose
the most disastrous the range stock-
men of the west have known, Mr.
Potter states. There have been years
when local .losses were heavier, but
never before were the losses so
advanced to cover the full value ofBefore receiving orders, Mr. Ottoitummy wuu i aim o. por uoiu home. You came seeking rreegom, year. the grazing privilege," says the rerfNiiHi-iivpi- i si ii riirni n nniiwn Maria Qnevas and Silvorio SilWill you help preserve It? Had to Send Cattle Away son said his company began in Aprilto make 10,000 new Enfield's on a port, "the Income from the nationalforests will be close to the cost of"This 1b an interesting sidelight on iva, convicted of first degree general. The severe winter, and -per cent; Oregon 63; Wyoming' 73;and Louisiana is high up with 89
per cent. The Now England states
chance they would be satisfactory.
operation. The present annual cost scarcity of hay, which was: hard tothe great drouth that has resulted )n
heavy financial losses for cattle men murder under sentence to beNshow very high percentages and of get at any price, were the chiefThe first large order, by written
In-
structions from General Crosier, he
Bald, was on May 24. Then the wit
Is about 14,000,000." An Increase
equal to that of tfhe last fiscal yearall Uie states Arkansas Is the low hanged December 21, carriedin the southwest,, particularly westTexas," said Mr. Amonett. "It shows "would close the gap."est with 8 while Minnesota showsonly 9 per cent. . ness said, Col. Thompson, of the ordout the judges' sentence themconclusively that cattle that would "Upon the rupture of diplomatic renance bureau, Insisted upon new anlSTATE FUNDS IN BANK
AT FISCAL YEAR-EN- D
selves in their cells in the counhave been kept on the range if pos-
sible had to be sent to market.'' hlgher standardization which wouldhave delayed production between two
lations with Germany," says the re-
port, "the forest service began iq
plan for meeting the responsibilities
which, If war followed, It should ás
ty jail last night.iAt this time, when the food admin'
lstratlon is declaring that meat willThanks to GrocersOf Now Mvi' en This 'morning when thebe one of the Important factors in
and six months. General Crosier was
called into conference with the manu-
facturers and decided production
should proceed. His firm, Ottoison
enme. Among tnese were emer
winning the war against Prusslanlsm, priest visited the two prisonthe table of cattle shipments prepar
causes. Tho lamb crop for tho en-
tire West was probably 15 to 20
per cent below the average, while
the calf crop was considerably below
normal. Because of the shortage to
several hundred thousand sheep and
cattle of feed on the range, the na-
tional foresta were opened In ad-
vance of the regular season.
The number or cattle on the for-
ests the past season was nearly 200,-00- 0
greater than in 1916, and tho
number of sheep more than 200,000
greater. This increase, It Is stated,
was due to efforts made to Increase
production of livestock to meet the
emergency food needs of the coun-
try. About 1,100,000 acres were ex-
amined by the grazing experts of
ers he found them both dead.i ne loiiowing telegram , was re-ceived by Mr. Dunlavy, executive sec ed for Mr. Amonett presents some
startling facts. It shows that cattle
said, began deliveries In August, a
month after signing of contracts
when new orders were received from
Major Woodbury to push production
Quevas' hands and feet wereretary of the food administration, Inreply to his wire sending resolu
The gum of $1,048,318.91 of state
funds were on deposit in various
banks of the state at the end of the
fiscal year November 30, 1917, accord-
ing to statistics compiled by the stata
treasurer. The largest sum is with
the People's Bank & Trust company,
of Las Vegas, and is $49,094.38.
shipped Into Oklahoma to grass have
eventually reached the market. Ations adopted by the wholesale and
gency assistance in the protection of
public works and transportation lines
and the gathering ot military recon-
naissance Information valuable to the
war department.
iWood and other forest products
have almost innumerable uses in mod-
ern warfare, it is pointed out. Never
before has tflie demand for exact
knowledge been so urgent. "In the
tied with part of his clothing;retail grocers at their meeting In total of 87,200, cows were shipped to a large gash was cut in his regardless
of the new standardization
requirements. His firm, Ottoison
Btated, Is two months ahead of de-
liveries. ' ,
the Kansas City market. This was
53,206 more cows than were shipped
from the three states during the same
throat with a sharpened
"spoon" dagger, and a rope (How private manufacturers anticiperiod last year. And with .these
about his neck was suspendedcows were shipped 55,247 calves C9,-
186 more than were sold In 1916. The
pated government needs and spent
millions In preparation without or-
ders, or with informal verbal arrange-
ments at most was told by Vice Pres
Trotsky Threatens to
Break Allied Treaties
Russian representatives have been
ordered by Leon Trotsky, tho Bolshe-vjk- i
foreign minister, to demand of
Santa Fe, Thursday, December 6th,
called by the Federal Food Admin-
istrator, Ralph C. Ely: '
"Washington, Dec. 7,. 1917.
"Dunlavy, Federal Food Administra-
tion, Santa Fe, New Mexico:
"Your wire highly gratifying. Mr.
Hoover particularly requests us to
express thanks and appreciation of
the Food Administration. We con-
gratulate Mr. Ely and his staff and
respectfully request that you extend
our thanks to wholesale and retail
grocers for their support. Must be
majority of these cows were stock from tho wall of the cell. Silva
tied his feet with' a blanket to
one side of the cell and tied the
cattle, necessary In, the production of ident Louis E. Stoddard, of the Mar- -meat, and the calves represented a
work relating to forest utilization and
forest products, the resources of the
service have been employed to the
limit of their capacity since the war
began in rendering assistance to the
war and navy departments, the Emer-
gency Fleet corporation, various com-
mittees of the council of national de-
fense, and manufacturers of war or-
ders.' .,,.
Much of the work of Investigating
Hn corporation. "In February, Stodthe Central Powers at the peace loss of several thousand pounds of dard said, on verbal orders from Rearconference at Brest-Litovs- k whether meat had they been kept on the
the service during the year. The
information gained will, the report
says, aid in raising the number of
livestock on the ranges to the maxi-
mum, without excessive damage.
A study of the methods of herding
goats has resulted in an Improve-
ment In the handling of these ani-
mals on the range. On the Jomado
range Teéerve a calf crop fully 10
per cent above the average was saved
from a breed herd held on a fenced
range under improved methods and
given a small amount of supplemen
they agree to make peace without rope about his neck to the otlier
sido, with the "s)oon" dagger
Admiral Earl work on 5000 machine
guns was begun. He went to Colonelannexations and indemnities and "on
Rice, at the army ordnance bureau, hethe principle of n of naevident 'to all Americans, from for-
eign and' domestic news ot last two gripped in hiSj.hand. It ap said, and offered to begin work on
guns for the army in anticipation ofpears Silva tied and cut Quevas war uses of wood has concerned air-craft material. It has included also
problems connected with the con
tions." ' " '
Trotsky Is reported to have invited
allied participation on the threat
that treaties will be broken and n
separate peace arranged.
war.
and then ended his own life. ''We're not interested," was Colonel
..uonn, unLluiUM VI lOlO to C.V
tremely grave and that food problem
for United States and allies is a par-
amount question. We can win .with
this kind of support"
"WHITMARSH,
"Head Grocery Division) Food
struction of wooden Bhlps and of veRice's reply, Mr. Stoddard said, addBoth died of strangulation. ing: "It was utterly impossible to
range a few months longer than they
were.
Comparison of Shipments
The following comparisons of ship-
ments from Texas were taken from
the table:
Steers-9- 16, 86,446; 1917, 56,158;
decrease, 30,288. Cows 1916, 17,767;
1917, 36,297; increase, 18,612. Calves
.1916, 13,762; 1917, 35,698; Increase,
19,936. Total shlmpments 1916, 119,-97-
1917, 128,135; increase, 8135.
Following is the comparison of
shipments from Oklahoma, one of the
states into which many cattle were
sent from the drouth-stricke- n sec
make the ordnance department realGALLUP, N. M., Dec. 18. Maria ize the possibilities of war and wdCuevas and Sllverlo: 'Silva, sentenced
simply folded our tents and wentto be hanged Friday, December 21, home."
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
Deo. 4, 1917.
Notice is hereby given that J.
Pablo Delgado, of Santa Fe, N. Méx.,
who, on made Hjome-stea- d
Entry Nos. 018327, 025128, for
S 2 NE W 2 ISE 14, SB 4
for murder, committed1 suicide In the
county jail early today by hanging
themselves. When the Jail guara
All Hotel Men Will "
: Watch the Corners
And Stop the Leaks
Before the war began, Stoddard
said, he offered to sell machine guns
to the department for J500 each, butlooked in to the death cell early to it was turned down. Since, under or
hicles. Assistance has been given to
hardwood distillation plants In order
to Increase the production of acetone
and other products needed for muni-
tion making. !A commercial demon-
stration has shown that costs of pro-
ducing ethyl alcohol from wood waste
can be materially reduced. Methods
have been developed by which wal-
nut and birch for gunstocks can be
kiln-drie- d In a much reduced time
with comparatively little loss.
In spite of the many new demands
upon the service and the entrance
upon military duties of a considerable
number of Its men, the administrative
and protective work on the national
forests was continued without disor- -
ders placed, tiie contract cost wastion: day
the condemned men were In their
beds, apparently sleeping. However,
when the jailer went Inside he foundSteers 1916, 61,947; 1917, 70,721;All the hotel and restaurant men!6!E 5, S3 2 NiEJ Sec. 8,
tal feed. From another herd, fed an
average of 50 pounds of cottonseed
cake per head and given still hotter
care, the calf crop exceeded the
average by more than 20 per cent.
On some of the Utah, Montana and
California foreste tests were made
which further demonstrated the ad-- .
vantages of the "bedding out" sys-
tem of handling sheep over the old
method of close herding with dogs.
Advance was made In the methods of
salting cattle, and in showing the
value of well distributed watering
places. On a number of forests dem-
onstration tests were rr ife of erad-
ication of the polsonoils tall lark-
spur. In every case, the report
states, the losses from poisoning
were reduced to an extent which
more than justified the cost. Minor
investigations were also started to
work out methods of getting rid of
In Demlng, N. M., 17 in number, haveHSW 4 INIWJ Section 9, Township
pledged themselves to observe the 17 flf, Range 9 EL N. Mi. P. Meridian,
wheatless and meatless days every 0M tu0& notice of Intention to make
week and to in every w..--thii- c, loi
way with the food administration. the land above described, before Fran
Increase, 8894. Cows 1916, 9882;
1917, 21,105; increase, 11,513. Calves
1916, 1917, 9866; increase,
2S26. Total shipments 4916, 78,-63-
1917, 101,782; increase, 23,143.
Shipments From New Mexico
The table includes the following
comparison of shipments from New
'Mexico, a portion of whldh was af-
fected .by the drouth:
Steers 1916, 28,335; 1917, 32,311;
cisco iDelgado, Register, V. S. Land
Office, at Santa Fe, N. Méx., on Jan.
18, 1918.
Claimant names as witnesses:
The hotel and restaurant men of
New Mexico aro going to watch the
corners, stop the leaks, make one
lump of sugar grow In the cup of
twice that sum.
Delivery of the new light Browning
guns for airplanes under an order
given by the war department three
weeks ago, is expected to begin this
month, Stoddard said. The new
Browning gun, Stoddard declared "ab-
solutely is the best ever Invented."
The Lewis gun is different from the
Browning, he said, and each has Its
particular functions.
"If the war department when asked
for orders last February had given
them," he added, "by today 40,000
Colt machine guns could have been
delivered. The "ordnance bureau
simply wouldn't listen, wouldn't give
them dead. Each had attached a rope
about the iron braces at the head of
hit bed and strangled himself.
Letters signed1 by both prisoners
said they did not intend to be hung
by the state, would rather have faced
a firing squad, and asked for respec-
table burial. In another note, Cuevas
bequeathed his guitar to a prisoner In
the jail. T.he men were Mexicans.
Cuevas was convicted of killing an-
other Mexican at a dance last May.
Silva was to pay the de.th penalty
for killing a roomer in his home fol-
lowing a dispute over $5 rent.
pniiizatinn. "Upon request of the war
department the prellmlnáries of re-
cruiting and officering the Tenth en-
gineers (forest) were handled. In
coffee where two grew before and in Alfredo Delgado, Francisco Angel
every possible way help their pa- - WJUiam. Rose, Fabian Montoya, EnIrons to cut down the consumption carnaclon BáreUli AnasuicIo Barela crease of crop production in and near other poisonous plants. v
ui wuu-- i, mem, . iam ana sugar
Which America needs bo vitally in
the forests was stimulated and the
forage resource of the forests was
order to defeat seven million Ger Old French Cruiser
all of Santa Fe, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First insertion 12-1- 3
made available for emergency use up
to the limit of safety. In the latter
mans and keep the world sate for
Democracy,
Copies of the Food Administration
increase,' 395B. Cows fli)16, 6461;
1917, 29,732; Increase, 23,271. Calvos
1916, 3259; 1917. 9C83; Increase,
642. Total shipment 1916, 38,073;
1917, 71,726; Increase, 33,651. " :
The totals for the three states fol-
low:
Steers Cows Calves Total
1910.... 174,718 33,910 26,061 245,214
1917 159,12 87,206 65,247 250,515
part of the summer a fire season ofBoth had their feet tied at one end;any orders
Sunk by Submarine
Paris, Dec. 19. The old French
cruiser Chateau Renault, employed
as a transport, was iurpedoed and
extreme danger, made worse In some
localities by an unusual prevalence of
ruled and suggestions for hotels and
restaurants, in the form of a neat
of the same cell with the rope around jelay in producing the modified En-the-
necks and tied at the other end. fluid rifie because of the war depart-Thei- r
bodies n.lmost touched the'r ment's negotiations was explained by
beds. No noise was heard In the Jail vico President Ottoison. of the Win- -
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
Deo. 4, 1917.
Incendiarism, was passed throughBulletin, are being forwarded to ev
with relatively small loss ot propertyery man in the stato engaged in
and with no reported loss of life."even by Capt. Gore, the night watchNotice is "hereby given that Nestor
Gonzales, of Lamy, N. M., who on
chaster company. Negotiations began
last April, he , said, and contracts
were not let until July 12. Deliveries
began in August. .....
June 3, 1912, made Homestead Appli
NAVY HAS DONE
man, and ft s not yet known who
smuggled the rope into the jail.
CRIMES WERE RESULT OF
TRIVIAL QUARREL; KNIFE USED
iGallup, N. iM., Dec. IS. The crimes
for which Maria Cuevas and Silvecio
Differ... 15,526 63,206 29,186 6,301
This table shows that 15,526 moro
steers were shipped from the three
states In 1910 than in 1917, while tha
total shipments this year exceeded
those of the quarter last ' year by
6301.
the biiFines. This bulletin is ps
interesting to hotel patron as ho-
tel proprietor. The latter is asked
'to use mixed flour for bis bread
and rolls; corn, oatmeal, buckwheat,
rice or hominy for his hot cakes
and breakfast food. In the place
of beef, mutton and pork he Is
asked to serve more "chicken, fish,
hare, rabbit, duck, goose, lobster,
oysters, clams, seafood and egg
cation No. 016720, for E 2 4
& W 2 NE Section 7, Township
14 N, Range 10 E, N. M. P. Meridian,
(has filed notice of intention to make
iSilva, convicted of murder and sen (Continued from page one.)proof, to establish claim to the
land above described, before the Reg tenced to be. hanged on December Admiral Sins needs that the depart-
ment has. I think this Is very petty
ister and Receiver, XI. S. Land Office,
at Santa Fe, N. M, on Jan. 19, 1918.
Claimant names as witnesses:
iRafael J. Mbya, of Santa Fe, N. M.:
dishes of all kinds. Beans are very
useful as they contain nearly the
same value as meat.
The hotel man is asked to use
all the milk; to serve as few fried
dishes as possible to save the but- -
Ranks Not Social Caste.
In response to a senate resolution
asking whether there are war depart-
ment rules and regulations to prevent
social intercourse between officers
and men. of the army, Secretary Baker
wrote Vice President Marshall that
distinctions of rank in the army imply
no social distinction and are solely
in the interest of military discipline.
- Allies Need Guns.
In a statement issued lust night
Representative McCormick Bald neith-
er France nor Italy had any artillery
to spare.
"If we make guns enough and trans-
port them to Europe before the spring
and small business.
"I'm asking about facts," said Brit-ton-
- "If you have any facts, give them,'
shot back the secretary.
Pablo R. Prada, Lamy, N. M.; Jose
Britton said he hoped It was not
Hours-of-Servic- e Act
Case Is Reversed
Philadelphia, Dec. 19. The U. 8.
circuit court of appeals today handed
down a decision reversing the finding
of the U. S. circuit court, which held
that the Pennsylvania railway violat-
ed the act of Mardh 4, 1907, in con-
nection with employing firemen and
engineers on freight locomotives more
than 16 hours without a lay off on the
Philadelphia & Erie branch of the
2nd Ortiz, Lamy, N. M.; Luslo Ortiz,
Lamy, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Insertion 12-1- 3
sunk in the Mediterranean on the
morning of December 14, anil the
submarine whiqh attacked her later
was destroyed, according, to an-
nouncement made tonight by tha
French minister of marine. The
passengers on the Chateau Renault,
all of whom were either soldiers or
officers, were saved. Ten members
of the crew were lost.
8PANIS HSTEAMER IS
SUBMARINE'S VICTIM
Paris, Dec. 1!). The torpedoing by
a submarine of the Spanish steamer
Noviembre, 3654 tpns gross, is re-
ported in a dispatch from Biarritz
to the Excelsior, quoting advices re-
ceived there from Bilbao. Thirty of
the crew have been landed. They
say the ehlp was torpedoed without
warning at night, and they were all
thrown into the sea.
After swimming for an hour they
were picked up by French patrol
ships, which put the submarine to
flight.
BRITISH CONVOYED
STEAMER IS SUNK
An Atlantic Port, Dec. 19. Sinking
of the British steamer City of Na-
ples, 2131. tons, In ballast, December
5, while under convoy of destroyers,
by a Cormnn submarine, was report-
ad on the arrival today of an Amer-
ican steamship, ' .
iur aim ituu, uuu iu use vegeiaruu
oils in frying. An interesting dem-
onstration in corn oil was given at
the conference. Incidentally the
21, resulted from relatively trivial
quarrels. In both cases the weapon
used was a knife.
Jose Maria Cuevas started to n
dance On the night of May 28, 1917,
and, seeing Pedro (Hernandez and a
companion from the .Leyba district
outside Wie hall, remarked a witness
testified at his trial that everybody
from th it district was the court In-
terprete.' translated the expression as
"stuck up." Hernandez and his
companion resented it In words.
Cuevas left, but, returned later, ac-
cording to the witness. .' '
Jlernandez and his companion had
the desire of the' 'committee merely
to show the favorable condition ot
bean loaf, farina soup, cornmoal
crackers, mixed flour muffins, and
the navy.
"If a commanding officer here or
abroad," said Britton, "complains
that he 1b not getting what he wants,
other appetizing "substitute" dishes
served at the hotel men's luncheon
in the Santa Fe High school build
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8.
(Land Office at Santa Fe, N. M
Dec. 4, 1917. .
iNotice is hereby given that Sllverlo
Ing by, the domestic science ciaue
was a surprising object lesson In
saving the scarce staples. Garcia, of iSanta Fe, N. M--, who oaMost Interesting of all the Items
In the suggestion bulletin to the ho
tel men comes at the end. It says:
company's lines. The decision, which
Is expected to have country-wid- e sig-
nificance owing to war conditions, af-
fects employes who man extra loco-
motives In a mountainous region. Al-
though compelled to remain on duty
more than the number ot Jioutb per-
mitted 'by the 'act, the Judge of the
higher court ruled that the company
provide the men with sufficient In-
termittent rest to comply with the
law.
"The Food Administration has no
authority to regulate retail prices
charged for food. We trust that
wherever the savings made make it
possible, there will be a correspond
It is proper to ask about it."
General Crosier for arbitrary Inter-
ference with the manufacturers' vol-
untary organization, but Bald early
Jack of official direction and organi-
zation had delayed, rifle production.
' Negotiations for manufacture by
his firm of light Browning machine
guns were begun last August, the
witness stated, but none have been
delivered. Within a month, he said,
deliveries will begin, and reach full
capacity within four months.
Senator Hitchcock asxed why the
war department delayed In ordering
Browning guns. The witness said
it orders had been received In May,
deliveries might have begun in Sep
of 1919 we ought to win the war with-
out terrible losses. Without the guns
we shall lose the men and may be
lose the war," he said.
"We must build for oursoives and
the allies 25,000 cannons. That is the
estimate of the best military opinion
in Europe.i But apparently we shall
have produced ' practically no guns
within a year after our declaration of
'
war."
Manufacture ot rifles. Ottoison said,
was delayed by the war department's
Insistence upon greater Interchange-ability- -
of parts.
"It was not insisted upon finally,"
he added, "but all the uncertalnt",
the discussions and the change of
standards resulted In delay probably
of two months. '
Ottoison ,, appeared disinclined to
criticise either Col. Thompson or!
ing reduction in the prices charged.'
mounted their horses and were ready
to leave. Cuevas struck Hernandez,
knocking him to the ground, and
when Hernandez ran, pursued him,
witness said. (Hernandez fell and,
they said, Cuevas leaped son" him.
There were two knife wounds In the
body of Hernandez one in
and the other in the back. It
was not determined at the' trlui
whether they were caused by one or
two thrusts.
Hernandez' uncle called to Cuevas
to stop and Cuevas started toward
him, according to witnesses. Tbe
uncle ran, but, it was said, realizing
that "he could not ewapo by running,-dre-
his revolver und fired over his
March 26th, 1913, made Homestead
Entry No. 018204, for Lots 1 & 2,
Sec. 6, T, 8) N.; S 2 SB Section
31, Township 9 N., iRange 16 E., N, M.
P, Meridian, has filed notice of Inten-
tion fo make five-yea- r proof, to es-
tablish claim, to the land above de-
scribed, before Register and Receiver,
U. S. Land Office, at Santa Fe, New
Mexico, on Jan. 17. 1918.
Claimant names as witnesses :
Aniceto Gonzales, Jose Antonio
Garcia, Jose Montoya, Tomas Sena,
all of Santa Fe, N. M.
. FRANCISCO DELGADO.
Register,
First insertion 12-1-
PARDON GRANTED
Posters in Spanish
To Make Appeal to
Save Needed Foods
HIGHWAY BOARD MEETS
The state highway commission
With Charles A. iSpringer presiding, Governor Lindsey today gran tort a
iheld a session today with county com full pardon to Augustin Garcia, who
had been sentenced In ValenciaKOSCIUSKO
' PULASKI '.,
fought for liberty in America.
missioners from Chaves, Otero and
Lincoln counties In attendance. Fed-
eral aid for .state roads was discussed.
county to serve 60 days in the pcnl--tember, Indicating a delay of three
Will months. Jtentiary, beginning November 9.
WEEKLY-SANT- FE NEW MEXICAN
outstanding approximately 60,000
CASE OF MELROSELAND OFFICE FIELD SEASON CLOSES;SURVEYING PARTIES DISBANDING:
IMPORTANT WORK UNDER WAY
PUBLIC AND. INDIAN
LANDS ENTERED ON
16.201.794 ACRES
DURING PAST YEAR
would muke interesting reading fir
Education Department to Keep
in Touch With 1,200 Bays and
Girls Eighth Grade Graduates
Part of General Campaign to Make Scjiool System:
More Efficient During War; Object to Get Stu-
dents into High Schools. ,
no' higher school work
' Is available
within reach, of their homes. The re.
plies have given the department
of education many opportunities to
help boys and girls and considerable
numbers have been kept in school by
the combined urge ot the state and
local school authorities who other-
wise would have stopped with comple-
tion of the eighth grade.
Replies to the question as to occu-
pational preference are of much in-
terest. About 25 per cent, chiefly
girls, expressed a preference for
teaching. Next , in order of prefer-
ence came commercial life, ranging
from stenography to banking, while
stockralslng and farming ran neck
and neck with the several branches
ot engineering. Only about 10 per
cent replied that they were undecid-
ed as to preference for life work. Mu-
sic and art had a few devotees among
, while only seven boys ex-
pressed' a desire to become doctors
and lawyers. One boy stated that he
wished to be a United States secret
service agent and. another announced,
his ambition to become a great orator.
One girl wrote that 'she proposed to
be a milliner and another little lady
said her one ambition was to become
a competent homemaker.
Superintendent Wagner announces
that the department will continue to
keep in touch with those not now in
high schools in an effort to get them
started in high school work this year
or nexL
."Once the eighth grade graduate
gets into high Bchool work," said Mr,
Wagner today, "we can safely leave
the student to the Influences at work
In the school. Those who drop out
after entering high school are the
exceptions. Our chief work must be
with and for the unfortunates who"
through personal circumstance or
lack of local facilities have been
forced to drop out It is these latter
who must be helped if the educa-
tional system of this state is to reach
its broadest usefulness. I wish It
were possible to print just a few of
the personal letters I have received,
from boys and girla in connection
witb this Inquiry into what becomes
of our eighth grade graduates. Not
a few of them tell of a determination
to go on with education against ob--,
stacles which would utterly discour-
age the, majority of mature .men and
women." The result of the Inquiry as
a whole has been an Inspiration to
those who are working for that fur-
ther development of our educational
equipment which will give equal op-
portunity to all."
As a part of the general campaign
to make the school system of New
Mexico more efficient during the war,
the state department of education has
made a special effort this year to
keep In touch with the 1200 boys and
girls who graduated last May from
the eighth grade of the rural schools
and to encourage as many as possible
to go on into high, school work. Wilion
the department sent out the eighth
grade diplomas last June, State Su-
perintendent of School J. H. Wagner
sent a letter to each of the graduates
urging them to go on into high
schools, while county school superin-
tendents and teachers ac
tively in encouraging continuance of
school work. On October 5 when- the
year's school work had been well
started Mr. Wagner sent to each of
the 1200 a postal questionnaire 'n
which he said:
"About 1200 of you graduated from
the common schools of New Mexico
last spring and I am Interested to
know what you are doing now. I hope
that you have plannedto go on with
your education and to make the best
preparation possible for your future
career. It will please me to know
that you have already entered some
high school, or that you are" planning
to do so soon. To obtain this infor-
mation there is attached hereto a
mailing card which I wish you would
fill out and return to me."
Each student was asked to state If
attending school and where; and if
not, to say what plans had been made
for the winter. Each was asked, also,
for a statement as to preference it
Ufe occupation. A large majority of
the cards sent out were returned,
showing a highly gratifying increase
In the percentage .of eighth grade
graduates who are proceeding into
the high schools. Of the cards re-
turned more than four-fifth- s showed
the writers In schools, while the re-
mainder almost without exception, ex-
pressed a desire to continue were
high school facilities available within
their reach. There was pathos and
here and there a hint of tragedy in
the replies or the unfortunate one-fift-
With the majority it was lack
of local school facilities, coupled with
lack of financial ability of parents
to send them away from home. Those
who consider New Mexico extrava
gant in school expenditures and who
oppose further extensions of the coun-
ty high school system might read
with profit the replies of these oys
and girls whose education has been
cut off at the eighth grade because1
acres of base land In Arizona and ap
proximately 10,000 acres of base; land
In New Mexico, or a total of 60,000
acres, subject to, exchange under the
act of April 21, 1904.
The recapitulation as to vacant
public lands on July 1, 1917, within
the public-lan- d states, exclusive of
Alaska, shows that there was a grand
total of ' 230,657,755 acres; of which
144,255,864 acres are surveyed and
0,301 .891 acres are unsurveyed. In
Arizona there was a total ot 22,309,'
100 acres of vacant public land: of
which 6,402,270 acres were surveyed
and 15,906,830 were unsurveyed. In
New LMexIco there was a total of 21,
063,160 acres of vacant public land,
14,625,669 acres of which were survey
ed and 6,437,496 unsurveyed.
FLORSHEIM FIRE WAS
TALKED DF PREVIOUSLY,
PLAINTIFF ALLEGES
CLAIMS ROY MERCHANT SAID HE
DIDN'T THINK FIRE WOULD
REACH PROPERTY; SENSA
TIONAL CASE IN DISTRICT
COURT AT LAS VEGAS
ILas Vegas, N. M Dec. 17,-i-n the
case of Leandro Archuleta vs. T.ie
Floershelm Mercantile company, the
plaintiff, Archuleta, went on the wit
ness stand and testified that his two
buildings destroyed by the fire which
originated in the Floerahetm Mercan
tile company's corral on May 31, 1916,
cost him $9000; that the contents ,f
the saloon consisting of five barrels
of whisky, case goods, wines, cigars,
bar and other fixtures, amounted to
$2900, making his total loss $12,000,
for which sum' he is suing the defend'
ant company. He further stated that
at the time of the fire he owed the
Floershelm Mercantile company $900,
on account of materials furnished
him which went into his new store
building, which wag completed on
May 30, 1916,. and was consumed by
fire the following day.
The defendant's attorney, on cross-
examination of lArchuleta, attempted
to show that the day after the fire
Archuleta made a proposition to Sol
omon Floershelm to settle all claims
he might have, 'by the Floershelm
Mercantile company giving him cred-
it for the full amount of his account,
but this thei plaintiff denied. He
stated that he: talked with Sol Floer
shelm the day after the fire at Roy
and that he said to Mr. Floershelm:
"I believe Howe- you $800 or $900.
I want to asfcio. svhat you are going
to do with me. I have lost everything,
I did not have any insurance on my
buildings, and they are all destroyed.
What are you going to do with me
about this account I owe you?"
To which Sol, Floershelm, he said,
replied:
"Ton't worry, Leandro, I will see
Bob Alldredge, who is president of
the company, I will guarantee
that we will do the best we can for
you. It was only Monday that Bob
Alldredge wanted me to come over
and tell you to take insurance upon
your property i by all means, but I
did not think this fire would reach
your property.''
Up to that time the plaintiff stated
that he did not suspect that the fire
was caused through any wilful act or
negligence of the Floershelm com-
pany, but after Bol Floershelm made
the remark "I did not think this fire
would reach your property," he chang
ed his opinion as to the origin of
the fire, and commenced to gather
evidence from the people present, as
to where the fire started, and the
lack of effort on the part of the
Floershelm company to confine the
fire to their corral.
Luis Gallegos testified that he was
in Roy at the time of the fire; that
he assisted a number of people in
trying to put the fire out; that he
did not see either Solomon Floer
shelm, Jacob Floershelm or Robert
Alldredge at the fire trying to quell
the same or assisting in putting the
fire out. -
Estanislao iRechyleesky, a Russian
homesteader living near Roy, stated
that the day before the fire lie came
to Roy at the request of Robert All-
dredge to give a mortgage upon a
traction engine he had purchased;
that the mortgage was made out, and
he left, stating he would send his boy
to take the tractor to his homestead,
that the following day the fire occur
red and his tractor was destroyed by
fire. He further swore that after the
mortgage was given, Alldredge re
marked to him: "You had better take
the tractor away, because there might
be a fire."
This Is one of the most important
cases tried before the court for some
time. O. A. Larrazolo appears for
the plaintiff, and Messrs. Wl R. Holly,
of Springer, (N. M., and William G.
Haydon for the defendant.
$17,000,000 Increase
in Government Bonds
The comptroller of th currency re-
ports that United States government
bonds held on November 30th, last, as
security for circulating note ot na-
tional banks amounted to $681,665,-81-
having shown an increase since
March 31st of more than $17,000,000,
or an average increase of more than '
$2,000,000 per "month during this
period. "
TO
GO BACK FOR TRIAL
SUPREME COURT HOLDS LOWER
COURT HAS JURISDICTION IN
CONTROVERSY AS TO WHETHER
OFFICERS .ARE PROPERLY
VESTED.
.The state supreme court today or-
dered the case from Melrose, Curry
county, involving a controversy as to
the; legal status of the town organiza
tion, back to the Jower court for trial
on its merits, the lower court having
ruled that it had no jurisdiction. The
syllabus of this case and another from
Otero county follows:
State of New Mexico, appellee, vs.
B. M. Porter, et al appellants. No.
1989, Curry county.
This is a quo warranto proceeding
Instituted against appellants to In-
quire by what right respondents were
exercising the functions and enjoying
the privileges and benefits of certain
purported and pretended offices in the
purported and pretended village of
Melrose, in Curry county, it being al
leged that said purported and pre
tended viiiage had never Been incor
porated in the manner and form pre-
scribed by law. Respondents filed
answer in which, they alleged the said
village was Incorporated in iSeptem- -
ber, 1915, and that they were the
duly qualified and acting officers of
said village attaching copies of the
minutes of the board of county com-
missioners upon which authority they
relied. Respondents filed rejoinder
which amounted to a general denial
of relator's replication.
The court having sustained the mo-
tion and dismissed the proceedings
its action In so doing presents the
question for review in this court.
8yllabu
fWlhere the existence of the fact
that a petition signed by not less that
a majority of the qualified electors
residing within the territory embrac-
ed in the proposed incorporations is
necessary, before the board of county
commissioners is authorized to pri
ceed with the incorporation of a vil-
lage, tinder Sections 3764 and 3766,
Code 1915, and no provision Is made
In the statute for the determination
of such a fact by the said board, its
action in Incorporating a village may
at any time be shown to have been
without Jurisdiction and void,, by es-
tablishing the fact that the petition
on which it acted was not signed.
Opinion by Justice IRobert, Chief
Justice Banna concurring, Justice
Parker not participating.
Otero County Cate
Carlton Northcutt, appellant, vs.
Wi H. King, et al appellees. No.
1993, Otero county.
The appellant Instituted a suit in
the district court of Otero county on
a judgment obtained in the state ot
Colorado Marco 21, 1905. The defend
ant in the district court answered the
complaint setting up the statute of
limitations. Plaintiff replied denying
the bar by the statute of limitations.
(From judgment in behalf of the de
fendant, plaintiff appealed.
Opinion of the court below, affirm
ed.
Syllabus
1. The Irregularity which justifies
the setting aside of a judgment within
one year from its rendition, under
provisions of Sec. 4330, Code is
defined to be the want of adherence
to some prescribed rule or mode of
proceeding; and it consists either in
omitting to do something that ts
necessary for the due and orderly
conducting of a suit, or doing it in an
unreasonable time or Improper man-
ner. It is a departure from some pre-
scribed rule or regulation.
2. In an action upon a foreign
judgment, where the answer pleads i
the bar of the statute of limitations
(Sec. 3347, Code 1915) and the reply
ing sets up non residence as a de
fense to the bar of the statute (Sue.
3352, Code 1915), a judgment entered
upon the theory that defendants bad
agreed to file an affidavit as to resi-
dence and had failed to do so, is Ir
regular, in that there is no statute, and
no order of court, requiring such affi
davit, for which reasons the entry of
the judgment was contrary to the
course ot law and practice of the
courts. -
Opinion by Chief Justice Hanna,
Justice Roberts concurring, Justice
Parker absent, not participating.
DILL8 GIVEN REFUND
Informal cause No. 729 has been
closed by the state corporation com
mission;
This cause resulted from the fact
that Lucius Dills, a resident ot Santa
Fe, was charged double the one way
fare from Santa Fe to Las Cruces
and return on a ticket purchased
October 6, 1917, on which date a fare
and a third for the round trip
was in effect The ticket agent at
Santa Fe, not being able to locate
the issue, receipt for the double
fare was furnished to Mr. Dills,
which was presented to the commis-
sion to be submitted to the Santa Fe
for a refund to the correct basis, and
accordingly the Santa Fe issued its
draft for $7.90, In favor of petitioner,
vhlch was delivered to him, and
acknowledged on December IS, and
the cause was closed. December 15.
11917.
(From Una Office Bulletin.)
The field season In the northern
land office districts Is rapidly draw-
ing to a close. Most of the survey-
ing parties have disbanded and the
remaining few are shaping their work
preparatory to a suspension of opera-
tions for the year. The surveyors se-
lected for southern assignment are
either already In the field in the south
or shortly will be, where tney will re-
main until the northern season opens
next spring. Under this arrangement
the surveying work In Arizona and
New Mexico will be much advanced
during the winter months.
iSteps are being taken to secure the
survey and subdivision of that por-
tion of the Hualapal Indian reserva-
tion Arizona, lying within the grant-
ed limits of the Santa Fe Pacific rail-
road (A. T. & S. V.). It is possible
the work may be undertaken In the
early Bprlng.
Another project is on foot for the
completion of the surveys of lands
hlong this railroad within the original
frrant to the Southern Pacific Rall-'roa- d
company. These two! projects
will Involve the expenditure of about
The reclamation service has called
upon tin- cenorvl land office for the
survey ''.', lands Incident to the aux-
iliary project in connection with the
Yuma irrigation scheme in Southern
Arizona, adjacent to the international
boundary line.
Hot Springs Townslte
The survey of the Hot Springs
townslte in New Mexico, a few miles
southwesterly from the dam of the
Elephant Butte project, has been aa-- .
tborized by the secretary of the Inter-
ior. A unique feature of this work is
the proposed reservation of these
springs, about 30 in number, which
contain highly curative properties, for
the use of the general public. Already
a settlement has sprung up around
the springs, whldh is reported as con-
taining about 400 Inhabitants and
about 100 buildings, including bath
houses and hotels, for the accommo-
dation of health seekers.
The survey of the townslte of Hum-
boldt, Ariz., in Township 13 North,
Range 1 East, has been authorized and
Instructions to the United States sur-
veyor gbiioral for lArizona issued un-
der Group lfr.
The plats of public land surveys re-
cently accepted by the office of the
commissioner of the general land of-
fice are not being filed in the local
land offices as promptly as In the
past for the reason that the photo-
lithographic branch of the United
States geological survey where the
plats are reproduced for filing lias
been forced to subordinate this work
to the demands of the war depart-
ment.
The United States civil service
commission announce1: an open com-
petitive examination for men only, for
the position of United States surveyor
and transitman, in' the general lan1
office service, upon January 9 and 10,
191. The age limit is between 20
and 55. Further details as to the ex-
amination will be supplied upon ap-
plication to the commission, Washing-
ton. D; C,
Under the administration of the
field service of the general land of-
fice, the policy has been adopted of
transferring a number of the special
ai9nts and mineral examiners from
i he northern and northwestern divis-
ions, where little effective field work
could be accomplished in the winter
time on account of climatic condi
Hons, to the southern and southwest
ern field divisions. Under this plan,
two mineral examiners and nine spe
cial agents have been directed to re
port to the chief of field division at
Santa iFe, N. M., whose division com
prises the1 states of Arizona and New
Mexico, for duty not later than Jan
uary L 1918.
3000 Case Pending
In the Santa Fe division there were
pending on the 31st day of October,
last, 3O00 cases ot all classes, namely,
desert land proofs, homestead proofs,
applications for relief in connection
with desert land entries, applications
for extension of tifue iu desert land
entries, iiearrt land rppürations, state
and rallroij selections, Irrigation pro-
jects, uK drives, unlawful incis-
ures, etc. The selections embrace
large areas, and there are a large
number of state selections pending in
vestigation to determine the mineral
or character thereof.
With the extra force indicated
above added to the regular field force
of the Santa Fe division it Is antici-
pated that the division work can, by
next spring, be placed in a more sat-
isfactory condition.
During the month of November, the
secretary of the Interior created stock
driveway reservations In (New Mexico
and Colorado and temporarily with-
drew certain areas in Idaho for stock
driveway purposes under Section 10
of the act of December 29, 1916, (39
Stat., 862), as follows;
On November 12 he reserved stock
driveways aggregating 34,730 acres in
the southeastern part of New Mexico,
in Eddy and 'Lea counties, (as well
as certain other driveways in Colo-
rado and Idaho).
In the Santa Fe field division Spe-
cial Agents D. V. ftlulhern, B. N.
Qulnn, J. A. Ramsey- - and OR. P. n
have been assigned to stock
driveway investigations.
(The Bulletin contains, under the
beading "Over The Counter" on pp.
16, 17 and 18, an article that probably
most Arizona and New Mexico sub
scrlbers. back of lime and space
preclude giving It here. It deals with
the various sorts of Individuals wait
ed upon over the counter in the local
land offices, their trials and troubles,
real dnd imaginary.)
A survey ot Hot 'Springs townslte,
New Mexico, Into lots and blocks un
der Section 2384, U. S. Revised Stat
tites, has been ordered. .' The hot
springs In said township, noted for
their medicinal qualities, will be em'
braced in a reserve to be used for
public purposes only.
Entry1 has been made and approved
for patenting of the land embraced
in the townslte of Chloride, Ariz. A
former entry made some years ago
was canceled. :,.
Notes of Transfers
Miss Irma E. French, of Colorádo,
has been transferred from the posi
tion of stenographer and typewriter
in the office of the United States sur-
veyor general of New Mexico to the
position of financial clerk in the of
fice of the Tinned states surveyor
general of Utah.
Henry C. Hamlll, of Colorado, has
been promoted to the position of chief
draftsman In the office of the Unit-
ed States surveyor' general of New
Mexico.
Eugene F. "Wlttman, of New Mex-
ico, has been promoted to the position
of chief clerk in the office of the
United States surveyor general of
New Mexico.
Oliver C. King, of (New Mexico, a
stenographer and typewriter employ-
ed in the office of dhlef of field di-
vision, Santa Fe, N. M., has been d
in salary.
William S. Towner, of New York,
has resigned from the position " of
special agent in the office of chief of
field division, Santa Fe, N. M., hav-
ing been called into active service un-
der his enlistment with the signal re-
serve corps.
Herbert V. Betts, of Arkansas, has
resigned from the position of clerk,
stenographer and typewriter in the of-
fice of chief of field division, Santa
Fe, N. M., having been called into ac-
tive service under his enlistment
with the signal reserve corps.
CONTRACTS SIGNED
TO BUILD COLUMBUS
SANJUJAN ROAD
NEW, LINE WILL . REACH CvlLA
flIVER, MOGOLLON, DATIL,
ZUÑI AND FARMINGTON SEC
HONS; TO BEGIN WORK IN
FEBRUARY
Doming, N, M Dec. 17. President
George Estes, of the Columbus, Colo-
rado & Mexican railway, known as
the Aztec route, has returned from
'Philadelphia with the Bigned con
tracts for financing and constructing
this very Important railroad, which
will make Deming a still more metro
politan commercial center and will
open up the vast mines and coal
fields that we have been longing for
and hoping some day to get. , .
The line will reach from Columbus
to Deming and from thence to Ty
rone, Mangas valley, the great Gila
river country, the rich Mogollón min
ing field, the Datil forest reserve,
Zunl Indian reservation, Gallup and
Farmington, thence to Colorado.
President Estes has the profile of
138 miles of surveyed road together
with the maps of alignment and is
assured that the work of construc-
tion will begin in February.
Headquarters of the road will be
established In Deming which meant
a division and the shops.
Tourist Traffic to
Juarez Stopped to
Foil German Spies
El Paso, Tex., Dec. 18. All tourist
traffic to Juarez has been stopped by
the immigration department here and
no one la permitted to cross the bor-
der unless he has a passport or iden-
tification cards and these are issued
only to persons who have urgent busi-
ness in Mexico. This was done to
stop the "underground" system of
carrying letters and information to
Mexico for German agents in Juarez.
Carlsbad Light arid "
Power Co. Chartered
Articles of incorporation were filed
with the state corporation commis
sion this morning by the Carlsbad
Light and Power company, office at
Carlsbad, Harold T. Pritchard, statu
tory agent. Capitalization, $150,000,
divided Into 1500 shares at $100.
The incorporators! are: 'Mary E. Tan-sil- l,
Olympla, Wash., 750 shares;
Robert W. TanslU and Helen S. Tan-sil- l,
both of Carlsbad, 250 shares
each.
The company is formed for the
purpose of storing up electrical
energy, manufacturing ice and to
carry on the general cold storage
business.
CHRISTIAN 8CIENCE CHAPLAIN
Washington, Dec. 18. (Edward W.
Dickey, recently appointed chaplain
at large In the army, is the flrbt
Christian Scientist chaplain appoint
ed to the army. He has been assign-
ed to Camp Upton, N. Y.
DECREASE OF 2,841,358 ACRES
UNDER PREVIOUS YEAR; 24,000,
000 ACRES ASKED FOR UNDER
STOCK-RAISIN- G HOMESTEAD
ACT
The report of the commissioner ot
the general land office to the secre-
tary of the Interior for the fiscal
year ended June 30, 1917, states that
the total area of public and Indian
lands originally entered and allowed
during that year , is 16,201,794.38
aeres; a decrease of 2,841,358.54
acres as compared with the area
originally entered and allowed during
the fiscal year 1916. The area pat-
ented during the fiscal year Is
acres, a decrease of 848,- -
445.73 acres, as compared with the
fiscal year 1916. Of the above pat
ented area, 7,544,055.27 acres were
patented under the homestead laws, a
decrease of 179,682.96 acres, as com
pared with 1916. ..
The total cash receipts front the
sale of public lands, including fees
and commissions and sales of gov
ernment property for the fiscal year
1917 were $3,632,182.89, an increase
of $203,004.69 over 1916. The total
receipts of the general land office
during the fiscal year 1917, from all
sources, were $6,144,630.54, as against
i$5.470,466.81 for the preceding fiscal
year, an increase ot $679,163.73.
(For the maintenance ot the field
service of the general land office con
gress appropriated $475,000 for the
fiscal year 1917, the same as for 1916.
The average number of field men em-
ployed has been 108, In addition to
the maintenance of offices of chiefs
of field divisions. The total amount
of cash collected and turned into the
treasury as a result of the work of
the field force during this fiscal year
was $109,656.02. As a result of field
investigations 115,488.64 acres have
been restored to the public domain,
The; field service investigated and re-
ported on 20,728 acres, 4619 of which
were adverse and 16,108 were favor-
able. Two hundred fourteen hear
ings before the various local land of-
fices in government contest cases
were held during the last fiscal year,
The national crisis already has af-
fected to some extent, the field serv
ice force. ;', It is probable that force
will be further affected.., , ..,
The total acreage of both surveys'
and resurveys effected under the au
thority of the commissioner of the
general land office through the vari
ous state surveyors general was 10,- -
205,111, notwithstanding the field sur-
veying organizations have been some
what hampered owing to the military
operations now under way and the
calling of members of the surveying
forces to the colors. The record of
accepted surveys indicates that Mon
tana stood at the head, with a total
of 2,643,518 acres, and that the state
nearest approaching this Is Arizona,
with 1,006,885 acres. The average
rate of cost of surveying for all dis
tricts during the year reached the
figure of seven cents an acre, due, In
part, to the H. C. I, and in part ttthe remote and increasingly difficult
areas surveyed.
Within four months after the
stock-raisin- g homestead act had been
enacted, December 29, 1916, applica-
tions had been made under it to the
number of 60,000, involving approxi-
mately 24,000,000 acres. An unfor-
tunate feature connected with this
law was that while congress provid-
ed for the designation of the lands
subject to it, it did not provide the
funds with which to make the neces-
sary field examinations until some
months afterwards. This resulted in
considerable delays which have been
expensive and Irksome to all involv-
ed; but It is probable that this situ-
ation shortly will be relieved.
The stock-raisin- g act also provided
for stock driveways. This feature ot
the legislation has been the subject
of quite a little controversy and dif- -
ference of opinion. The commission
er's office has determined that there
is only one proper way to dispose of
this driveway situation, and that is
to hear all interests and to make a
careful Investigation In the field of
all areas- to be withdrawn. The for-
est service has recommended a con-
siderable number of driveways be es-
tablished, and a number of others
have been petitioned for in Arizona
and New Mexico. One such driveway
was temporarily withdrawn in central
Arizona by executive order of Sep-
tember 30, 1916, under the act ot
June 25, 1916, (36 Stat., 847) and
same is under consideration with a
view to its modification to confirm
to the limitations of the act of De
cember 29, 1916.
Under authority of the act of April
211904, (33 etat.. . 211) selections
have been made of public lands In
New Mexico and Arizona of approxi-
mately 1,400,000 acres In lieu of lands
In Indian reservations, and patents
have been Issued for these lands. Qn
June 6, 1916, the department decided
not to allow any further exchanges
under this act, except possibly In
some unusual cases which would be
found to the benefit of the govern-
ment to permit, or where the selector
may have acquired some equities.
Under these exceptions there are still
INFORMAL CAUSES SETTLED
BY CORPORATION COMMISSION
Informal causes settled by the state
corporation commission recently in-
clude the following:
' 618 "Request for spur track for use
of Polvadera, N. M., on Santa Fe road
between Limitar and Alamlllo. The
railway decided it would cost more
than business warranted but an agent
has been installed at Limitar and.
roadway constructed to loading track
at that place.
613 (Deming Mercantile compauy
alleged Santa Fe railway had present-
ed an undercharge bill covering a
shipment of grain and chop
from Clovls to Deming; undercharge
was finally waived.
586 Valencia county commission-
ers asked for warning device at high-
way crossing of Santa Fe railway at
tos Chaves; a certain tract of land
.was cleared of obstructions and re--
auest for warning device withdrawn.
60 Complaint that San Lorenzo
arroyo caused accumulation of water
on east side of track finding outlet
through Bridge 967. The cause is
closed and may be pursued later in
ALLEGfD 6EftN THIEVES
IN TOILS AT LAS VEGAS
NEARLY 1700 POUNDS OF FRI
JOLES AND 2000 POUNDS OF
CORN SWIPED FROM FARMER'8
BARN.
,
Las Vegas, N. M., Dec. 18. Coin- -
plaints have been made by the farm-
ers of the Cberryvale district within
the last few days to Sheriff Lorenzo
Delgado that crops have been miss
ing from their storehouses. Last
Monday night 15 sacks of beans,
weighing approximately 1700 pounds
and 2000 pounds of corn were stolen
from the barn of George Duran at
Las. Ventanas. Vicente Ulibarri, who
Is the owner of the Btolen merchan-
dise, had It stored at Duran's place.
Ulibarri had a warrant placed id the
sheriff's hands for the arrest ot
Ricardo Romero and Santiago Ara-
gón, charging them with the theft.
Sheriff Delgado spent yesterday
searching the Cherryvaie district for
the two men. Toward night, when
approaching the home of Miguel No-
lan, he noticed two horses tied to
the hitching post in front of the
court.
662 Complaint of alleged over-char-
shipment of calves to Gus J.
Holt fors ten, of (Myndus, but no action
taken for lack of information request-
ed.
.
711 Complaint over rate of ship-
ment of books from New York to
Alamogordo; E. P. & S. W. will enter-
tain reparation claim.
726 Petition of citizens of Los
Chaves to stop daylight trains Nos.
815 and 816; flag station privileges
granted.
716 Dr. J. W. Waffensmlth, Santa
Fe, complained that the agent of the
Wiells Fargo company had declined to
deliver express packages to his resi-
dence; company agreed to extend de-
livery limits to Include the doctor's
residence.
717 Robert H. Kemp, Carlsbad,
protested against payment of an un-
dercharge ot $66.76 on car of lumber
from Tacoma; matter settled by the
Interstate Commerce commission,
which ruled that through rate of 93
cents per hundred was applicable
from point ot origin to destination.
house and entered and arrested 'Ro-
mero and Aragón. He brought the
two men to Las Vegas and placed,
them In the county jail to await their
preliminary hearing, which was set
for this afternoon.
It is said the 16 sacks of beans
and 2000 pounds of corn were
brought to town by the men, on
Tuesday last week and sold to tha
Charles Ilfeld company. The em-
ployes who handled the sale of the
beans and corn this morning Identi-
fied the men in the jail as the same
that sold the Ilfeld company the
merchandise on Tuesday.
PRESIDENT CELEBRATES
(Washington, Dee. 18. (President
Wilson and a distinguished company
this afternoon attended the first of 8
series of concerts by which John Mc
Cormick, the singer, will earn S100,-00- 0
for the Red Cross. The president
and Mrs. Wilson- - today are celebrat-
ing the second anniversary of their
marriage.
8TUCK TO KI8 ADENOIDS
IMacon, Ga., Deo. 18. Because he
refused to have his adenoids removed.
Private John H. Smith, 12ind in-
fantry, Camp Wheeler, has been dis-
honorably discharged, by court mar-
tial and the sentence has been ap-
proved by the division commander,
4:..:;
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(True translation filed stlU Ü
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on Deoember 30, I91f, a required bv
Order No 781 of the Postmaster
General of the United States.)
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1 La manar eomo dése el Dr. 3. H. Mclean que use u Linimento)de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO : Apliqúese el Linimento de Aceite Vo-lcánico del Dr. J. B. McLean para aliviar el dolor y tome el Balsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado 7 los Kinones para quitar la
causa. Uso las dos medicinas al mismo tiempo.
?. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS T QUEMADAS;
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres doqleces
coa el Linimento de Aceite Volcánico del Dr, 3. H. McLean y apli- -
quese 4 las partes afectadas. ' , , .
3. ESCALDADURAS? RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectada. ' -
4. DOLOR DJS CABEZA: Fara aliviar el dolor apliqúese en la
artes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.
loLean. Fara quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr,J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante 1 Purificadordéla Sangre. 9
6. MAL DE PÍES: Lávese loa pies todas las noches en agua callente
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean coa abundancia yfrótese bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS? Póngase el Linimento de Aceite Volcánico delDr. J. H, McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. H. MoLean.
Para todas clases de dolores, Guarido se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento d Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio do la Naturaleza. Sa ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado Tonstantemonto y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora so vende
mas que nunca. : '
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Preoio 26o, ÍOo u f1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para bu uso están en cada botella en Español.
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Daqé- s, ueco, Polaco y Francés,
De venta por todos los comerclabtes en medicinas.
ÚNICAWENTB PREPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E, U, da A.
AHORROS DE QUERRA.
(P un d'icurip por frank A. yn
derllp.). ,
tíTrue translation filed with thH
Postmaster at Canta IT, New Mexico,
on December 20, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United State.)
Yo oreo que la filosofía que está
sosteniendo al movimiento de Ahorro
de Querrá le autoriza a uno a carac
terizarlo como uno de lo esfuerzos
que más prometen para hacer reali
zar a cada individuo su responsabili
dad personal hacia la sociedad, por
medio de vivir cuidadosamente y úe
gastos prudentes.
' El Presidente da los Estado Uni
dos ha dicho muy bien que uno de los
grandes productos de la guerra que
hará mucho para recomponíamos por
sus grandes costos, será la impre
sión permanente que esta campaña
de Ahorros de Querrá bar en núes
tro carácter nacional.
SU enseñar la economía solamente
como un hecho deseable es extrema
damente difícil. Alhora tenemos upa
oportunidad para hacer en una mane
ra obvia una conecolón entre los prin
clplos de la economía y el cumpli
miento de nuestros deberes patrióti
cos como ciudadanos, y tenemos, por
lo tanto, una oportunidad sin Igual de
llamar la atención de casi toda la po
blación de nuestra patria acerca de
este asunto un asunto que está be
cho principalmente de los hábitos per
sonales de considerar los gasto pe-
queños, hábitos que guian a sacrifi
cios personales de deseos de cambios
para ' la oportunidades futuras de
mucho más' valor. No Importa quó
tanto se prolongue la guerra, y cuan-
to o qué tan grande sea su costo, ca-
da peso de eso costo puede ser re
compensado si esas lecciones de eco
nomla se nos pueden ensenar comple
tamente a todos nosotros.
Esperamos levantar (2,000.000,000
de esta manera; una suma tan enor
me que no tiene su igual en nuestra
historia financiera antes del primer
empréstito de la Libertad; una suma
tan pequeña que tenemos que levan
tar asi como más billones sin fin, an
tes de que hallamos terminado coa
esta tarea.
Ahora, el conseguir dinero pidiendo
prestado, haciendo sacrificios, econo
mizando, privándonos de las cosas a
que hemos estado acostumbrados, es
una tarea dolorosa. Nos vamos
cansar, algunos de nosotros, a veces,
de ese método. Casi no se pasa un
día en que por nil correo no me ven
ga alguna sugestión igualmente el
que Ja hace piensa que tiene un pen-
samiento original de alguna mane
ra de financiar esta guerra no por fl
sacrificio, no por - oí ahdrro, ne por
medio de reconocer que la guerra se
debe llevar a cabo por el esfuerzo co
rriente, sino financiándola por medio
de la prensa de imprimir. alguna
forme de papel moneda. Ahora, no es
el medlq del intercambio Jo que ne-
cesita el gobierno. No son los me-
dios da hacer los pago lo que el go-
bierno necesita, Necesita trabajo,
necesita materiales, necesita la coor-
dinación de la Industria que produz-
ca las cosas, eso es lo que necesita.
Todas las historia manifiestan los
desastres que se siguen detrás de las
emiciones de papel moneda, pero yo
creo que toda la historia no- tiene un
ejemplo de lo que seguiría al camino
del desastre de una emisión de papel
moneda irredimible, el día de hoy.
Esta campaña de Ahorro de Guerra
es, como lo he dlcflio, algo que, según
creo, hará una gran, impresión sobre
el carácter del país, por medio de en-
señar, la lección, de la economía. Es
una campaña donde se puede traer 1
cada píente que aqui hay una oportu-
nidad individual para ayudar a ganar
la guerra;, que cada vez que un hom-
bre ahorra un peso evitando que vaya
a gastarse en lo que no es esencial,
cada vez que se reprime de consumir
material y de emplear trabajo que lio
es necesario, él hat libertado material
y trabajo para los usos del gobierno
y ha hecho su contribución individual
directa para ayudar a ganar la guerra,
SI todo esto es cierto, entonces es-
ta es una campaña en que todos us-
tedes deberían tener voluntar de aya-da- r
en toda la extensión de su haoil
dad1. Ustedes uan rendido -- servicios
maravillosos para ayudar al gobierno
en las campañas por los Préstamos
de la Libertad. tAqut está una cam-
paña continua; va a correr pof un
año. Personalmente, yo creo que u
teoría es tan buena, que correrá por
muchos años, pero el Congreso ba
autorizado solamente una emisión de
$2,000.000,000, y no podemos predecir
más allá de esto lo que pueda ocu-
rrir. '
lEs el deber de cada persona, dq
que el mensaje de esta campaña de
Ahorro de Guerra tenga la más 4ui- -
plia publicidad posible, de info;
marse a sf mismo o a ella misma de ,.
todas sus fases y explicarlas a bus
amigos que no estén informados tan
frecuentemente como se presente la
oportunidad.. Deben informarse a ftl
mismos po solamente acerca de lo de
que es un Certificado de Ahorro dq la
Guprr, de Cómo se debe de comprar,
(Je córno aumenta en valor, y de cómo
es t'mlco en, una seguridad que no y
puede decJnar (pues el gobierno ga-
rantiza Quo peda mes valdrá mas de
Jp que valla el mes anterior en una
palabra, de cómo se pueden coleqtar
aún las más pequeñas contribuciones,
priinerq pqr medio de lus estampillas 11,
económtous. que deben convertirse
más tarde en las estampillas de aho-
rro
6.
de la guerra,' sino que deben lle-
var el mensUje niuolio mayor de ;o
quo esto Indica puru ayudar a ganar
"
"la guerra. '" ."' "1
' EL SALVADOR.
(Per einco Belmente.
La cboza de tío Curro ardía en fies
ta. ...la chiquillería del patrio de L
Perla alborotaba a mas y mejor, ce
lebrandq jubilosa coa cantioq, corea'
do por tumbar qe sambomba y gq'f
pear de panderetes, 1 Naclmleoto
oei tma ge jmo,
Los muchachos del tío Curro, con
Ja bendita, inocencia do 1 nlQe
coq más entusiasmo que acierto ar
tlstlco, hablan armado un Nacimieiv
to que era envidia de todos loa rapa
ees de la aldea y orgullo de sus pro
Fletarlos e Inventores.
A fuer de, hijos de un trabajador
del mar, loa pequenuelqs hablan es
timado. Indispensable de, todo punto
dar al mar gallarda representación, en
el Belén. Y sin meterse discutir
acerca de la mayor o menor exactitud
geográfica e histórica del caso, colo
caron el Portal en las playas de un
minüsQul Océano, limitado por fife
' carada concha y retorcido caraco
les, y surcado por ligera barquillas,
Al alborozo de la gente menuda con
tributa poderosamente la esperanza
de la cena extraordinaria que la ma
dre condimentaba en la lumbre de la
,
enorme chimenea.
A Jurga por I tufo alimenticio qu
surgía de las ollas, pucheros y caee- -
; rolas, el banquete iba a ser digno de
Wculo, suponiendo que el tirano siba-
' rita le gustasen las batatas cocldac,
e arroz con leche, la ensalada de pe
ros y tas patatas con almejas y mer-
'lusa.
Al cabo de un rato, después de en
tonar varias coplas, Lulsita, la peque- -
filna de la familia balbuceó:
iRafaellto o comerá cosas gllenas
' como nosotros
-- e se las compre bu padre, co-
mo a nosotros nos las compra padre
replicó Perlquin.
A todo esto sonaron las campana'
das del Angelus en la torre de la igle-sia-
y tío Curro entró en la choza sa
eudlendo el eapotón que chorreaba
agua.
Curro, lentamente, con la lentitud
del que paladea la agena desgracia,
principió a dar a su esposa noticias
de la catástrofe.
La Esmeralda, la barca rival, toda
la fortuna de su aborrecido enemigo
tío Pepa, estarla perdida, de eguro
aquella hora.
A las últimas luces de la tarde se
habla visto desde el puerto al odiado
patrón luchar desesperadamente por
franquear la barra para ampararse
del galernazo que se le venia encima,
La Esmeralda debía haber sufrido
graves averia, y la situación de tío
Pepe y de sq. gente era realmente, crf-- ,v
tica. :
y, al pensar en la inmediata ruina
y en la muerte de su enemigo, tío
Curro se frotaba las manos con ale-
gría feroz de odio cruel, de venganza
satisfecha.
Usl como asi, tío Pepe, desdo que
vino al mundo, pareció gozarse ea el
pía1 de su camarada. '
ItCn la escuela, Pepe era siempre el
primero y Curro era siempre el ulti
mo.
jpm las regatas, la copa da honor de
la Cofrada de pescadores no habla
qujen se la disputara a Pepe.
jQué más.. Cuando llegó la bora
de casarse, Pepe se llevó a la mejor
moza del pueblo, a la Isabel, a la mis-
mísima Isabel, que habla despreciado
e Curro, respondiéndole a sus galan-
teos con un par de calabazas.
(Poder de Ojos! Al hacer el tío
Curro el balance de las ofensas que
suponía recibidas del enemigo, la san-
gre se le encendía, los pulios se le
crispaban y, el odio le subía a la gar-
ganta.
;, (Manuela, la esposa de Curro, había
oído atentamente el relato sin des-
plegar los labios, sin permitirse,
observación alguna, pero sin
poder reprimir dos lagrimas que des-
de 'sus largas pestañas, ' fueron a ro-
da? por las morenas mejillas. ""
Perlquln, Maruja y Lulsita, henea-
ban a coro una deliciosa balada de
Navidad.
. Maruja cantaba:
Madre, eB la puerta bay un niño
Más hermoso que el sol bello; '
Sin duda que tiene frío
Porque viene medio en cuero..
Y Perlquln y JUiiaita contestaban
con atipladas voces:
Pues dlle que entre
Se calentará,
Porque en esta tierra
' Ya no hay caridad. ..."
En aquel precisa instante, y cual
s lo hubiesen evocado los conjuros
de la cantiga Infantil, se entreabrió
tímidamente la puerta, dejando ver
a un niño hermoso y rubio como el
sol; el angelito tiritaba de miedo y de
frío, sin atreverse a entrar en la cho-
za del tío Curre.
Rafaelln! clamó contentísima
Maruja. ijVen y verás qué. Nclmen-to!.- .
' v
Y la muchachita se detuvo slq osar
adelantare hacia el recién llegado,
contenida pqr la colérica tnjirada que
le lanzó su padre, ... - "'"
Largo de aquí! iPorra! gruña
fraoundo el patróu de Le Perl.
; TriQué te pase, hijo mío? preguñ-- ,
tó' dulcemente Manuela. ''
EL VICTOR DE JERUSALEM, GRAL. ALLENBY
Nuestra
.
tarea presente e inmediata
e ganar le guerra;, y pede debe par-tam- o
de elu basta qu Jo bailamos
logrado. Cada poder y cada recurso
que poseemos, ya sea de nombre, de
dinero o de material, a está dedican-
do y se continúan el dedicarlo para
ee fin haste we e baya logrado,
"Consideraremos la guerra como
ganada, solamente cuando el pueblo
alemán no diga, por medio de sus
representantes propiamente acredita-
dos, que ellos están listos para conve-
nir en un arreglo fundado sobre la
Justicia y la reparación de Jos males
que sis gobernantes han hecho, f
ivunnijo eqia vosa uuoieraoie. esa
poder alemáq sea, por lo tanto, derro-
tado y venga, el tiempo en que poda-
mos discutir la pa? cuando el pue
blo alemán tenga representante cu-
yas palabras podamos crer, y cuando
esos representante estén listos, en
nombre de su pueblo, a aceptar et Jui
cio común de las naciones acerca de
lo que en lo sucesivo sea la base de
la ley, y lo conveniente para la vida
del mundo entonoes estaremos gus-
tosos y con voluntad para pagar tpdo
el precio completo de la paz y lo pa-
garemos sin chistar. Sabemos cual
será el precio, Berá una Justicia com-
pleta e lmparclal --Juuücla hecha so-
bre oada punto y para cada nación
a la que deba afectar el arreglo final,
a nuestros enemigos lo mismo que a
nuestros amigos."
I FELICIDAD!
Nadai en la vida es verdad f
cuanto sa toca y se mira
lleva en si la falsedad;
por eso es "íelioidaA"
sinónimo de "mentira."
Qué e la dicha? Una fiodón
d realidad aparente;
una sombra, una Ilusión
que e imagina la mente '
"o se finge el corazón.
A veces, una quimera,
y otra, un contrasentido;
dicha soq de Igual manera,
lo) mismo el bien que se espera
que el dolor que so ta sufrido.
IHlay quien busca el conseguir
quien sólo anhela olvidar,
quien es dichoso al sufrir,
- quien no goza con reír
- y goza en cambio, con llorar;
desda el que escaló la altura
quien no ve un rostro amigo,
nadie tiene más ventura
que la que lleva consigo.
, i
Sólo el oro codiciado
hace del mundo un Edén?
cuántas veces en sq estado '
llora el rico por el lien
que logrsj el desheredado! s ,
Ser grande ea ser venturoso?
De la ambición en la lidia
va es fácil Ihalüar reposo,
y a lo mejor siente' envidia
del pequeño, el poderoso.
Mocedad y robustez,
i dan de dicha plenitud?
Yo be visto más de una ves
que llora la Juventud
vmieutras ríe la vejez.
i Quizá el amor?.., nunca ha sjdo
de la ventura el calor
promfo al amor concedido;
quien miando no jia sufrido,
Abe acaso quo. es amor?
Nq es feliz, quien e procure.
nunoa en tal empeño di
gloria, amor, grandeza, hartura,
lo es slo quien lleva en si
el germen de la' ventura.
...
,
Yo no quiero ser dichoso;
iqulero mayor galardón,
porque soy mAg ambicioso;
iqulero hacerme la ilusión
de Juzgarme venturoso!
J. A. CAVESTANY.
-- De !'EI HeraWo."
0 presentó un paleto en una tien
da de Optica y encarándose con el
dueño le preguntó:
Tiene usted varios metros?
-- Varios metros? Expliqúese us
ted ejor. '
tue esos chismes p la lluvia,
Barómetros, querrá usted dor?
Eso.
Aquí tiene usted; uno de quince
pesetas. - ,
Bueno, y diga usted1: dónde e
le aprieta pa que llueva?
Al contestar nuestros anuncios, sír
vase mencionar '1E Nuevo Mexicano- -
.LISTO AHORA A LOS MISMOS
PRECIOS VIEJOS.
Lotes frescos (acabados de recibir)
de lá Miel y Alquitrán de Foley, se
están vendiendo a los misinos precios
de antes de 1 guerra. Esto pope uqa
bien conocida medicina, ' lista para
usarse, en los hogares a menos de jo
que cuesta comprar los ingredientes
y meaclerlos, usted mismo, y lq 'ahorra
trabajo.- - J ra. IMlary Klsby, de
3523 IIrinceton Ave., Spokane, Wash.,
escriba: ''Yo efaba enferma en Ja
pama con la (frlppe. Tosía muy fre-
cuentemente. Tomó la Miel y Alqi)l-trá- a
de'ji'oley, y me detuvo mi toa y
me puse mejor. De suerte que ya y
íhaclenita mi quehacer n a
casa otra vez.ibe venta eu la botica
Capital pharmacy. - - ;
Rafaelln, trémulo, sorbiéndose el
llanto, tolloso:
mi mama eéta, mulita y mi papa
e está alosando, y tengo muncho
miado.,
iHJJo da m alma! rltó JTanije-l-a
abrazando a Rafaelln. uédate a
Jugar pon los. niño, voy a ver a tu
maqrfl..
Salló) Manuela apresuradamente;
tras ella, intentando detenerla, se
a la, puerta tío Curro; de afue
ra, fon la cabeza; descubierta, llegó
I P. Hoque, el medico de alma de la
aldea.
''
Humildemente, con humildad de
mendigo, el sacerdote se dirigió a tío
Cuitó exclamando;
jV11 l'rapana, por amor de Dios!..
jTJna limosna de abnegación para un
pobre pa(re que se muere por no en-
contrar uq alma caritativa que vaya
en su auxilio!
El patrón de La Perla, apartando
al P. Roque, salió detrás de Manuela
murmurando pon salvaje regocijo:-
hMe alegro, me alegrq y me ale-
gro! Se acabó .La Esmeralda y se
acabó eae condenado hombre, muerto
eí perro1 se acabó la rabia. Esta si
que e Nochebuena!
I Salva a Pepel suplicó el sacer
dote.
Que no lo salvo! Porra, mas
que porra! Que se lo coman loa ti-
burones, que reviente y que se haga
astillas La Esmeralda! bramó ira-
cundo! Curro, andando en dirección al
puerto,
Por sus pobrecltos hijos, que pe
receran de hambre! Por la santa
memoria de tu madre! insistió el
párroco,-Sálvalos- ! , .
riPrlimero me dejo desollar Vivo
que salvar a ese mal hombre refun
fuñó Curro. (Porra! iMaa que po
rra! añadió saltando a La Perla
haciéndose al mar. (Llegare a tiem
po de. verlo ahogándose y me alegra'
re.. Digo que si me alegraré! . . A
eso voy, a decirle que reviente proiv
to.
Dio te lo premiará! Toceó desde
la playa el P. Roque. íTd lo traerás
sano y salvg...
Sí,,,, f.,., Llegaré tarde igru
fila curro. Porra! 81 esta aht mi-
smo... Nade, qua reviente.. i, que re
viente! Eh! Bárbaro!...
y, el mirar a Pepe, abrazado a los
despojos de La Esmeralda, el patrón
40 Le feria enarooio un remo ento
nando trjuufalmente: 'Porra! Aho
ra, va a eer elle) &nora va ver
lo que es bueno!.,. No sé si rema-
tarte de un trastazo o salvarte para
que te mueras de hambre. . , y te pon- -
sumas teniendo que agradecerme la
vida.... XJf!..., Allá, va la mano.,.
Firma! Agárrate animal. .
Cuando el pájaro de bronce que tie
ne nido en la torre de la Iglesia can-
tó la melancólica canción de las Ani-
mas,' la choza de tío Curro ardía en
fiestas.
(La chiquillería del patrón de La Per
la, aumentada por tres arrapiezos
más, alborotaba ruidosamente, cele-
brando jubilosa, entre ronquidos de
zambombas y locos panderetazos, el
nacimiento del Hijo de Dios.
En torno de la lumbre se agrupa-
ban Manuela, la madre de Rafaelln,
SUS respectivos esposos los patrones
de Le Perla y de La, Esmeralda y el
P. Hoque, el bonísimo pastor de al-
ma,
'Porra! pe eso no hay ya que
Uablar---decl- Curro. Aquí hay casa
y pan para todos; y tan y mientras
se arregla La Esmeralda, en La Perla
tengo sitia para que un compañero se
gane, Ia .yida- -
Gracias, Curro exclamó conmovl-vld- o
Pepe. , ,
Te creías tú Observó Curro, que
aquí consentimos que el mar se lleve
a los padres y deje huérfanos a los
hijos. Hoy por tf y mañana por mi. .
Hiumieó el arroz en la cazuela; la
tropa menuda, cuchara en ristre y con
los ojos chispeantes, se aprestó a dar
formidable batalla a las provisiones.
ILos rivales ayer, hermanos hoy,
cambiaban un fuerte apretón de ma-
nos.
De afuera, en alas del viento, llega-
ban ecos de villancicos alegres y de
Canciones puras como el aroma' sil-
vestre de los tomillos y de los rome-
ros.
" "
."""
Los mozos de la aldea pasaban can-
tando;
Madre, en la puerta hay un niño ;
Mas hermoso quq al sq! bello;
ISin duda que tiene frío
" Porqué viene medio en cueros. .
í . '
Y la vo ronca de Curro contesta-
ba gruñidfra:
!
, , Pues dlle que entre
,1S calentará, ,
' ' Porque en esta! tierra
Siempre hay caridad. - - i
A sentarse a la mesa, et padre Ro-
me, con las pupilas hflmeda, abarcó
el cuadro tlernaimente bello que ofre-
cía' la cabana del pescador, y, alar-
gando la diestra y bendiciendo amo-
rosamente aquel pido de almas gene-
rosas y nobles, dijo:
"iGlorla a Dloi n lea alturas y
paz en la tierra, a loa hombres
voluntad!"...
Lea nuestros Anuncios
EL LENGUAJE DE CERVANTES EN
v ,
EL eiGLQ fi.
"Apreclable "Chanteolar:"
Ya que Ud. es dado a observar
y en loa vicios criticar
auele mirar su deber,
boy le ayudo en su 'íqulaoer'1 ,
'
con toda sana intención,
ya, que la buena dicción,
por lo que miro, es su gula,
agárrese de una afa"
porque empieza el chaparrón.
c
"Va da muestra una bicoca:
apréndala desde alhora:
una gran transportadora
es, simplemente, una "troca;"
y si su turno le toca
al mas pobre cucharón,
no le llame la atención,
llamándole siempre "dlpa" ,
sin buscar la traducción.
"81 neoeaitot pescado,
legumbres, fruta o chuleta,
busque siempre la "marqueta
no busque nunca el mercado.
Con un poco de cuidado,
viendo la cosa al revés,
Un, guayin es un "exprese"
un solar cualquiera, "yarda,"
y aunque todo el mundo se arda,
no es niás que "falla" "no vés?"
"la bicicleta es un "Jull,"
y aunque le parezca raro,'
el automóvil más caro
es un triste "aro-movíl- ."
Y siguiendo este carril --
no hallarás cosas derechas;
son "di pos" las estacione,
los barquillos son los "canes"
y los cerillos, las "mechas."
'Los intrépidos bomberos,
enemigos de la lumbre,
por fuerza de la. costumbre
.
no son más que los "lumbreras"..
Son "sulpas" los barrenderos,
y sin disculpa ni achaque,
llama cualquier badulaque
"borde" su diarla asistencia,
y agotando la paciencia,
le llaman a la vía, "traque."
CrtANTECLER.
LAS NAVES,
May en los mares de la existencia
Naves que cruzan como el azar,
Naves que llevan velas de luto,
Navea que nunca regresarán!',
Es su bandera la de la muerte,
Su derrotero Ja Inmensidad,
El desengaño su cargamento,
Y la tristeza su capitán!
En su velámen siempre tendido.
Se enrosca el genio del vendaval....
Pomo un cortejo de negras sombras
Véanse a lo lejos atravesar!
i Cuál es su historia? Cual su dea-tino- ?
En qué regiones bu tierra está?
i Porqué se alejan como, fantasmas?
jDq dónde vienen y adónde van?
Nadie lo sabe; nadie ha podido,
Medir su arcano, ni Dios quizá!
Por ocultarlas al mismo cielo
Su sombra extiende la tempestad!
Arriba lanza su flecha el rayo,
'
Abajo afila su garra el mar, ;
Enfrente el risco que se adelanta, '
IAI lado el viento, la sima atrás....
'El torbellino de la existencia
Es más horrible que el huracán:
Tiene su nube, centella; trueno,
Espuma, roca y obscuridad! ,
'Dejad que pase la negra flota
Que a los abismos sin fondo va;
iSi Dios le niega su patrocinio,
Qué barát por ella la humanidad?
Blas si sucumben las tristes naves
En la batalla descornunal,
Pensad entonces que ellas lucharon
Con cielo y tierra, vientos y mar! '
Adalberto A. ESTEVA.
EL ORIGEN DE LA PURPURA.
El origen de la púrpura es por de
más interesante.
'ILos fenicios eran maestros coqsu- -
rmados en la fabricación de bella te
las, y el uso. de la púrpura para te-
ñirlas les dió tal fama que dura has-
ta la fecha.
'La púrpura era un licor extraído
de ciertas conchas qe habla, eo !ag
costas de Tiro. . .. , -
Y se cuepta que un perro hambrien
to mordió una vez una de aquellas
conchas e hizoi saltar de ella un licor
que tifió su hocico de un cqlor mag-
nífico. ' ;
Algunos transeúntes se fijaron en
aquella circqnstencia, y no' faltó
quien tuviese la idea de emplear es?
mismo color en la tintura de la te-
las. Pe auf el erigen de 1 industria.
COMO EVITAR EL CROgP, ,
En un n ifii ta que está sujeto a Jos
ataques del croup, la primera indica-
ción es la ronquera.- Déle el Remedio
de Chamberlain para la Tos tan pron-
to como el niño, se pone ronco, y s
alejará, 1 ataque y se tHri ftftt $
peligro y .i; .ansiedad.
De nt en todas partes.
ft. 1 té ',!. t . i, JB
(True translation filed .with the Postmaster at Santa Fe, New
IMeplco, on December 20, ÍH1, as required by Order No. 783; i
of the Postmaster General ot the United States.
La. rendición por loa turcos, de Jerusalem, al General Allenby, vino él
día de la festividad Judaica de la pedlcaclfin, y fue motivo de gran la
tina pr lo judio que creyeron que
uer!te- - Nuestro grabado representa al General Allenby, de quien se. dice
que entr a pie en Jerusalem humildemente. .
la, coincidencia ea signo de buena
"II
Ge debe condescender con los ami-
gos .en las cosas Justas o indiferente!),
pero Jamos en las que perjudiquen el
alma. San Bernardo. '
CORTE ESTE VALE DINERO.
' NO 'PIERDA. ESTO. Corte este
avlso( y mándelo con 50 por correo
Foley & Co., 2835 Sheffield Ave., Chi-
cago, 111-- escribiendo su nombre y
dirección claramente. Recibirá a la
vuelta de correo un paquete de prue-
ba conteniendo el Compuesto de Mljjl
y Alquitrán da Foley, para toses, res-
friados y croup; las Pildora para loV
Ríñones de Foley, para dolores de cós
tado y de la espalda, reumatismo, y
desórdenes del hígado y de la vegiga";
$. as Pastillas Catárticas do Folejt,
un catártico completo y que limpú
por entero, para la constipación, la
biliosldad, dolor de cabeza y los intos
tinos desordenados. De venta en la
botica Capital Pharmacy.
" '
I! ... J,
SE PA EA.
Mora, N.'M., Die. 4, 1917.
A "E3 Nuevo Mexicano,"
Santa Fé.
iSfrvase insertar en su apreclable
periódico que el día 1ro de Diciem-
bre salf de la. Veta Pass acompañado
mi esposa Beronis, mt mamá. Vir-
ginia y mi hijlta Catarlnita, rumbo a
Mora, a visitar a nuestros parientes.
Salt por el D. & iR. G. hasta Santa Fá
de allí por el A. T. & 18. F. hasta
Las Vegas, y de allí en auto Ford
hasta la casa de mis tios en Mora.
Espero estar de regreso en La 'Veta
Pass para !el primero' de Enero y pa-
saré por Santa Fé de- regreso el día
quedándome en Española el resto-de-
mea. Sin otro asunto, quedo' su
S. y suscritos
-
: Í'AANK-VIÜ- -
Momentáneo es el gozo('; eterno 61
pesar. San Buenaventura. ft J;
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SÁNTA FE
AVISO. Ningún depósito as grande para. que est seguro, , 77 7
Ninguno es muy chico para que no meresca nuestra cortesía.Estov ahora preparado para reci
MILLARES TIENEN ENFERMEDAD DE
LOS RIÑONES Y NO LO SABEN
bir ordenes por coplas de mis publiTÉ GUADALUPAIIO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
caciones que van a salir a luz. t,i
número de tomos de cada libro serl
limitado al número de suscritores re-
gistrados hasta la fecha de la publi-
cación. No se venden de otra mane-
ra.
..,
1. Illustrated History Of New
México." Una edición hasta el día,
de cuatro libros en dos grandes
Es una revisión cuidadosa-
mente hecha da todas las ediciones
anteriores; corregida y grandemente
aumentada por datos originales adi-
cionales que hasta ahora no se hablan
publicado. PIIEOIO, al ser entrega
Los negocios deben
:seguir adelante
Usted puede Impulsarlos por medio de depositar 'sistemátlcamen- -
te en el banco sus Ingresos y dinero que reciba, ya sea por salarlo
ganancias o interés. ... - ,;, :
Un balance de banco en un banco dependióle y bien establecido
le ayuda en sus negocios y establece su crédito. ;i ,
' Hay muchas otras ventajas que son obvia en una cuenta de check
Para sus documentos, pólizas de aseguranza, testamento, joyas, '
notas, rente una caja de seguridad. Es la única cosa propia y sen--
sible que debe hacer. El costo es menos de un nickel por semana.
i
El PRIMER BANCOS NACIONAL
' " "DE SANTA FE
dos, por cada tomo $5.2ó
La Reina
de los
Enfermos
Nuestra
Sefiora de
Guadalupe
2, "Hernán Cortex and1 his Con-ques- t
of Mexico." con una Introduc
Lo rlflones débiles y .enfermizos
cauian tanta enfermedades y sufri-
miento y cuando por causa de aban-
dono u otras causas se permite que
continúe el desorden de los ríñones,
se deben esperar serios resultados.
..Sus demás Órganos necesitarán su
atención; pero sus ríñones deben ser
atendidos primero, porque su trabajo
es más Importante.
81 Ud. siente que sus ríñones eon la
causa de tu enfermedad y condición
postrada, comience a tomar el reme-
dio llamado Swamp-Ro- ot del Dr. r,
la gran medicina para los ríño-
nes, el hígado y la vejiga, porque si
prueba ser el remedio que necesita y
sus ríñones se empiezan a mejorar, és
toe ayudarán a los demás órganos a
ganar, la salud.
Prevalencla de la enfermedad
del Hígado.
(La mayoría de la gente no realiza
el aumento alarmante y prevalencla
notable de la enfermedad de los rifio-
nes. Aunque los desórdenes de los rí-
ñones son las enfermedades más co-
munes que prevalecen, sin embargo,
casi no son reconocidas por los pa
cientes, quienes usualmente se conten
tan con medicinar los efectos, mien-
tras que la enfermedad original les
destruye Constantemente el sistema.
Una prueba convencerá a cualquiera.
Millares de personas han testifica-
do que el efecto suave e Inmediato de
Swamp-Roo- t, se nota pronto y que es
superior por sus notables resultados
en casos desesperados. '
Síntomas de la enfermedad de
lo ríñones.
Swamp-Ro- no está recomendada
para todo, pero si sufre de enferme-
dades dé la vegiga, pasando día y no-
che orina, Irritación al orinar, polvo
o sedimento, dolor de cabeza, de es-
palda, espalda adolorida, disturbios
del corazón debidos a enfermedad de
los ríñones, ácido úrico, reumatismo,
lumbago, pérdida de carnes o com-
plexión delgada, es que la enferme-
dad de los ríñones en su peor forma
se lé está introduciendo.
Swamp-Roo- t e agradable al tomar.
(Si está convencido ya de que Swara
pJRoot es lo que necesita, puedecom-pra- r
las botellas de tamaños media-
nos o grandes, en todas las boticas.
cióñ por Mr. Paul A. F. Walter. ,La
Introducción del Sr. Walter termina
asi: "Es una narración más emocio
r.ante que la ficción misma, y un tra
bajo que debe interesar tanto a los
jóvenes como a las personas de edad,
al sabio lo mismo que al lector casual'
PRECIO, al Ber entregado, ....$2.50
3. "Sidelights of New Mexico
History." con una introducción por el
Hon. Thomas Benton Catron, ensena
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MA8 GRANDE
OE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL 8ISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y ,
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJA8
DE ACERO DE DEP08ITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE RENTA. VEANLAS. 'í .
Oficiales (Levy A. Hughes presidente; Arthur Sellgman, vlce-pres- í.
v
dente; James B. Read, cajero; Charles J. Bckert, cajero asistente. '.
Directores iLevi A. Hughes, Artb Sellgman, Bí Spitz, Paul A. F. í
Walter, Benjamin F. Pankey. : ' ' ' ...
dor de los Estados Unidos por el Es-
tado de Nuevo México. r
El manuscrito fué revisado por el
Rev. Fr. ZeDhyrin Eneeldhardt. O. F.
M., el bien conocido . historiador de
- 71
NOTA ESPECIAL.- - Usted puede obtener una botella chica de mues-
tra de Swamp-Roo- t mandando diez centavos al Dr. Kilmer & Co., Blng-hamto-
N. Y. Esto le dá la oportunidad de probar el mérito notable de
esta medicina. Ellos le mandarán también un libro de valuable Informa-
ción, conteniendo muchas de las cartas de gratitud recibidas de hombres
y mujeres que dicen que ban encontrado que SwampJíoot es justamente
el remedio necesitado para enfermedades de los ríñones, hígado y vaso.
El valor y éxito de Swamp-Jtoo- son tan bien conocidos, que aconsejamos
a nuestros lectores que manden por una botella de muestra. Diríjanse al
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Estén seguros de decir que leyeron
esta oferta en "El Nuevo Mexicano." ,
SUSCRIBANSE A EL NUEVO MEXICANO"
Santa Bárbara, California. En su re-
visión del libro, el Padre Zophyrin
dice: "Después de examinar, el ma-
nuscrito, encuentro que contiene una
gran cantidad de información Intere-
sante que aclara mucho de lo que
aparece difícil de comprender en la
Historia de Nuevo México." Los ca-
pítulos acerca de "Santa Fé" y de la
"Camuana de San Miguel'" de por
' ' ' Marca de fabrica registrada en la oficina de patente deltuE. V. el día 6 de
'
' ' - Feb.de0i .
.v-
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
. Después de muchos afioi de experimentos eon objeto de
encontrar un Purgante que fuete inofensivo y que tanto niños
eomo ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener ua
TE FURAMENTE VEGETAL
1 que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Eztrefiimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Taita de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Rifiones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
si solos valen muchas veces el valor
CHAMBERLAIN ES EL REMEDIO
PARA LA T08.
Esta es no solamente una de las
mejores medicinas para las toses, res
frlados y el croup, sino que tamblér
es agradable y segura para tomarla
lo cual es Importante cuando se le
debe dar medicina a los niños. Mu
chas madres le han dado su aproba
ción sin restricciones.
De venta en todas parteé.
Guardando su cualidad siempre.
J. LAXATIVE BROMO QUININE,' O
famosa cura para (Resfríos y la Grip,
vale ahora 30c la caja. A causa del
avance en el precio de sela diferentes
medicinas, extractos concentrados y
substancias contenidas en la LAXATI
VE BROMO QUININE, fué necesario
aumentar el precio al boticario, .fia
sostenido las pruebas por un cuarto
de centuria. .Es usado por cada, na-
ción civilizada.
AVLSO. '
SE HA PERDIDO una. bolsa azul da
tejer, conteniendo una sweater ver-
de y un par de agujas de tejer de
marfil. Se dará recompenza devol-
viéndola a Mrs. Fletcher Catron.
SE HA PERDIDO entre la Calle de
San Francisco y la estación del San
ta Fé, un portamonedas negro que
contenía $25 en billetes de banco y
un recibo a nombre de F. L. Larri-b- a
el portamonedas estaba estam-
pado con el nombre de la "Chicago
Portrait Company" La persona
que lo haya encontrado, sírvase de-
volverlo a Juan N. Martínez, agen-
te de retratos, que vive en la Calle
de San Francisco, abajo, y recibirá
una recompenza.
TE GUADALUPANO
del libro. PRECIO, al ser entregado,
, $1.60
4. i" on the Disputed
Points of New Mexico History." en
forma de cuaderno. Las aseveraciones
y correcciones hechas en mis ante-
riores historias acerca de los errores
propagados y de la ficción histórica,
están confirmadas por datos origina-
les. PRECIO, pagado adelantado,. 50c
5. "The Hydra of Slavery In the
New World." en forma de cua-
derno. Este tratado trata de la his-
toria de la esclavitud en el nuevo
mundo desde el tiempo de su Intro
8E' VENDE Un buen piano. Dirí-
janse a Mike Allre, o Henry Alarld,
4
7 "
Vi
Al contestar nuestros anuncios, sir
vase mencionar "El Nuevo Mexicano.Lea nuestros AnunciosLea nuestros Anuncios
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS OBO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO POR
OTJADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio," Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
ducción por los españoles, hasta, ?
incluyendo, la histórica "Proclama- -
cón de la Emancipación" por el Pre
sidente 'Lincoln. La parte antigua
do la narración está descrita, princi-
palmente, en decretos reales citados,
nrnmuleadoa nor él Rey Fernando y
U Reina Isabel y sus sucesores. PRE
Puntos importantes del 'New Reo Six'-SISS- S
dicho peticionario.
TESTIGOS mi firma y el sello de
la dicha Corte de Distrito, este día
12 de Diciembre, 1917.
' HARRY F. LEE, Secretario
XXXXXXXXXXXXXXX
SE FIJARA LA BASE PARA LA
VENTA DE LA AZUCAR
A $7.50.
Lae compañía de betabel y las com-
partía refinadoras de la costa del
Pacífico, aumentarán el precio.
(True translation filed with the
CIO entregado adelantado 50c
Cada uno de los trabajos anterio-
res será publicado tan pronto como
se hayan recibido un número suficien-
te de órdenes de acuerdo con las con-
diciones estipuladas arriba. Los sus-
critores a alguno de mis trabajos an-
teriores, estarán intitulados a un des-
cuento liberal.
SE NECESITAN AGENTES.
SE TOMARAN SUBSCRIPCIONES
POR LA COMPAftlA DEL "NUEVO
MEXICANO," EN SANTA FE, N. M.
BENJAMIN M. READ,
Santa Fé, Nuevo México.;
Todos los anteriores libros están '
ra empezar a andar, para la luz y el
sistema de ignición. Nos cuesta más
y vale lo que le cuesta.
ENGRANAJE DE GUIAR "REO"
exclusivamente del "Reo" No se res-
bala se ajusta de por si. Positivo.
ESTABILIDAD "REO" la tendencia
v
natural de un automóbil propiamente
construido y balanceado, para man-
tenerse bien sobre el camino.
8OP0RTE8 DEL MOTOR aún los
del eje principal son ajustables desde
'
el exterior. Siendo esto hecho fá-
cil y prontamente, siempre lo puede
hacer. El resultado es un motor si-
lencioso, poderoso y que cuesta poco
el mantenerlo en orden.
EL MAS ACCESIBLE carro de seis
cilindros en el mundo, sin excepción.
50 POR CIENTO más grande en to-
das las partes vitales, eje guiador,
ejes de las ruedas, ejes de propulsión
engranes, caja de soporte, ruedas,
llantas de bule
EL FACTOR DE SEGURIDAD del
"Reo" es la razón de que cueste poco
mantenerlo en orden. Ningún otro ca-
rro del mismo tamaño y poder así co-
mo capacidad de pasajeros, puede en-- 1
señar el costo de mantención al Igual
de este.
Los que hacen los "flimsy Sixes" los
consideran "bastante buenos."
EJE TORQUE ayuda al mecanismo
de guiar en los caminos duros.
EL BASTIDOR lleva el motor y la
trasmisión relevando las partes sen-
sitivas de las durezas del camino Es
la razón de la longevidad del "Reo."
RETRANCAS GRANDES y ambas
operando en masas atrás. Seguridad
para los dueños del "Reo."
EXTRA GRANDES y redondos, ra-
yos en las ruedas. Y doce al frente,
lo mismo que atrás. Más seguridad.
LLANTAS GRANDES ZK pulg.x4
pulg. 'Non Skid en las ruedas de
Las camas son desmontables.
UNA PIEZA en el eje de adelante
construcción "Reo" también. Munlcio
nes de acero Timken en todas partes.
PERFECTA LUBRICACION én el sis
tema en cada punto movible. Se in-
yecta por medio de bomba suplemen-tad- a
por el movimiento del motor.
Hay tasltas de depósito en todas par-
tes para el aceite, a la mano.
RADIADOR "REO" Designado para
lor "Reo" y hechos para los 'Heo.''
Eficientes y duraderos.
"REO-REMY-
" arranque eléctrico pa
50 CABALLOS DE FUERZA, motor-d-
seis cilindros, puestos de a tres.
,!'.REO" DESIGNADO, "Reo hecho
lo mismo que son todas las otras uni-
dades, incluyendo la caja y capacete-12-
PULGADAS, Base de las ruedas.
SOPANDA8 de contrapeso atrás y
sopandas elípticas en el frente.
SOPORTES TIMKEN en todas partes
SIN RUIDO los engranes de guiar.
EJE "REO" controlando el centro. El
Original y todavía hoy el mejor.
.ENGRANES HYATT silenciosos en
la trasmisión en todas partes.
"MULTIPLE" Pifión de agarre o sea
"clutch" Un agarre de hierro en un
guante de terciopelo.
AMBAS RETRANCAS operadas por.
medio de pedales. No hay retrancas
de mano.
LAS RETRANCAS del "clutch." y la
de servicio están conectadas entre si.
EL MAS SIMPLE carro grande del
mundo, para manejarse.
AMBAS RETRANCAS están proveí-
das con ruedas dentadas estarán fi-
jas donde quiera.
DOS EMPALMES UNIVERSALES en
el eje de guiar, que se encuentran so--'
lamente en los carros de álto precio.
escritos en inglés. .Suplicamos que al
hacer sus pedidos, se sirvan mencio-
nar nuestro semanario.
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EN LA CORTE OE DISTRITO DE
LOS ESTADOS UNIDOS, POR
EL DISTRITO DE
NUEVO MEXICO.
Los Estados Unidos de América, pe-
ticionarlos, vs. Levy A. (Hughes, Chris
tfne L. Hughes, Charles A. Rising,
R. W, Orvis, apoderado, los herederos
desconocidos de R. W. Orvis, difunto,
los herederos desconocidos de Justus
I. McCarty, difunto, los herederos des-
conocidos de Francisqulta Hinojos, di-
funta, los dueños desconocidos del te-
rreno aquí después descrito, y los re-
damantes desconocidos de Intereses
en las premisas aquí después descri-
tas: demandados.
' Aviso por publicación.
A los arriba nombrados demandados'
Ustedes están por la presente noti-
ficados que los Bstados Unidos de
América, como peticionarios, han de-
positado en la Corte de Distrito de
los Estados Unidos por el Distrito de
Nuevo México, una petición buscando'
la condenación y tomar para uso co-
mo parte de un sitio para construir
le estafeta de los Estados Unidos y
casa de cortes en la ciudad de Santa
Fé, Nuevo iMéxico, el siguiente tre-
cho de terreno situado y estando ea
dicha ciudad de Santa Fé, Nuevo
particularmente descrito como
sigue:
Comenzando en un punto én el lado
sur. dé la Avenida de Palacio, el curtí
es ciento veintinueve pies y cuatro
décimos (129.4 ft.), desde la Intersec-
ción de la linea al sur de la Avenida
de Palacio con la linea al oeste del
lugar de Catedral, de allí al sur 19 10'
W. cien plés (109) a la esquina sud-E- .
de este trecho de allí al norte 72'
42' Oeste treinta y cuatro décimos (30
.4) piés, a la esquina sudoeste de
este trecho; de allt 19'IC oriente
cien (10O) piés a la línea sur de la
Avenida de Palacio y a la esquina
noroeste de este trecho; de allí a lo
largo de la lfnea al sur de dicha Ave-
nida de Palacio treinta y cuatro déci-
mo (30.4) piés, a la esquina noreste
de este trecho, siendo el lugar donde
' "
comienza.
I1113
JtftROTP
Postmaster at iSantaVe, New Mexico,
on December 13, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
iSe promete por la administración
de alimentos un precio uniforme co-
mo tase para la venta de la azúcar,
de $7.50, menos 2 por ciento, por to-
do el país. El administrador del Es-
tado Ely recibió el siguiente telegra-
ma a este respecto:
"Washington, D. C Dlc. 15, 1917
Ely, Administrador de somestlbles,
Santa Fé, NI M., La . Administración
de alimentos ha autorizado a las cora
panlas de azúcar de betabel y a las
refinerías en la costa del Pacífico a
aumentar su base de siete veinticinco
a siete treinta y cinco, para que tome
efecto el doce de Diciembre. Habrá
algunos arreglos entre esta fecha y
el primero de Enero, y se espera que
todo el pals esté en una base de sie-
te cincuenta, menos 2 por ciento, pa-
ra el primero del año. (Firmado) U.
S. Food Administration."
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AVI 80. ... 3
''"7 :" - - x
Desde hoy, Diciembre 18 de X
1917, estaré listo para compo- -
ner Zap'atos viejos, ensuciarlo ,S
y coserlos al estilo mexicano.
Mi residencia es en ABIQUIU. X
BOND & NOHL COMPANY, Española, N. M.
I 7
Está permanentemente 'establecido en
Santa Fé, Nuevo México,
OJOS, OID08, NARIZ, GARGANTA.
Tratamiento Medicinal de loa
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos,
n No cobro por la examlnaclón.
Horas de oficina, de a 12 7 de 1 a h
En la oficina del Dt. Tannus.
Laughlln Building, Santa Fé, N. M.
'REO' Seis Cilin-
dros, 7 Pasajeros
Touring, $1,385.
ALFREDO MAE8TAS,
Abiquiú, - - ? N. Mixico ATENCION!
Y como aparecerá más completa-
mente por la dicha petición deposita-
da en dicha corte.
El dicho peticionarlo presentará la
dicha petición a la dicha corte de dis-
trito en el Edificio Federal en Santa
Fé, iNuevo México, en el día. Enero
2C, 1918, a las 10 en punto A. M., y
ES BUENO TENERLO EN
.
LA CA8A.
Toses, resfriados, croup y la grippe
son prevalentes. Los resfriado de
tenidos prontamente quieren decir un
ahorro de tiempo, dinero y salud. LA
Si usted no ha tratado con
nosotroa nunca, venga a cono-
cernos ahora. Nosotroa paga-
mos el precio más alto por sus
CUEROS, ZALEAS, PIELES
DE CABRA Y PIELE8 EN GE-
NERAL. POR LO TANTO,
'urglmc a los cazadores de pie-
les que nos envíen sus coleccio-
nes a nosotros y tomen venta-
ja de los altos precios actua.lea
pues nosotros somos ' los más
antlguoe en este ramo en Nue-
vo México, y siempre hemos
tenido un trato Justo y liberal
para nuestros marchante. i ,
SANTA FE IRON & METAL .
COMPANY
347 Water St. ' Phone 24.
luego y allí pedirá que tres comíalo-- 1
nados desinteresados sean nombrados
por dicha corte para asesar los per-
juicios que puedan resultar de la
y de tomar por dicho peti-
cionario los terrenos descritos en di-
cha petición arriba descrita, según
' etdo por la ley, y entonces y allí
pedirá tales otras acciones cómo sean
propios por dicha corte para quedarse
con las premisas.
Que Summers BurKhart, abogado
de los EBtados Unidos por el Distrito
Nuevo México, ? 1 abogado por
pulmonía y otras enfermedades sérlas
pueden seguir a un resfriado descui-
dado. T. F. iLynch, de 100 Spring Ave
DuBois, Pa., escribe: "Por nvuohos
años hemos tenido en la casa la Miel
y Alquitrán de Foley y nos ha ahorra-
do muchos pesos en cuentas del doc-
tor. Es magnífico para resfriados."
La salud de un niño es muy preciosa
para arriesgarla dándole imitaciones
o substitutos; insista en pedir el re-
medio de Foley. (De venta en la boti-
ca Capital Fharmocy.
'
ua
